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 الكتاب التعليمي، المهارات الأربعالكلمات المفتاحية: 
ستخدم كتاب ا درسة الكوثر المتوسطة الإسلامية سدوارجوبم للغة العربيةأنشطة التعليم والتعلم  
، منها:  ناقص لمشوق في تعليم اللغة العربية. لأن فيها مشكلات لتعليمها "العربية بين اداك ". وهذا الكتاب
ا لا استطيعون ولذلك يجعل الطلاب الذان اتعلمون فيهوليس لمرحلتهم، والمملة كثرة المواد التعليمية الصعوبة 
  ة.بأن افهموا المهارات الأربع جيدا. وارتكبون الأخطاء في النطق وافهمون النصوص العربية بالصعو 
ليسهل الطلاب في تعليم اللغة العربية يحاول الباحث أن اعّد المواد التعليمية التي تناسب بمرحلة 
هذا البحث بحث  . وأما منهج البحث فيالطلاب واقدر مشوقهم في تعليم اللغة العربية لتنمية مهاراتها الأربع
بحث التطواري على الكتاب التعليمي. يجري التطواري لتحليل البيانات والنتائج وشرحها في فعالية استخدام 
 تصميم الاختبار القبلي والبعدي لمجموعة واحدة.
للصف الثامن  لأربعا امهاراتهإعداد الكتاب التعليمي لتنمية  أن نتيجة وأما نتائج هذا البحث:
التعليمي  بفي مدرسة الكوثر المتوسطة الإسلامية سدوارجو مرتفعة. أن نتيجة الطلاب بعد إعداد الكتا
أكبر من نتيجة الطلاب قبل تعليم به. ادل على ذلك نتائج الاختبار حيث أن درجة معدل الطلاب 
، وعند الاختبار البعدي في النسبة المئواة %109،31عند الاختبار القبلي في النسبة المئواة 
 tعدد "أكبر من  21،9حساب"  t) حيث أن عدد " tset-t، والنتيجة من الاختبار (%10،19
 المقابلة.. وأّكد ذلك نتيجة الاستبانة و 81،8أي  % 8جدول" 
اعتمادا على النتائج التي حصل عليها الطلاب في الاختبار القبلي والبعدي، والنتيجة اختبار 
)، ونتيجة الاستبانات والمقابلة، أن إعداد الكتاب التعليمي لتنمية المهارات اللغواة لطلاب tset-t(
 في مدرسة الكوثر المتوسطة الإسلامية سدواجو فعال.الصف الثاني 
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ABSTRAK 
 
 
Judul :Pengembangan Buku Pembelajaran Bahasa Arab Untuk Meningkatkan   
Keterampilan Berbahasa (Penelitian R&D di Kelas VIII MTs Al-Kautsar 
Boarding School Sidoarjo). 
Penulis : Mustakim 
Pembimbing : Dr. Nasaruddin Idris Jauhar, M,Ed. 
Kata Kunci: Buku Pembelajaran, Keterampilan Berbahasa. 
 
 Kegiatan Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Al-Kautsar Boarding School 
Sidoarjo menggunakan kitab “Arabiyah Baina Yadaika”. Kitab yang digunakan  ini, peneliti 
menemukan beberapa kekurangan di antaranya, terlalu banyaknya bahan ajar yang sulit dan 
membosankan karena bukan tingkatan mereka. Oleh karena itu hal tersebut menjadikan para 
peserta didik tidak mampu memahami keterampilan berbahasa ini dengan baik. Sehingga 
banyak dari mereka salah dan kesulitan dalam pengucapan dan ketika memahami teks-teks 
bahasa Arab. 
Untuk memudahkan siswa dalam belajar Bahasa Arab maka peneliti berusaha membuat 
buku Pembelajaran Bahasa Arab yang sesuai dengan tingkatan mereka dan keefektifan 
penggunaannya pada siswa dalam pengembangan keterampilan berbahasa. 
 
Adapun Hasil dari Penelitian ini: Bahwasanya Buku Pembelajaran untuk keterampilan 
bahasa untuk kelas VIII di MTs Al-Kautsar Boarding School tambah meningkat. Bahwasanya 
hasil nilai siswa setelah Pengembangan Buku Pembelajaran lebih besar daripada nilai 
sebelumnya. Hal ini didasarkan pada hasil tes yang mana terdapat peningkatan dari 69,37 % 
pada nilai pretest  dan 39,76 % pada nilai  posttest, dan pada hasil t-test yang mana t-hasil 
perhitungan  yaitu 3,69 lebih besar dari t-jadwal 5 % yaitu 5,,5 dan hasil ini dikuatkan dengan 
hasil angket dan wawancara. 
 
Berdasarkan hasil nilai-nilai di atas yang diperoleh dari para siswa nilai pretest dan nilai  
post Test, nilai t-hitung dan t-tabel, nilai angket dan wawancara, bahwasanya Penggunaan 
Buku Pembelajaran Bahasa Arab Untuk Meningkatkan Keterampilan Berbahasa di kelas VIII 
MTs Al-Kautsar Boarding School Sidoarjo adalah efektif. 
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 الأول فصلال
 أساسيات البحث 
 مقدمة .أ
والإقبال على تفهمها من الداانة وهي سّيدة للغات  إن اللغة العربية خير اللغات والألسنة،
رح  ﴿ العالم كله، فلذلك لأن القرآن العظيم نزل بها، وتكّفل الله بحفظه، فقال تعالى:
ْ
حا الذ ِك
ْ
ُْن نحزَّ لْ
ح
إِنَّا نَ
حافُِظونح 
ح
 ُلَ
ح
وهي وسيلة الفرد لقضاء حاجته، وتنفيذ مطالبة في المجتمع،  8، فالعربية لغة محفوظة.1﴾ وَإِنَّا لَ
ة التي وبها أاضا اناقش شئونه واستفسر، واستوضح، وتنمو ثقافته وتزداد خبراته نتيجة لتفاعله مع البيئ
وإن معرفة اللغة العربية من الدان، وضبطه ضبط للدان، وإمراض اللغة مرض في الدان.   3انضوي تحتها.
 خ الإسلام رحمه الله إحدى أهمية اللغة العربية للمسلمين، ما الي:ولقد ذكر شي
إن اللغة العربية من الدان، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا افهم إلا  ﴿
 1﴾بفهم العربية، وما لا اتم الواجب إلا به فهو واجب 
يها، وبالغوا بها ولهم الرغبة الشدادة فلقد اهتم علماء الإسلام باللغة العربية غااة الاهتمام 
فكانت لهم أسفار ومؤلفات ثرة ملأت الأرض. حيث تناولت مختلف الفروع المتعلقة بها، وإن دل ذلك 
على شيء فإنما ادل على حبهم البالغ لهذه اللغة، ومن هذا الباب أصبح تعلم اللغة العربية بكافة 
 ا ًبالعربية ازداد تقربا ًإلى الله عز وجل.فروعها من الدان، وكلما ازداد المسلم علم
 س أن اعّلموا أبناءهم وطلابهم اللغة العربية وأن يجعلوهمدر ولذلك، انبغي لكل المسلم أو الم
ا ارتفعت ت الأفكار. وبهعنهض الدولة وتقدمت الأمم وتنو تحرصا في فهم اللغة العربية. لأن بها س
طق تاح العلم. وتعليم اللغة العربية لا اتوقف في قدر ندرجة الإنس على غيره لأنه قد أخذ نصف مف
                                                           
 .91:]81[ سورة الحجر 1 
 .111م)،  1118(دار المصطفى، فضل العربية ووجوب تعلمها على المسلمين، عبد الله بن سعيد رسلان،  8 
 .381م)،  1118، (القاهرة: در الفكر العربي، المهارات اللغواةرشدي أحمد طعيمة،  3 
 .311-811....ص، فضل العربية عبد الله بن سعيد رسلان، 1 
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يما تعليم فهما صحيحا ولا س المقروءرسم الحروف المركبة في الكلمة أو الجملة فقط، بل اعلمهم فهم 
أربع مهارات، لأنها لغة الدان إذا أخطأ في فهمها يحتمل الخطأ في فهم الدان. وكذلك في العربية 
 : 8الأخرى. ومن بعض خصائصها، كما الي خصائص لا تملكها اللغات
ات لتكون الله تعالى من جميع اللغ اصطفاهافهي اللغة التي  محمد أنها لغة القرآن ولغة رسولنا  .1
 لغة ذلك الكتاب العزاز الذي فيه عزة الأمة ففي تلك اللغة هي عزة الأمة. 
أوسع اللغة وكثيرة المفردات. كما قال ابن كثير رحمه تعالى في تفسيره: وذلك لأن لغة العربية أفصح  .8
اللغات وأبينها وأوسعها، وأكثرها تأداة للمعاني التي تقوم بالنفوس؛ ولهذا أنزل أشرف الكتب 
 ألفاظا. روأكث مذاهبابأشرف اللغات. وقال الشافعي رحمه تعالى: ولسان العرب أوسع الألسنة 
 فيها ظاهرة الإعراب التي لا اوجد في أي لغة أخرى. .3
 أنها أقدم اللغة من معظم اللغات الحداثة في العالم وما ازال الله اللغة العربية في كل الزمان والمكان.  .1
أنها أوفر عددا في أصوات المخارج التي لا تلتبس ولا تتحرر بمجرد الضغط عليها، فليس هناك مخرج  .8
 د ناقص في الحروف العربية.صوّتي واح
ولمساعدة فهم النصوص العربية الصحيحة، فإنه من الواجب على القارئ أن افهم أربع 
مهارات وهي من خصائص اللغة العربية الهامة. لأن بدونها لا اعلم القارئ علما صحيحا عن موضع 
اعلم بنية الكلمة العربية  ولا 0وظيفة كل كلمة داخل الجملة، وضبط أواخر الكلمات، وكيفية إعرابها،
فبأربع مهارات، سيعرف الطلاب وظيفة كل  1وكل ما اطرأ عليها من تغيير سواء بالزاادة أو بالنقص.
 الكلمة " أ هو فعل أو فاعل أو مفعول أو غير ذلك ".
 قد اهتم بعلوم اللغة العربية اهتماما ليس له نظير، حتى قيل: إنه –قديما وحداثا  –علماء الو 
لم تلق لغة كما لقيت اللغة العربية، من الحفظ، والعنااة، والاهتمام. وقال شيخ محمد سعيد رسلان: 
                                                           
 :isakeB( barA asahaB irajalepmeM nabijaweK & naamatueK ,idawaL sabbA hazmaH 8
 .30-9 ,)M 50,5 ,hannussurisaN
 .11)، 3191(القاهرة: نحضة مصر،  ملخص فواعد اللغة العربية، الجزء الأولفؤاد نعمة،  0 
 .0، فواعد اللغة العربية....صفؤاد نعمة،  1 
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اب ت"لقد كان الصحابة رضي الله عنهم لتمام وعيهم، وكمال علمهم شدادي الحرص على لغة الك
العزاز والسنة المشرفة، فأمروا بالحفاظ عليها، وعاقبوا لمخالفتها، وكذلك فعل من بعدهم ممن نهج 
  2نهجهم، وسار على درجتهم.
استطاع ي المتوسطة الإسلامية في إندونيسيا ه درسةكانت الأهداف من تعليم اللغة العربية في الم
ية وار البسيط بأربع مهارات، وإدراك الفقرة الرئيسالطلاب أن افهموا أنواعا من النصوص والإنشاء والح
عن التعارف، والبيت، والأسرة، والعنوان، والساعة، والنشاطات في البيت، والمهنة، المناسبات الدانية، 
وللوصول إلى تلك الأهداف، فيحتاج تعليم المهارة اللغواة إلى طرائق،  9والهوااة، والسباحة وخالق العالم.
 المتوسطة الإسلامية. درسةئل تناسب مع طلبة الموأساليب ووسا
اة واللغة اليابانية لغة الأجنبية مثل: اللغة الإنكليز التعليم اللغة العربية بإندونيسيا لها دور كبير ك
واللغة الأخرى. واستطيع الإنسان أن اتعّلمها في المدارس أو الجامعات أو المعاهد الإسلامية التي توجد 
ليم اللغة العراة كما قال محمد كامل الناقة: أن اللغة في المدارس كمقرر دراسي أي  بإندونيسيا. وتع
واد الدراسة واكون الهدف من تعليمها تزواد الدراسة بالقدرة والكفاءة اللغواة التي تدكنهم المكمادة من 
ااع  المذمن استخدامها في واحد من أغراض متعددة كقراءة الأدب والأعمال الفنية أو الاستماع إلى
 11وفهم الحوار في العروض السينمائية، أو استخدام اللغة بصفة عام في الاتصال بمن اتكلمون بها.
المتوسطة الإسلامية أن تجبر طلابها في قراءة بعض النصوص العربية ولا  درسةإن بعض الم
اعد اللغة أكثرها استعملت كتب قو تستعمل الكتاب المناسب لفهم اللغة العربية لدى الطلاب. بل 
العربية التي ألفها علماء اللغة القدمين. إن استعمال هذا الكتاب في تعليم القواعد للطلاب الإندونيسيين 
له جانب سلبي وإيجابي. وأما الجانب الإيجابي فإن كتب السلف للقواعد العربية ألفها علماء اللغة فلا 
، ميةالآجر و ة اللغة. منها: كألفية ابن مالك، قطر الندى، تترك هذه الكتب مجالا للشك من صح
لا  وأما من الجانب السلبي فبعض الكتب ملخص قواعد اللغة العربية، جامع الدروس اللغة العربية.
                                                           
 .89....ص، فضل العربية عبد الله بن سعيد رسلان، 2 
 IR namagA irtneM narutarP( .AM ,sTM ,IM barA asahaB mulukiruK ,amagA nemetrapeD  3
 .)9,,5 nuhaT 55 remoN
 .83-13)، 8291(المملكة العربية: جامعة أم القري،  تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىمحمود كامل الناقة، 11 
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تألف على الترتيب التربوي وكذلك أن المضمون لا اراعي أحوال الطلاب. لذا وجد كثير من بعض 
 الطلاب الصعوبة في فهمها.
المتوسطة الإسلامية سوكودنو سدوارجو، ُتدرس فيها اللغة الكوثر  مدرسةوهذا هو الواقع في 
ستخخدم فقط كتاب " العربية بين اداك"، ولا ا ُالكوثر  مدرسةالعربية، ولكن الكتاب الذي استعملته 
د عو ّعدم تالأخرى، منها: المشكلات  ومن فقط.هذا الكتاب إلا بطراقة حفظ الحوارات والترجمة 
الطلاب في فهم  دعدم تعو ّو  ،الطلاب في فهم المفردات اليومية وضعف استخدامها في المهارات اللغواة
ة الذي أن يمارسوا المهارات اللغواة لأن المواد التعليمي واصعب على الطلاب ،النصوص والكتب العربية
، يه وليس لمرحلتهتعليمية الصعوبة فادرسونه لا يمارس المهارات اللغواة كاملا عندهم بسبب كثرة المواد ال
ّيدا، وارتكبون جالمهارات اللغواة ولهذا يجعل الطلاب الذان اتعلمون فيها لا استطيعون أن افهموا 
الواقعية  ةالمشكلوكذلك هناك من بعض الأخطاء في النطق وافهمون النصوص العربية بالصعوبة. 
 منها:و  ،اللغواة الأربعمن جانب المهارة الظاهرة التي وجدها الباحث 
 .»الص و ر  «و  »ر  و  الس  «اصعب على الطلاب أن اتميزوا بين حرف السين والصاد، مثل: بين كلمتي  .1
وغير  »الط لاب  «ُر اُْذكخ  »الطٌّلاا ب  «وكذلك التمييز بين الحركات الطوالة والحركات القصيرة، مثل: 
 ذلك. 
أ ن ا «أن بعضهم لا استطيعون أن انطقوا أصوات اللغة العربية نطقا صحيحا، مثل: حين اتكلم  .8
  .»أ ن ا ي ْكت ب  الداْرس  «اُـْنطخُق  »أ ْكت ب  الداْرس  
الم ض اف  «أن بعضهم لم افهموا بعض القواعد اللغة العربية الأساسية في نطق الأواخر الكلمة كـــــ  .3
ي ـْقر أ  س ْور ة  «اُـْقرخُأ  »ي ـْقر أ  س ْور ة  الف اِتح ة ِ«، مثل: في جملة »الج ر  والم ْجر ْور  «و  »والم ض اف  ِإل ْيه ِ
 »م او ات  و الأ ْرض  الله  م ا ِفي السا «اقرأ  »ِلله م ا ِفي السام او اِت و الأ ْرض ِ«، وفي جملة »الف اِتح ة  
 ولذلك اصعب عليهم أن اقرؤوا قراءة صحيحة.
ي ـْغِسل  «أن بعضهم لم استطيعوا أن اكتبوا جّيدا في كتابة بعض الكلمات العربية، مثل: في كلمة  .1
 .»ه ذ  ا ِكت اب ن ْ«ُاْكتخُب  »ه ذ  ا ِكت اب  «وكذلك كلمة  »ي ـْغِسل  و ْجه ه  ث لا  ث ن ْ«ُاْكتخُب  »و ْجه ه  ث لا  ثًا
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 حاجة إلى سدوارجو في ،الإسلامية سوكودنوالمتوسطة الكوثر  مدرسةالعربية في  ولذلك تعليم
 حالة تعليمية المريحة على تعلم اللغة العربية، خاصة في المهارات اللغواة الأربع. 
لمهارات اللغواة ابناء على تلك المسائل، فأراد الباحث تصميم كتاب التعليم اللغة العربية لتنمية 
لطلاب  والتطوير (البحث تنمية مهاراتها الأربعإعداد كتاب تعليم اللغة العربية ل "تحت الموضوع 
ّلم اللغة " حيث تجعل الطلاب راغبين في تعالمتوسطة بسدوارجو)الكوثر  مدرسةالصف الثاني في 
ليومية التي واتضمن فيها المقروءات ا العربية ولا تؤدي إلى إملالهم وتنفيرهم من دروس اللغة العربية
و جاوى المتوسطة الإسلامية بسدوارجالكوثر  مدرسةاستعملها الطلبة. وسيجري الباحث بحثه في 
 درسةليكون مجرى البحث لسببين، السبب الأول أن هذه الم درسةختار الباحث هذه الماالشرقية. 
لم اقرر كتابا خاصا لتعليم اللغة العربية. وأما  درسةجدادة ومدى معرفة الباحث أن هذه الم مدرسة
السبب الثاني فهو العزم القوي الصادر من الأساتذة لتطوار كفاءة لغواة الطلاب وإجادة اللغة العربية 
 في مهارتها الأربع.
 
 وتحديده البحث تمشكلا .ب
 مشكلة البحث .2
لته مع خلال مقاب درسةستنادا إلى ما تقدم في مقدمة البحث وما لاحظه الباحث في تلك الما
 سين وبعض الطلاب، فوجد الباحث المشكلات ما تلي:در بعض الم
 عدم الكتاب التعليمي لتنمية المهارات اللغواة المناسبة  -1
 ضعف كفاءة المهارات اللغواة الأربع -8
 عدم معرفة المفردات اليومية واستخدامها -3
 عدم الطلاب على قراءة النصوص العربية أو الكتب العربية  -1
 .عدم معرفة الطلاب على بعض القواعد اللغواة المهمة -8
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 حدود البحث .1
 الحدود الموضوعية .أ
 إعداد كتاب تعليم اللغة العربية لتنمية مهاراتها الأربع أما موضوع هذا البحث فهو "
 ."المتوسطة بسدوارجو)الكوثر  مدرسةلطلاب الصف الثاني في  والتطوير(البحث 
غواة مية المهارات اللغواة في تعّلم العناصر اللناللغة العربية لت إن مجال إعداد كتاب تعليم
مية المهارات اللغواة نوالمهارات مجال واسع وكبير. واقصد الباحث بإعداد كتاب تعليم اللغة العربية لت
واة التي مية المهارات اللغنفي هذا البحث هو الذي اكون مضمون كتاب تعليم اللغة العربية لت
ات لتقواة المبتدؤون في تعلم اللغة العربية لمرحة المتوسطة. واأتي الكتاب التعليم ببعض التدرابيحتاجها 
 فهم الطلاب على أربع مهارات. واليان على ذلك كما الي:
 حّدد الباحث المهارات اللغواة منها:  -1
ف اتعر و مهارة الاستماع لتعراف الأصوات العربية وتمييز ما بينهما من الاختلافات صوتية،  
 القصيرة ادثاتالمح إلى وقدرة الاستماعات الطوالة والحركات القصيرة والتمييز بينهما، كالحر 
 يا.ف كل من التضعيف أو التشداد والتنوان وتمييزها صوتا، وتعر لها والاستجابة وفهمها
لنطق والتمييز عند ا، نطقا صحيحامهارة الكلام أن انطق الطلاب أصوات اللغة العربية  
ة والحركات ادرك الفرق في النطق بين الحركات القصير الأصوات المتشابهة تمييزا واضحا، و  بين
  .عن أفكاره مستخدما الصيغ النحواة المناسبة والتعبيرالطوالة، 
 المعقد صالنصو  معروفة، وقراءة مواضيع حول العامة النصوص قراءةف اومهارة القراءة لتعر  
راءة ق وصنصالوقراءة الجمل،  وإكمال متعدد من والاختيار الفهم أسئلة على والإجابة
 جهراة بنطق صحيح.
ومهارة الكتابة ليقدر كتابة الحروف العربية، وكتابة الكلمات بهجاء سليم، وتكوان تراكيب  
 وجمل عربية افهمها القارئ.
ة ر وحدات ولكل منها أربع المهارات اللغواة، وهي الاستماع ومها المواد تتكون على ست -8
الكلام ومهارة القراءة ومهارة الكتابة. ومادة الكتاب التعليمي التي تتقدم الباحث مما كانت 
 .. إلخ. ، في المكتبة، في المستشفىدرسةالمادة المحلية لتزاد سماحة الطلبة. مثل: في الم
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 المتوسطة الإسلامية سدوارجو.الكوثر  درسةحدد الباحث هذا الإعداد للفصل الثامن بم -3
 
 الحدود المكانية  .ب
الشرقية.  رجو جاوىاالمتوسطة سيدو الكوثر  درسةبم أما الحدود المكانية فيجري هذا البحث
 على رعااة مؤسسة الكوثر. درسةوهذه الم
 الحدود الزمانية   .ج
 .2118-1118أما الحدود الزمانية فيجري هذا البحث في العام الدراسي الثاني سنة 
 
 أسئلة البحث .ج
 :سؤالين البحث فتتكون منأما أسئلة 
 مدرسةفي الثاني  لطلاب الصف إعداد كتاب تعليم اللغة العربية لتنمية مهاراتها الأربع واركيف تط .1
 المتوسطة؟الكوثر 
طلاب الصف الثاني ل إعداد كتاب تعليم اللغة العربية لتنمية مهاراتها الأربعما مدى فعالية استخدام  .8
 المتوسطة؟الكوثر  مدرسةفي 
 
 أهداف البحث .د
 تمكن أهداف البحث كما الي:
في طلاب الصف الثاني ل إعداد كتاب تعليم اللغة العربية لتنمية مهاراتها الأربع وارتط يةعرفة كيفم .1
 المتوسطة.الكوثر  مدرسة
طلاب الصف ل إعداد كتاب تعليم اللغة العربية لتنمية مهاراتها الأربعمدى فعالية استخدام  معرفة .8
 المتوسطة.الكوثر  مدرسةفي الثاني 
 
 أهمية البحث .ه
 تطبيقية: أهميةنظراة و  أهمية لأهميات، وتكون تلك اأهميةإن لهذا البحث    
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 النظراة هميةالأ .1
البينات والمعلومات ونتائج هذا البحث، تجري أن تعطي إسهاما أو إفادة نظراة لتنمية نظراات 
 تعليم اللغة العربية وتعليما وتطوار برنامج تعليم اللغة العربية في إندونيسيا. 
 التطبيقية هميةالأ .8
للباحث، إن الأول من استفيد من هذا البحث هو الباحث نفسه، حيث من هذا البحث  -1
طبق الباحث ما حصله من علوم تربية اللغة العربية خلال تعلمه في المرحلة الماجستير. سي
 واكون هذا البحث تقواة لعلمه.
سين، لمساعدتهم على إعداد المواد التعليمية لتنمية المهارات اللغواة كي تكون الدارسة مدر لل  -8
 تجري كما المراد مرتبة.
الطلاب المعلومات عن تنمية المهارات اللغواة للطلاب، النتيجة من هذا البحث ستعطي   -3
 . حتى تكون مهارات لغواة الطلاب متطورة وجيدة.في حياتهم وكيف تطبيقيها
، وأما الإفادة من هذا البحث، فهو مساعدتها لتطوار عملية التعليم والتعّلم في تنمية مدرسةلل  -1
 ستقبل.المادة ويمكن تطوارها في الممهارات اللغواة، وارجى الإنتاج من هذا البحث مقرر لتلك 
 
 البحث مصطلحات .و
. فالإعداد في هذا البحث هو إعداد الكتاب التعليمي لطلاب : هو إيجاد الأشياء الجدادةإعداد .1
 المتوسطة.الكوثر  مدرسةالثامن في  الصف
الإضافي من الكتاب الأساسي لمساعدة الطلاب على نجاح عملية الكتاب : الكتاب التعليمي .8
 مدرسةفي  الثامن لصفتوي جوانب اللغواة ليمارس على المهارات اللغواة لتحوالمادة التعلم. 
 المتوسطة الإسلامية.الكوثر 
 لقواعدفي كفائة أداء لغوي ومراعاة ا حصول من تعليم اللغة العربية هي: تنمية مهاراتها الأربع .3
 منها: مهارة الاستماع ومهارة الكلام ومهارة القراءة ومهارة الكتابة. اللغواة المنطوقة والمكتوبة. 
و، تحت رعااة مؤسسة الكوثر في قراة سبنونج رجو، سوقدون درسةالمتوسطة: اسم المالكوثر  مدرسة .1
 الصف الثامن. فيسدواجو وخاصا هنا 
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 الدراسات السابقة .ز
م الذان سبقوا في تطوار المواد التعليمية في تعليم اللغة العربية، فمن ابينههناك كثير من الباحثين 
 الباحث في هذا الموضوع أو اقاربه ما الي:
 إعداد مواد تعليم النحو العربي في ضوء النظراة التوليداة والتحوالية (البحث :بحر العلومبحث  .1
والتطوار مع التطبيق على طلاب مستو الثاني في قسم اللغة العربية وأدبها بكلية الآداب والعلوم 
هذا البحث بحث  11.الإنسانية بجامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابااا إندونيسيا)
اة التوليداة تعليم النحو العربي في ضوء النظر اتكلم عن تطوار الكتاب التعليمي لمادة تطواري و 
ولكن لا اتكلم عن الأثر والفعالية من ذلك البحث في الكفاءة اللغواة الأربعة وكذلك والتحوالية 
أن هذا البحث يجري في المرحلة الجامعية بخلاف البحث الذي سيجراه الباحث، وهو يجري في 
 رحلة المتوسطة.الم
إعداد مادة تعليم اللغة العربية لتنمية مهارة القراءة على أساس الألعاب  :نور خالص أحمدبحث  .8
 81.بينجينج غرسيك جاوى الشرقية 3 –المتوسطة منبع الصالحين  درسةاللغواة في الصف الأول بالم
أساس الألعاب  القراءة علىهذا البحث بحث تطواري اتكلم عن إعداد المواد التعليمية لترقية مهارة 
 . الفرق بينبينجينج غرسيك جاوى الشرقية 3 –المتوسطة منبع الصالحين لتلاميذ المرحلة  اللغواة
اس على أسإعداد للمواد التعليمية  نور خالص أحمدهذا البحث وبحث الباحث هو أن بحث 
ع مهارات بخلاف اتعلق بأرب نهأ اتكلم عن مادة اللغة العربية ثم الباحث بحثأما و  الألعاب اللغواة
 فقط. قراءةفهو اتعلق بمهارة ال نور خالص أحمدبحث 
                                                           
جامعة سونان أمبيل  –. (رسالة الماجستير إعداد مواد تعليم النحو العربي في ضوء النظراة التوليداة والتحواليةبحر العلوم،  11 
 (م. 8118الإسلامية الحكومية، سورابااا، 
جامعة  –ير . (رسالة الماجستإعداد مادة تعليم اللغة العربية لتنمية مهارة القراءة على أساس الألعاب اللغواة لنور خالص أحمد، 81 
 (م. 0118سونان أمبيل الإسلامية الحكومية، سورابااا، 
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كتاب تعليمي وفعاليته لتدراس القواعد النحواة بالتطبيق على معهد : إعداد  مامان رسمانبحث  .3
اب كتتطواري كذلك وعنوان البحث إعداد   هذا البحث بحث 31"الماء الشوقي" الإسلامي تشربون.
 .وفعاليته لتدراس القواعد النحواة بالتطبيق على معهد "الماء الشوقي" الإسلامي تشربونتعليمي 
 اصةخ وهذا العنوان نعرف أن الباحث ما أعدد المواد التعلمية لأربع مهارات بل أعد المواد التعليمية
لمهارات ا. وهذا البحث اتكلم عن إعداد المواد التعلمية لتنمية لفعالية تدراس القواعد النحواة
 اللغواة الأربع.
: إعداد الكتاب التعليمي لمادة النحو لتنمية مهارة القراءة. نور خالص أغوس سنطوصابحث  .1
هذا البحث بحث تطواري والفرق  11الكيس المتوسطة للصف الثاني). درسةفي الم والتطوار(البحث 
ة إعداد للمواد النحوا نور خالص أغوس سنطوصابين هذا البحث وبحث الباحث هو أن بحث 
 فقط وأن هذا البحث اتكلم عن مادة اللغة العربية لأربع مهارات. 
وهذه هي البحوث العلمية السابقة التي قد صدر الباحث من مختلفة البحوث، وكثير ما 
الباحث في عمالية هذا البحث. فلا يمكن للباحث أن اذكر في هذه الصفحات إلا  هااستفاد من
ة العربية إعداد كتاب تعليم اللغأما هذا البحث الذي سيكتبه الباحث اركز على بعض النقاط. و 
لمتوسطة سدوارجو االكوثر  مدرسةلطلاب الصف الثاني في  والتطوار(البحث  لتنمية مهاراتها الأربع
 جاوى الشرقية).
 
 كيفية طريقة البحث .ح
 :الي فيما البحث هذا في البحث وطراقة
 اختيار عنوان البحث .1
                                                           
 .إعداد كتاب تعليمي وفعاليته لتدراس القواعد النحواة بالتطبيق على معهد "الماء الشوقي" الإسلامي تشربونمان رسمان، ما 31 
 (.1118جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج،  –(رسالة الماجستير 
ونان أمبيل جامعة س –. (رسالة الماجستير مهارة القراءةإعداد الكتاب التعليمي لمادة النحو لتنمية نور خالص أغوس سنطوصا، 11 
 (.0118الإسلامية الحكومية، سورابااا، 
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 كتابة المقدمة .8
 تحداد مشكلة البحث .3
 كتابة أهمية البحث .1
 تحداد الحدود الزمانية والمكانية والموضوعية .8
 تحداد منهج البحث الذي سار عليه الباحث .0
 كتابة محتواات البحث .1
 كتابة قائمة المراجع. .2
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 الثاني  فصلال
 ريــــــــــالإطار النظ
 كتاب التعليميالإعداد المبحث الأول:  .أ
 الكتاب التعليميمفهوم  .2
للطالب  سي حيث اعني الكتاب الأساسيدر فقد اطلق مصطلح الكتاب التعليمي بالكتاب الم
 وما اصاحبه من مواد تعليمية مساعدة، وهي ما ألفت من قبل المتخصصين في التربية واللغة وتقدم
  1للدارسين لتحقيق أهداف معينة في مقرر معين وفي مرحلة معينة.
 91اليونسكو: عن مفهوم الكتاب التعليمي هو كل مطبوعة غير دوراة على الأقل  أشارو 
  8صفحة باستثناء الغلافين.
 أسس إعداد الكتاب التعليمي  .1
اقصد بأسس إعداد الكتاب هنا، مجموعة العمليات التي اقوم بها المؤلف لإعداد كتابه قبل 
إخراجه في شكله النهائي، وطرحه للاستخدام في فصول تعليم اللغة. ووضع الأمثلة في تأليف كتب 
لا اب، فضإجراء عدد من الدراسات قبل تأليف أي كت افترضتعليم اللغة العربية بغير الناطقين بها 
ا عتمد عليها تأليف الكتاب واقصد بذلك أاضاوالنصص التي  والقوائمعن توفر عدد من الأدوات 
ما اقوم به المؤلف من عمليات لازمة لإعداد الكتاب شواء كانت بحوثا أجراها أو أدوات وقوائم 
 أعدها أو نصصا رجع إليها أو تجرابا قام به. ومن هذه الأسس أاضا:
ار لمحتوى الفكري لمادة الكتاب العلمية إسلاميا بطراقة مباشرة غير مباشرة باعتبالاهتمام بأن اكون ا .أ
 أن اللغة العربية لغة القرآن.
                                                           
غالي، مجهول السنة)، ، (الرااض: دار الأسس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بالعربيةناصر عبد الغالي وعبد الحامد عبد الله، 1 
 .9
 .13، 8291مكة المكرمة: جامعة أم القرى،  المواد التعليمية لبرامج تعليم اللغة،دليل عمل في إعداد رشدي أحمد طعيمة،   2 
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اختبار الألفاظ والتراكيب السهلة الشائعة لمادة الكتاب العلمية مع الحرص على المحتوى الفكري  .ب
 الجداد الميسر.
 ة التقويم المستمر.الإكثار من التدرابات والتمرانات بأنماطها مع مرع .ج
 .المقدمة واقربها لأذهان الدارسين المادةالاستعانة بالصور لكونها تشكل عنصرا حسيا اوضح  .د
إلى الجملة  رداتالمفاللفظي والتسلسل العلمي للمادة المقدمة فيكون الانتقال من  بالتدرجالعنااة  .ه
 البسيطة إلى الجمل المركبة ومن أوليات العلوم إلى ما هو أعلى منها
 من الأخطاء للغواة والعلمية والفكراة المقادةسلامة المادة  .و
 مواقف الحياة اليومية العامة تطلبهاالتركيز عل الحوارات القصيرة التي  .ز
 3ية معا. ن الناحيتين العلمية والوظيفالحرص على أن تعالج المادة المقدمة تعليم اللغة العربية م .ح
 الناطقين بها أن ة لتعليم اللغة العربية لغيردرسومن المنطلق الفكري، فعلى المؤلفين ومقرر الكتب الم
  1اراعوا بأسس إعداد الكتاب التعليمي الآتية:
 الأسس اللغواة والتربواة )1
الكتاب التعليمي ما عدا الأسس إن الأسس اللغواة والتربواة من الأسس المهمة في إعداد 
الثقافية الاجتماعية والأسس النفسية. ومعرفة هذه الأسس تساعد المعلم ومؤلف الكتاب على وضع 
 المواد التعليمية واختيارها وتحليلها وتحدادها.
 .أسس تنظيم المادة التعليمية، وهي الاستمراراة والتتابع والتكامل )أ
 الجوانب المختلفة للمادة التعليمية.الضوابط التربواة عند معالجة  )ب
 تهاتتصل بوضوح المادة التعليمية وقراءأسس  )ت
 أسس تتصل بمحتوى المادة التعليمية )ث
                                                           
 . 81-11، إعداد المواد التعليمية في تعليم اللغة العربية دراسة في كتاب أحب اللغة العربيةمحمد فاضل، 3 
 .91.....، ص أسس إعداد الكتب.ناصر عبد الغالي وعبد الحامد عبد الله، 4 
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  8بمناسبة المادة وإمكانية تدراسها. أسس تتصل )ج
 
 الأسس الثقافية والاجتماعية )8
الاجتماعية والاقتصاداة و  تحتل الثقافة باعتبارها طرائق حياة الشعوب وأنظمتها السياسية
والتربواة مكانة هامة في تعلمي وتعلم اللغات الأجنبية، وهي تعتبر مكونا أساسيا ومكملا مهما لمحتوى 
وبعبارة أخرى تعني الثقافة كل ما صنعه الإنسان بعقله واده، لا توجد   0المواد التعليمية في هذا الميدان.
تلف ه واتجاهاته وعاداته وتقاليده، ومن ثم فإن الثقافة تخفي مجتمع دون آخر. فكل مجتمع له أهداف
  1باختلاف المجتمعات.
وبناء على تعراف الثقافة الاجتماعية السابق، فتجعل الثقافة الاجتماعية جزءا أساسيا من تعلم 
لغة العربية ي لتعليم الرسداللغة الأجنبية بما فيها بما فيها تعلم اللغة العربية. وكذلك في إعداد الكتاب الم
 بها انبغي أن اراعى مجموعة من الشروط والمبادئ الآتية: لغير الناطقين
 أن تعبر المادة عن محتوى الثقافة العربية والإسلامية. )أ
 أن تعطي صورة صادقة وسليمة عن الحياة في الأقطار العربية )ب
م لغتهم تعلياضا مع أهداف العرب من المادة ليس فقط مع أغراض الدارسين ولكن أ أن تنسق )ت
  2ونشرها.
أن ادرج في تقديم الثقافة من المحسوس إلى المعنوي، ومن البسيط إلى المركب، ومن الجزء إلى  )ث
 الكل.
إن للدارسين أغراضا من تعلم اللغة والثقافة، ولكن لأصحاب اللغة أاضا أغراضا من تعليم  )ج
 9 أمر مهم.فتهم، لذا فالحرص في المادة على تحقيق الجانبين لغتهم ونشر ثقا
                                                           
ة  أم ، ( مكة: جامعالكتاب الأساسي لتعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىمحمد كامل الناقة ورشدي أحمد طعيمة، 5 
 .11)، 3291القرى، 
 .11المرجع السابق، ص 6 
 .18ص .، ...أسس إعداد الكتبناصر عبد الغالي وعبد الحامد عبد الله، 7 
 .81-11ص  ..،..الكتاب الأساسي، اقةمحمد كامل الن8 
 .18 -08ص ....، أسس إعداد الكتب، ناصر عبد الغالي9 
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، وتنمية تود الدارسين بالاتجاهات الإسلامية والاتجاهات العلمية مثل: التحرر من الخرفاأن از  )ح
 ..إلخ.الأفق العقلي وسعته ..
 أن اقدم المحتوى الثقافي بالمستوى الذي اناسب عمر الدارسين ومستواهم التعليمي. )خ
 لامية.في الثقافة العربية والإسأن تلتفت المادة وشكل خاص إلى القيم الأصلية المقبولة  )د
 أن تقدم تقويما وتصحيحا لما في عقول الكثيران من أفكار خاطئة عن الثقافة العربية والإسلامية. )ذ
 أن تقدم إصدار أحكام متعصبة للثقافة العربية. )ر
11أن تتجنب إصدار أحكام ضد الثقافة الأخرى. )ز
 
 الأسس السيكولوجية )3
مرا ممكنا أ إن الأسس النفسية تحدث عندما تستخدم مواد تجعل النجاح في تعليم اللغة العربية
وتساعد الدارس على الشعور بقدرته على تعلم اللغة والسيطرة على مهارتها. أما إذا فقدت هذه الأسس 
اها غير مناسب و فقد تكون عملية التعليم والتعلم سهلة جدا أو صعبة جدا أو فقيرة في المضمون أو محت
 وخبراته ومستواه الثقافي. عمر الدارسل
 أن اراعي الأسس عند تأليف وتصميمها. والشروط النفسية المدرسيفينبغي لمؤلف الكتاب 
 تلخص فما الي: المدرسيتها عند تصميم الكتاب االتي يجب مراع
 سبا لمستوى الدارسين فكراا.أن اكون الكتاب منا )أ
 الفرداةأن اراعى مبدأ الفروق  )ب
 في الدارس التفكير واساعد على تنميته بما اساعده على اكتساب اللغة العربية. أن اثير )ت
 أن تبنى المادة العلمية وفق استعدادات الدارسين وقدراتهم )ث
 اناسب ميولهمأن اشبع دوافعهم وارضى رغابتهم و  )ج
 ه الخصائص.ذأن اكون المؤلف على علم بخصائص الدارسين النفسية، وأن اعطى بما اناسب ه )ح
 أن اراعى عند التأليف المرحلة العمراة التي اؤلف لها. )خ
                                                           
 .01الكتاب الأساسي......، ص محمد كامل الناقة، 11 
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 أن اراعى التكامل في المادة بين الكتاب الأساسي ومصاحبته. )د
 11.ينأن اعين الكتاب على تكوان الاتجاهات والقيم المرغوب فيها لدى الدارس )ذ
 
 التعليمية المواد أهمية  .6
الأخرى، ذو مكانة خاصة في التنمية الثقافة لهذه ، من بين أنواع الكتاب المدرسيالكتاب 
الشعوب. إنه وعاء المعرفة، وناقل الثقافة، ومحور العملية التربواة وأداة التواصل بين الأجيال، ومصدر 
 81المعلومات الأساسي عند المعلمين.
الثقافتين و  إن أهمية المواد التعليمية لتطوار حاجة خاصة من جميع الدارسين لمقارنة بين اللغتين
أي الأصلية والأجنبية من أجل الوقوف على العقبات التي يجب أن تذلل عملية التعليم. ولسوف يحين 
لي مختلفا من حيث قباس من التحليل الوقت فيما نرى تعتبر فيه الكتب الدراسية غير المعد على أس
 31ماداتها.
 تأتي مواد التعليم لتكمل عناصر التعّلم الثلاثة:
 متعلِّم  معلِّم
   
  ماد ة تعل م 
اعد الكتاب أهم مواد التعليم، ومن هنا فإن المربين اوصون بالعنااة بإعداده، ولا سيما تلك 
 11المواد التي تعني بتعليم اللغة العربية لغير النطقين بها.
                                                           
 .83-13أسس إعداد الكتب...، صناصر عبد الغالي وعبد الحامد عبد الله،  11 
 .28)، 8291(مكة المكرمة: جامعة أم القرى،  دليل عمل في إعداد المواد التعليمية لبرامج تعليم اللغةرشدي أحمد طعيمة،  21 
)، 3311نة والمطبعة، ، (مجهول المدادروس الدورات التدرابة لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بهاعبد الرحمن إبراهيم الفوزان،  31 
 .111
 .8، ..... صم يإعداد مواد تعلعبد الرحمن إبراهيم الفوزان،  41 
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ال عن قأمرا لا يحتاج إلى تقدار، فبالرغم مما قيل وا المدرسيواظل التسليم بأهمية الكتاب 
ة في العمالية التعليمية. مكانته المتفرد المدرسيتيكنولوجيا التعليم وأداوته وآلاته الجدادة، ابقى للكتاب 
، لمدرسيامحتواها تعتمد اعتمادا كبيرا على الكتاب فعملية التدراس كان نوعها أو نمطها أو مادتها و 
ذه العملية، ومرافقا لا هوأسسا دائما لتعزاز  فهل يمثل بالنسبة للمتعلم أسسا باقيا لعملية تعلم منظمة،
 طلاع السابق والمراجعة التالية.اغيب للا
وهو بهذا ركن مهم من أركان عملية التعليم، ومصدر التعليمي التقي عنده المعلم والمتعلم، 
ية مولذلك تعتبر نوعيه الكتاب وجودته من أهم الأمور التي تشغل بالمهتمين بالمحتوى والمادة التعلي
 81وطراقة التدراس.
 قال رشدي أحمد طعيمة عن وظائفها لتعليم اللغة العربية، فيما الي:
أن اقدم للطالب ما يحتاجه من مادة تعليمية تنمي لداه المهارات اللغواة الرئيسية، استماعا وكلاما  .أ
يها على ف وقراءة وكتابة بالشكل الذي اهيئه لمواجهة المواقف الاجتماعية المختلفة والتي يحتاج
 الاتصال من خلال اللغة العربية وحدها.
أن توضح للطالب غير الناطق باللغة العربية ما تمتاز به هذه اللغة من خصائص تجعلها جدارة   .ب
 بإنفاق الوقت في سبيلها وبذل الجهد في تعليمها.
يسية ئأن تعكس بصدق فلسفة مؤلفي هذه الكتب من تدراس اللغة العربية وتصورهم للأهداف الر  .ج
 لتعلمها وتعليمها.
أن تعرض الأصول الثقافة، إسلامية وعربية، للمضمون اللغوي عرضا أمينا ابرز خصائصها،  .د
واكشف عن مواطن القوة فيها، وهي كثيرة، واوضح العلاقة الوثيقة بين الثقافة الإسلامية والعربية 
 باعتبار العربية لغة أعز مقدسات الإنسان المسلم، القرآن الكريم.
                                                           
 .93نفس المرجع، ص  81 
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لذا، إذا نظر إلى وظيفتها نحتاج إلى إعداد الكتاب التعليمي لغير الناطقين بها، رغم في الحال كثير 
 01من الكتب ولكن غير مناسبة بأهدافها، وبعضها يحتاج إلى إعداد وتطوار وتعدال.
 ختيار المواد التعليمةمعايير ا  .1
عليمية تقوم التعليمية، لأن المواد التاختيار مواد التعليمية شيء لازم في تصميم وتطوار المواد 
مقام الأشياء الأساسية، إذا بدونها لا تجري عملية التعليم والتعلم إجراء تاما جيدا، ولأن الإعداد 
 اسهل عملية التعليم والتعلم استراتجية كانت أو طراقة.
 11إن المعااير في اختيار محتوى المادة التعليمية، منها:
 )ytidilav( معيار الصدق .أ
 الأهداف مع هتمشي عن فضلا علميا، وصحيحا وأصيلا واقعيا اكون عندما صادقا المحتوى اعتبر
 .الموضوعية
 )ecnacifingiS( معيار الأهمية .ب
 ميادان من تلفةالمخ الجوانب ظيةتع مع الطالب، حياة في قيمة ذا اكون عندما مهما المحتوى اعتبر
 أو للمتعلم جعلها أو المعرفة تنظيم وأساليب العقلية، المهارات بتنمية مهتما والمهارات والقيم المعرفة
 .لداه الإيجابية الاتجاهات تنمية
 )stseretnI( معيار الميول الاهتمامات .ج
 تماماتالاه هذه دراسة من أساس على يختار عندما الطلاب اهتمامات مع متمشيا المحتوى اكون
 .لهم مهما اعتبر بما بالطبع التصحيح دون الأولواة فيعطيها والميول
 )ytilibA nraeL( معيار القابلية للتعليم .د
 مراعيا بينهم، ةالفردا الفروق مع متمشيا الطلاب، قدرات اراعي عندما للتعلم قابلا المحتوى اكون
 .التعليمية المادة عرض في التدرج لمبادئ
 )ytilasrevinU( معيار العالمية .ه
                                                           
هد الوطبية أثناء (الرااض: فهرسة مكتبة الدلك ف إضاءات لمعلمي اللغة العربية بغير الناطقين بهاعبد الرحمن بن إبراهم الفوزان،  01 
 11ه)  8311النشر، 
 118-318..ص، .. رشدي أحمد طعيمة، المرجع11 
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وبقدر  من التعليم لا تعترف بالحدود الجغرافية بين البشر،اكون المحتوى جيدا عند ما اشمل أنماطا 
 ما اعكس المحتوى الصيغة المحلية للمجتمع انبغي أن ارتبط الطالب بالعالم المعاصر من حوله.
 
 تها عند إعداد المواد التعليمية للغة العربيةاجوانب يجب مراع  .1
فينبغي له أن اعتمد على أربعة جوانب د اللغة العربية عندما أراد المعلم إعداد مادة من موا
 مهمة، هذه الجوانب هي:
 الجانب النفسي .أ
الجانب النفس الذي لا بد أن اراعى عند تعليم اللغة العربية أو إعداد مادتها هي الدوافع 
 الاتجاهات والجنس والذكاء والفروق الفرداة. وبيان من ذلك فيما الي:
 الدوافع )1
الأمران المهمين في مسألة التربية والتعليم. الأمر الأول أن سبب اجتمع علماء النفس على 
نجاح التعليم وتطوار كفاءة الطلاب وجود الدوافع لأن هذه الدوافع اشد الطالب إلى تعلم شيء 
ما واقوي عزيمه وحزيمه. وأما الأمر الثاني فهو عكس ذلك أن فقدا الدوافع سبب رئيسي لفشل 
  21التعليم.
افعية هي الرغبة الداخلية التي تدفع شخصا ما إلى فعل ما، أو هي الحاجات التي والمراد بالدو 
لدى الإنسان والتي هي غرازة بدرجات متفاوتة وتتكيف مع البيئة وهذه الحاجات هي أساس بنية 
الدافعية. ومن الدوافع الأولى هي أن اقصد المسلم تعلم العربية لفهم الدان وهذا الدافع قد وجد 
 91ن السابع عشرة الملادي.في القر 
 ولكن مع تطور الزمان ازداد الدوافع لتعلم العربية، ومن تلك الدوافع هي:
                                                           
تنمية كتب السلسلة لتعليم اللغة العربية لإعداد الكتاب المصاحب ل "كتاب التعبير" للمستوى الأول من  إمام فوزي جائ.  21 
 .11). 1118 – 1118. (مالانج: رسالة الماجستير جامعة مولانا مالك إبراهيم مهارة الكلام والكتابة
القاهرة: جامعة ( المرجع في تعليم اللغة العربية للأجانب من النظراة إلى التطبيق،فنحي علي اونس ومحمد عبد الرؤوف الشيخ،  91 
 .12)، 3118وهبة،  مكتبة
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 الحاجة إلى الاكتشاف، لرؤاة "الجانب الآخر" من الجيل، وفحص المجهول. )أ
 والحاجة إلى العمل في البيئة وإحداث التغييرات. )ب
 وعقليا.الحاجة إلى النشاط، أي الحركة والممارسة، فيزاائيا  )ت
 الحاجة إلى الأثارة، أي إلى أن إلى أن اثيره الناس أو البيئة أو المشاعر أو الأفكار. )ث
الحاجة إلى المعرفة، أي الحاجة إلى معالجة نتائج الاستكشاف والعمل والنشاط والإثارة، ثم  )ج
 رد.طتمقل هذه النتائج، من أجل حل المتناقضات والمشكلات وتأكيدا للنسق المعرفي الذاتي الم
 الحاجة إلى إظهار الذات، أي أن اكون الشخص معروفا اقبله الآخرون. )ح
 دوافع غرضية أو ذراعة ودوافع تكاملية والدوافع قسمان:
إن الطالب الذي تعلم اللغة العربية أو اللغة الأخرى لتكون لغة ثانية والغرض من تعلمها 
الأمور الأخرى من الأمور الدنيواة، لقضاء بعض حوائجه ما، كأن اعمل في المجال العملي ما أو 
 فهنا نعلم أن الدافع الذي يحركه لتعلم اللغة الثانية هي دافع غرضي.
ولكن الطالب الذي اتعلم اللغة العربية لا لأجل القضاء بعض الحوائج وإنما اتعلمها كي 
 .ياتصل بأبناء اللغة الثانية كالعربية فهنا تعلم أن الدافع الذي يحركه دافع تكامل
 الاتجاهات  )8
الاتجاه موقف إيجابي أو سلبي اأخذه الفرد إزاء قضية ما، ومن الثابت أن تأايد الفرد أو 
 به، ولقد هذا الموضوع أو المتصلينرفضه لموضوع ما انعكس على مختلف أشكال السلوك التي إزاء 
 أثبتت دراسات مثيرة أن الاتجاهات لها دور كبير في تعلم اللغة الثانية.
الاتجاهات الإيجابية نحو اللغات العربية الأجنبية غالبا ما تكون نتيجة للرغبة في إتمام عملية 
 18ومن الممكن أن نميز في الاتجاهات بين عدة أنواع: 18الاتصال عن طراق هذه اللغة.
 للغة.قدره على تعلم ااتجاه الطالب نحو نفسه: واقصد بذلك مدى ثقته في إمكانات و  )أ
                                                           
 .13، .....صالكتاب ، محمود كامل ناقة 18 
 .12، ....صتعليم اللغة رشدي أحمد طعيمة،  18 
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نحو تعلم اللغات الأجنبية بشكل عام: واقصد بذلك أنه لا اقتصر في حياته اتجاه الطالب  )ب
على الاتصال بأبناء بلده فقط وإنما يحاول أن ستجاوز ذلك ليتعرف على المجتمعات الأخرى 
غة واتعلم لغاتها. والفرد الذي اتمتع بمثل هذا الاتجاه استطيع أن اتعلم اللغة العربية بوصفها ل
 أجنبية.
لطالب نحو اللغة العربية نفسها: لا اعنى بالضرورة أن الطالب الذي لداه اتجاه إيجابي اتجاه ا )ت
ة، نحو اللغات الأجنبية استطيع أن اتعلم اللغة العربية، فقد اكون لداه رفض لتعلم اللغة العربي
ربية عأو بعبارة أخرى لداه اتجاه سلبي نحو تعلمها. فالطالب الذي ليد اتجاه إيجابي نحو اللغة ال
 وتعلمها هو الذي استطيع أن اتعلمها.
اتجاه الطالب نحو الثقافة العربية: واقصد بذلك موقف الطالب الأجنبي من الناطقين بالعربية،  )ث
وقيمهم، وعاداتهم، وتاريخهم. والطالب الذي يحترم واقدر الثقافة العربية استطيع أن اتعلم 
 اللغة العربية بشكل أسرع وأجود.
 بها له اللغة العربي ثقافتها: إن اتجاه المعلم نحو اللغة التي اعلمها وثقافتها والناطقين اتجاه المعلم )ج
تأثير كبير على تعليمها هذه اللغة. ومعنى ذلك أن المعلم الذي له موقف إيجابي من اللغة 
 ة فعالة.ر العربية، وثقافتها، والناطقين بها، استطيع أن اعلم طلابه هذه اللغة بصو 
 الجنس  )3
نبت هذه الاتجاه لأن بعض الخبراء والباحثين اكتشفوا أن الطفلة أو البنات لداهم استعداد 
 لتعلم اللغة الأجنبية أكثر وأكبر من البنين.
) على أن الطفل المتوسط ابدأ  deeM –ميد  ومما اؤكد على صحة هذا بحث قام به (
شهرا، واؤكد بحث قام  18ا في سن شهرا، وبينما تبدأ الطفلة المتوسطة كلامه 18التكلم في سن 
في سن  % 18) على أن نسبة الاستجابات المفهومة عند الذكور تبلغ   yhtraC cMبه (مكارثي
 88عند الإناث في نفس السن. % 19شهرا، وتبلغ حوالي  18
 
                                                           
 .881)، 8291، (الرااض: عمادة شؤون المكتبات جامعة الملك سعود، علم اللغة النفسيعبد المجيد سيد أحمد منصور،  88 
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 السن )1
مراعة سن الطلاب عند إعداد المواد التعليمية من أي دروس أمر يجب اهتمامه، ولا سيما 
تعليم اللغة وإعداد مواده التعليمية. لأن شخصية الأطفال ليس كشخصية الكبير من ذلك عند 
الفرق أن عقل الأطفال لم اشغله الشيء الكثير وأن الصغير ذو قدرة على نطق الأصوات تماما  
كما انطقها أصحابها لتوافر عنصر التقليد لداه بصورة تفوق ما لدى الكبير، ولكن من ناحية 
 قواعد اللغواة فالكبير أكبر قدرة واستعدادا وأسرع فهما من الصغير.اكتساب ال
 الذكاء )8
إن القدرة اللغواة للإنسان منقسمة إلى العاملين: العامل الأول هو العامل اللفظي والذي 
ادخل في العمليات الآلية مثل التهجي والإملاء والقراءة. وأما العامل الثاني فهو العامل الأدبي أو 
 38الأدبية وهي التي تدخل في العمليات العقلية العليا، كالأنشاء وفهم المقروء والمسموع.القدرة 
والعلامة بين اللغة والذكاء لها وجهان: أن هناك علاقة إيجابية بين ذخيرة الفرد من الكلمات، 
بين  ةأو ما اسمعه تجاوزا قاموس الفرد من الكلمات نسبة ذكاء الفرد. والعلامة الثانية هي العلاق
الذكاء وبين مفردات الكلمات علاقة مضطرة، فكلما زادت قدرة الفرد على فهم ما اقرأه من 
 18الجمل، اتضحت العلاقة بين مدلولاتها، والعكس صحيح.
 الفروق الفرداة )0
س والناس العام أن من طبيعة الإنسان أن يختلف بعضهم على الآخر. در الم مما اعلم عند
وانب مثل الشخصية والجسمية والنفسية والعقلية وكذلك في الناحية وهذا الاختلاف بوجد في الج
اللغواة. ولذا مما انبغي مراعته بل من الأمر الواجب عند إعداد لمواد التعليمية أن اراعي الفروق 
الفرداة لدى الطلاب. لأن مراعة هذا الجانب سيساعد المعلم والطالب عند تعليم اللغة العربية. 
لب عند تعليم اللغة العربية. ومن ناحية الطالب اكون الدرس معالجا ما اشكله ومن ناحية الطا
 .الطلاب
                                                           
 .811...، ..علم اللغةعبد المجيد سيد أحمد منصور،  38 
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وكذلك الدرس لا اكون سهلا وصعبا بل متوسطا. وأما من ناحية المعلم فيسهل تعليم 
 وإاصال العلم إلى الطلاب.
 الجانب الثقافي .ب
قال وهو إقامة درء الشيء. واتأتي مادة: الثاء والقاف والفاء كلمة واحدة إليها ارجع الفروع، 
ثقفت القناة إذا أقمت عوجها، وفي العين: ثقفت الشيء وهو سرعة تعلمه. وقلب ثقف أي سراع 
 88التعلم والتفهم. وفي الصحاح: ثقف الرجل ثقفا وثقافة أي صار حاذقا خفيفا فهو ثقف.
والعادات والتقاليد  تجاهاتوأما الثقافة في المصطلح فهي الأفكار والمثل والمعتقدات والمفاهيم والا
قل واللسان قافة هي إنتاج العالتي تسود في مجتمع من المجتمعات، وبعبارة أخرى أن ما تقصد بالث
 والجوارح.
تحتل الثقافة باعتبارها طرائق حياة الشعوب وأنظمتها السياسية والاقتصاداة والاجتماعية 
التعليمية في  نبية، وتعتبر مكونا أساسيا ومهما لمحتوىوالتربواة مكانة هامة في تعليم وتعلم اللغات الأج
هذا الميدان، ولذلك لا بد أن تندمج العناصر الثقافية للغة المستهدفة اندماجا كاملا في المادة التعليمية 
 08وفي جميع أوجه التعلم ووسائله خاصة الكتاب.
جنبية أن ن اتعلم اللغة الأواللغة هي وعاء الثقافة ولذا يجب على من اتعلم اللغة الأجنبية أ
ة اتعلم ثقافة ناطقها. والعربية قبل نزول القرآن ليس كبعد نزوله. فالثقافة العربية بعد نزول القرآن بلغ
، وأصبحت اللغة العربية لغة تعبداة افرضها الدان الإسلامي بلا منازع. فلذلك العرب صارت إسلامية
 اللغة العربية. لا يمكن أن نبعج تعاليم الإسلام عند تعليم
ولكن، يجب الاهتمام والانتباه في هذه النقطة أن المراد بثقافة العرب هي الثقافة العربية الإسلامية 
وإدخالها عند إعداد كتاب تعليم اللغة العربية وتعليمها لا يمنع أن اضيف المعلم الثقافة المحسوسة لدى 
                                                           
 .18ص  ....،إعداد الكتابإمام فوزي جائ.  88 
 ، دون ذكر الصفحة.إعداد مواد تعليمعبد الرحمن الفوزان،  08 
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لية يجب عليه أي اضيف بعض الثقافة المحالطلاب، وحيث هذه الثقافة ترجع مناطق الطلاب، بل 
 ليكون التعليم قرابا عندهم.
 الجانب التربوي .ج
 18هناك بعض المبادئ التربواة التي لا يمكن إغفالها عند إعداد المواد التعليمية الأساسية ومنها:
 الأهداف )1
ن مذلك أنه انبغي أن تنطلق المادة التعليمية من أهداف تعليمية محددة تتصل بكل مهارة 
مهارات اللغة، على أن تكون هذه الأهداف مصاغة صياغة سلوكية اسهل معها اختيار المادة 
 التعليمية، واسهل معها أاضا قياسها لدى المتعلم.
 التدرابات الاختبارات  )8
حيث لا اتصور وضع مادة تعليمية أساسية دون أن تتضمن مجموعة من التدرابات المتنوعة 
 ت المقدمة وتعمل على تنميتها وتثبيتها واستخدامها، وأاضا مجموعة منالتي تتناول جميع المهارا
الاختبارات التي تقيس تحصيل الدارس وتكشف عن مدى تقدمه في التعلم. والحداث التفصيلي 
 عن أنواع التدرابات وأنماطها وفتياتها حداث اطول ليس هذا مكانه.
 الوسائل التعليمية  )3
م ليمية بمقدار ما تقدمه من وسائل تعليمية تعين على التعلعادة ما تقاس جودة المادة التع
وتساعد على فاعليته، وبمقدار ما تسمح للمعلم باستخدام هذه الوسائل وبإضافة وسائل جدادة. 
 ومن نافلة القول أن نتحدث عن أهمية الوسائل التعليمية واستخدامها في التعلم.
 المصاحبات  )1
التعليمية الأساسية في الكتاب من تسجيلات صوتية، ونقصد بها ما اصاحب المادة 
وهذه المصاحبات تعتبر جزءا مهما  وكراسات التطبيقات، والمعاجم الأساسية، ومرشد المعلم.
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ومكملا للمادة الأساسية الأصلية، وإهمالها اعتبر نوعا من القصور في إعداد التعليمية وفي شمولها 
 وكفااتها.
 واضعو المادة التعليمية )8
هنا افضل عادة أن اشترك في وضع المادة التعليمية خبراء في اللغواات وفي الاجتماع و 
 والثقافة، وفي علم النفس والتعلم والمناهج والمواد التعليمية، وأاضا خبراء في الوسائل التعليمية وفن
 سون أكفاء.مدر إخراج الكتب، بل وأاضا 
 الجانب اللغوي .د
لتعليم اللغة، واللغة نظام، بل عندما نحللها سنجد أنها أكثر من تعد المادة التعليمية أساسا 
نظام، إنها في الحقيقة نظام النظم، فنحن أولا نجد نظام الأصوات، الذي اتكون منه نظام الأشكال 
(الكلمة)، الذي اؤدي بدوره إلى نظام البنية أو التركيب. وهذه الأنظمة تؤدي إلى نظام رابع هو نظام 
كامل لهذه   نود أن نختار منه المادة التعليمية نحتاج لتحليل ك فنحن عندما نشرع في تحداد ماالمعنى. لذل
 الأنظمة المتعددة، هذا التحليل الذي يمكن أن اقدم لنا ما الي:
 .أصوات اللغة  )1
 .أهم الأصوات ذات الدلالة  )8
يها عندما تترابط ف الأصوات المفردة، والأصوات عندما تقترن في الظهور، والتغيرات التي تحدث  )3
 وتتلاحق.
 .أهم الأشكال (الكلمات)  )1
 ترابط الأشكال وتلاحقها وكيفية هذا الترابط.  )8
 أهم أنماط ومستواات التنظيم التي تظهر فيها هذه الأشكال (التراكيب).  )0
كيفية ترابط كل هذه العناصر والتنظيمات السابقة بحيث تحمل خبراتنا في وحدات من المعنى    )1
 28(الدلالة). 
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 لة الاستعدادية للمادة المطورةحالمر  .1
والكتاب انبغي له أن انظر بعض الدراسات الأساسية في هذه المرحلة، واقصد بالدراسات 
ليمي من دراسات سابقة تساعده في إعداد الكتاب التعالأساسية هنا، ما يجراه المؤلف أو استعين به 
 على أسس متنوعة. ومن هذه الدراسات:
بها. مستوى سهولة اللغة وصعوبتها في النصوص التي كت أن اقوم الكتاب بإجراء الدراسة لتحداد .أ
 وبعبارة أخرى، تحداد النصوص التي تعرض في الكتاب.
اللغة  ع أن يمر بها الطلاب، والتي يحتاجون إلى ممارسةأن يحدد الكاتب الموافق اليومية التي اتوق .ب
 العربية فيها.
 أن اقوم الكاتب بتحداد نوع المفردات المناسبة للطلاب. .ج
أن اقوم الكاتب بتحداد أنواع التراكيب اللغواة الشائعة في المواد التي استخدمها الطلاب أو التي  .د
 تشبع في الكتب العامة.
 98فاهيم الثقافية والحضاراة التي يجب أن اشتمل عليها الكتاب.أن اقوم الكاتب بتحداد الم .ه
 
 بنية المواد التعليمية  .0
 الباحث المواد التعليمية على البنية، منها: اعد ّ
 الدرس .أ
 العنوان .ب
 الصورة .ج
 المفردات الجدادة .د
 تقديم النص .ه
 الأسئلة الاستيعابية .و
                                                           
العربية بجامعة  (مكة المكرمة: محفوظة لمعهد اللغة دليل عمل في إعداد المواد التعليمية لبرامج تعليم العربية،رشدي أحمد طعيمة،  98 
 .83)، 8291أم القرى، 
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 القواعد النحواة .ز
 التدرابات .ح
 الألعاب اللغواة .ط
 المهارات اللغوية المبحث الثاني:  .ب
 وتعليمها مهارة الاستماع .2
 مفهوم مهارة الاستماع .أ
في التعلم والتعليم لغة ما انطلق من كونها وسيلة الاتصال فلا اكفي لمتعلما أن اتكلم بها بل 
لما أبناؤها. فعملية الاتصال ليس متكلما فقط بل هي تتضمن متك اتحدثهالابد أاضا أن افهمها كما 
لذلك، مهارة الاستماع مكانة خاصة، لأنه الوسيلة التي اتصل بها الإنسان  13ومستمعا في ذات الوقت.
في مراحل حياته الأولى بالآخران، عن طراقه اكتسب المفردات، واتعلم أنماط الجمل والتراكيب، واتلقى 
 13، وعن طراقه اكتسب المهارات الأخرى للغة، كلاما وقراءة وكتابة.فاهموالمالأفكار 
عدد من التعرافات لمهارة الاستماع، تتشابه في جوانب معينة وتختلف في جوانب أخرى، 
بحسب خلفيات أصحابها، واختلاف نظراتهم إلى هذا العلم. فقد عرف رشدي أحمد طعيمة ومحمد 
تقاق قصودة التي تهدف إلى الاكتساب والفهم والتحليل والتفسير والاشسيد مناع هو عملية الإنسانية الم
لأن في الاستماع استمع مخاطب ليكتسب الفهم والتحليل والتفسير والاشتقاق ثم  83ثم البناء الذهني.
 البناء الذهني.
                                                           
 .181 ،.....صالعربيةتعليم اللغة محمود كامل الناقة،  13 
 .011-811، المرجع.....صرشدي أحمد طعيمة،  13 
)، 1118م /  1811(دار الفكر العربي،  تدراس العربية في التعليم العام نظراات وتجاربرشدي أحمد طعيمة ومحمد سيد مناع،  83 
 .12
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وعرف آسف هرماوان مهارة الاستماع هو كفاءة المرء في تفهم الكلمة الجملة التي نطق 
أم وسيلة محدد، والكفاءة اتّم بتدراب متصل ليستمع تمييز الصوت وعنصر الكلمة من الناطق  المخاطب
 33الأصلي أم مسجل. لأن مهارة الاستماع قردة السامع بتمييز الأصوات المسموعة.
 أهمية مهارة الاستماع .ب
علم أكثر من تمهارة الاستماع سابقة لمهارة القراءة، وقديما كان الاستماع له أهميته في عملية ال
القراءة، حيث اعتمد الانسان على الكلمة المنطوقة في مجالات الثقافة بمختلف فروعها. وفي وقتنا 
المعاصر، اعتبرت الكلمة المسموعة ذات أثر بالغ عل السامع، وأصبح الفرد ليس ملتزما فقط بالقراءة 
 والكتابة، بل بالكلام والاستماع بدقة وفهم.
الحاضر، انبغي الاهتمام بتدراب المتعلم على الاستماع وتزواده  وقت ولأهمية الاستماع في
بالقدرة على سماع الخطب والمناقشات واستماع برامج الراداو والتلفزاون. وانبغي أن اتم التدراب على 
 ة عامة.الاستماع مبكرا، لضمان النجاح في التعليم بصف
فنجد كثيرا من الأطفال اسمعون، ولكن ونظرا لعدم تدراب التلاميذ على مهارة الاستماع، 
قدرتهم على الفهم ضعيفة، فهم قادرون على إدراك الأصوات، قادرون على ملاحظة ومتابعة الأصوات، 
 13تفسير للصوت. ولكن دون فهم أو
 مهارة الاستماع تعليم أهداف .ج
 ومن أهداف تعليم مهارة الاستماع إلى تحقيق ما الي:
ث وتمييز ما بينها من اختلافات صوتية ذات دلالة عندما تستخدم في الحداتعرف الأصوات العربية  )1
 العادي وبنطق صحيح.
 .تعرف الحركات الطوالة والحركات القصير والتمييز بينها )8
                                                           
 ajameR TP :gnudnaB( barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pesA 99
 .,90 ,)00,5 ayrakadsoR
 .838)، 8111، (المملكة العربية السعوداة: جامعة الملك سعود، علم اللغة النفسيعبد المجيد سيد أحمد منصور،  13 
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 التمييز بين الأصوات المتجاورة في النطق )3
 تعرف كل من التضعيف أو التشداد والتنوان وتمييزها صوتيا. )1
 .وز الصوتية والرموز المكتوبةإدراك العلاقات بين الرم )8
 الاستماع إلى اللغة العربية دون أن اعوق ذلك قواعد تنظيم المعنى )0
 سماع الكلمات وفهمها من خلال سياق المحادثة العاداة )1
 إدراك التغييرات في المعنى الناتجة عن تعدال أو تحوال في بنية الكلمة (المعنى الاشتقاقي) )2
 اللغة العربية لترتيب الكلمات تعبيرا عن المعنى. فهم استخدام الصيغ المستعلة في )9
فهم استخدام العربية للتذكير والتأنيث والأعداد والأزمنة والأفعال... الخ هذه الجوانب  )11
 83المستخدمة في اللغة من أجل توضيح المعنى.
 
 تدريس مهارة الاستماعطرق  .د
ع الجيد، العادات اللازمة للمستملكي انجح المعلم في تدراس الاستماع عليه أن اتعرف أولا 
 03ويمكن تلخيصها فيما الي:
 :عند بدااة الاستماع )2
 .أن اعرف لماذا استمع )أ
 .أن يجلس في المكان الذي يجنبه المشوشات )ب
 .أن اتطلع إلى المتكلم )ت
 .أن اركز انتباهه واكيف نفسه لسرعة المتكلم )ث
 .أن تكون لداه الرغبة في مشاركة المتكلم المسئولية )ج
 :أثناء عملية الاستماع على المستمع أن يحاولفي  )1
 .تجداد أغراض المتكلم )أ
                                                           
 .181، تعليم اللغة.....صمحمود كامل الناقة،  83 
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 .تذكر النقاط الهامة )ب
 .متابعة الأمثلة والأدلة بعنااة )ت
 .فهم ما اقال فهما جيدا قبل الحكم عليه )ث
 وعند تقويم الحداث عليه أن: )6
 .اربط بين النقاط التي اثيرها المتحدث وبين خبراته الشخصية )أ
 .أو معارضتهيحدد أسباب مواقته  )ب
 يحتاج الاستماع الغرضي من المعلم أاضا معرفة بعض الأمور منها: )1
 .أن الاستماع الدقيق اقوم على الرغبة في الفهم )أ
 .أن فهم غرض المتعلم اعتبر أمرا أساسيا )ب
 أن الاستماع الجيد اتطلب القدرة على تجميع الفكرة الرئيسية وإعادة تكوانها. )ت
 عادات الاستماع الجيد عند الدارسين عليه أن اعرف أولا مستواهمولكي انجح المعلم في تكوان  )ث
 في هذه المهارة، ويمكنه ذلك من الإجابة عن الأسئلة التالية:
 هل يميز الدارس الاختلافات البسيطة بين الكلمات؟ )1
 هل استطيع أن اتعرف الكلمات المسموعة؟ )8
 للكلمات؟ والمتوسطة والأخيرة هل استطيع تمييز المتشابهات والاختلافات والأصوات الأولى )3
 هل استمع بانتباه إلى الأحاداث الشائقة والقصص القصيرة؟ )1
 هل استمع إلى قصة أو مقالة لغرض خاص؟ )8
 هل اتبع التوجيهات الشفواة؟ )0
 
 الوسائل التعليمية لتدريس مهارة الاستماع .ه
تقصد بالوسيلة التعليمية هي كل أنواع الوسائط التي تعين المعلم على توصم المعلومات والحقائق 
من أدوات وأجهزة ومزاد لتسهيل  المدرسللمتعلم بأسهل وأقرب الطرق. وقال نااف أنها ما الجاء 
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ؤدي إلى وت بكلام قصير أنها وسائل أو وسائط تعين على التعليم والتعلم 13عملية التعليم وتعزازاها
  23إسراعه. أما الوسائل التعليمية لتدراس مهارة الاستماع كما الي:
 الراداو )1
 عليم.. وتقدم إمكانية عظيمة في جميع مجالات التيةعتعتبر الراداو من أهم وسائل الاتصال الجما
 التلفيزاون التعليمي )8
 اعتبر التلفيزاون أحد المؤسسات الثقافة في المجتمع التي كان لها أثر كبير تعدال سلوك أفراده
 اعمارهم ومستوى بينهم مما أدى اكتسابهم.على اختلاف 
 الاستماع التلفيزاون أو فيلم سينمائي )3
رئية م عة تطوار القصة بالإشارة إلى المتحدث المرء على الشاشة أو إلى المعلوماتاتم فيه متاب
عج العرص ب عن المضمون والنتيجة الضحكة في اللحظة المناسبة أو مناقشة الحبكة والدوافع والسلوك
 .السينمائي التلفيزاون
 أشرطة التسجيل الصوتية )1
وتكون شرط التسجيل أساسا من قاعدة تعامل بمادة الخلات. واتم تسجيل الصوت على 
 الوجه المتعلم المغطى بطبقة الاكسيد.
 اللغةمعمل  )8
هذه الوسائل للتدراب الفوري على النطق الصحيح للمجموعات الكبيرة وكذلك لكل فرد 
على حد. وانبغي أن أشير إلى أنه يمكن تحقيق كثير من هذه الأهداف بتكاليف أقل عن طراقة أجهزة 
 التسجيل باستخدام بعض الإضافات البسيطة.
 
                                                           
 .318هــ)،  2111(بيروت: دار النفائس،  تدراسهاخصائص العربية وطرائق نااف محمود معروف،  13 
 .01م)،  8991، (بيروت: لبنان، تعليم اللغة وتعليمها بين النظراة والتطبيقصلاح عبد المجيد العربي،  23 
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 تعليم مهارة الاستماعل الموات .و
 تعليم مهارة الاستماع كما الي:أما المادة في 
 استماع عن حرف الهجائية كما سمع. )1
 استماع عن الكلمات ثم بين الحركات الطوالة والقصيرة. )8
 يميز بين الأصوات المتجاورة في النطق كمثل الكاف والقاف (كلب وقلب) كما سمع. )3
 اربط بين الأصوات ورموزها المكتوبة رابطا صحيحا كما سمع. )1
 المضعفة والمشددة كما سمع.يميز الأصوات  )8
 اتعرف التنوان كما سمع. )0
 يميز بين الكلمات بالنظر إلى ضبتها أو تشكيلها كما سمع. )1
 أن استخرج الأفكار الرئيسية كما سمع في النص. )2
 
 مهارة الاستماع على التدريب .ز
تعتبر التدرابات جزءا مهما في تدراس الاستماع فهي تمثل مضمونا وطراقة لتنمية وتحسين 
مهارات الاستماع المختلفة. وفيما الي نقدم للمعلم بعض التوجيهات فيما يختص بتدرابات التمييز 
 الصوتي، وتدرابات الفهم والاختيار والحفظ.
 بعض التوجيهات في تدرابات التمييز الصوتي:  )1
 انبغي الاستعانة بالشرائط والتسجيلات والأفلام والناطقين باللغة. )أ
الشرائط والمسجلات يمكن تخصيص وقت كاف لتحسين التعرف الأذني لعدد قبل الاستماع إلى  )ب
 من الكلمات الجدادة التي تظهر في التسجيل.
إن التدراب على النطق المناسب للأصوات والتدراب على سماعها أمر مهم جدا. فالدارس  )ت
 انبغي أن اسمع الصوت بوضوح قبل أن ابدأ نطقه.
اصر الاستماع التلقائي إلى تطبيقات على تمييز الأصوات وتمييز عنيحتاج الدارس لتكوان عادة  )ث
 المعنى من خلال مخارج الألفاظ ودرجة الصوت والتنغيم.
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الحوار التعليمي مناسب لهذه المرحلة، ولعل الحوار المكتوب في شكل أحاداث حقيقة اقدم  )ج
 بية.والتركيتطبيقا جيدا على التعرف الشفوي للكلمات الشائعة والأنماط الصوتية 
 بعض التوجيهات في تدرابات الفهم والاختيار والحفظ:  )8
لما كان الغرض من مرحلة الفهم في الاستماع هو متابعة فقرات مترابطة تنمو فيها فكرة يحاول 
الدارس متابعتها لفهم جوهرها واستبعاد ما لا اضيف إليها شيئا، فإن من أنسب ما اقدم منها من 
 تدرابات ما الي:
تماع إلى مواقف قصصية حواراة بسيطة تعتمد على الحوار الشائع وتقدم بسرعة صوتية الاس )أ
 للحداث العادي لأهل اللغة.
الاستماع إلى أحاداث جماعية اشترك فيها أشخاص من المتحدثين باللغة العربية بينهم فروق  )ب
 ارسين.الدصوتية يمكن إدراكها بسهولة على أن تكون موضوعات هذه الأحاداث من اهتمامات 
يمكن استخدام قوائم من الأسئلة استمع الدارس من أجل الإجابة عنها وفي أثناء الاستماع يمكنه  )ت
 أن اضع الإجابات بسرعة، ويمكنه أن انتظر إلى النهااة ثم اسجل الإجابات.
يمكن إعادة الاستماع وإعطاء الدارس فرصة ثانية للإجابة وبمقارنة الإجابتين يمكن أن يحدث  )ث
 الدارس تغذاة رجعية.عند 
انبغي مع تقدم الدارس تشجيعه على الاستماع إلى أنواع مختلفة ومتعددة من المواد، فيدرب على  )ج
 الاستماع إلى روااات وأشعار ومحاضرات موضوعات ثقافية ومهنية تتصل بالدارس.
ات العامة و يمكن الاستعانة في هذه المرحلة بنشرات الأخبار والروااات والأفلام الصوتية والند )ح
 93والمناقشات.
 بعض الأساليب والأنشطة للتدراب على الاستماع: )3
هناك مواقف كثيرة يمكن من خلالها تعليم الاستماع وتنميته وتدراب الدارسين عليه. وسنورد 
 هنا بغض الأنشطة المفيدة التي يمكن أن اقوم بها المعلم أو اأتي على منوالها بأنشطة أخرى:
                                                           
 .111-311ص، تعليم اللغة......محمود كامل الناقة،  93 
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شائقا مناسبا من حيث مستواه اللغوي لمستوى الدارسين ومثيرا لاهتماماتهم  يختار المعلم حداثا )أ
وميولهم ثم اقرؤه أو اقصه عليهم وهم انصتون إليه، وبعد الانتهاء من الاستماع إليه اطرح عليهم 
 اعض الأسئلة التي تتناول العناصر الأساسية في الموقف أو الأفكار الهامة.
قصة مناسبة سهلة، واطلب منهم واحدا بعد الآخر أن اسرد  استطيع المعلم أن اقص عليهم )ب
 القصة دون التدقيق في سلامة اللغة المستخدمة.
يمكن للمعلم أن اكثر من الأسئلة الشفهية التي تتطلب الإجابة عنها أكثر من كلمة ومثل هذا  )ت
 النشاط اعلم الاستماع الفاهم الناقد.
قصيرة خارج الفصل وادربه أاضا على قصها ثم بدرب المعلم دارسا متقدما على سماع قصة  )ث
اطلب منه أن القيها على زملائها في الفصل، وبعد ذلك ادار نشاط تعليمي اتناول القضة 
 11المسموعة كمناقشة بعض أحداثها أو الإجابة عن بعض الأسئلة.
 
 وتعليمها مهارة الكلام .1
 مفهوم مهارة الكلام .أ
ة تستخدم لتبادل الأفكار والمشاعر بين أعضاء جماعة لغوااللغة نظام اعتباطي لرموز صوتية 
فالاستعداد للغة الشفواة اعني القدرة على النطق الكلمات بوضوح، والقدرة على ربط  11متجانسة.
الكلمات بالخبرات والمعاني، والقدرة على المتكلم في جمل بسيطة والقدرة على التفكير والحداث بشكل 
 81متصل ومترابط. 
مهارة إنتاجية تتطلب من المتعلم القدرة على استخدام الأصوات بدقة، والتمكن من الكلام 
الصيغ النحواة ونظام ترتيب الكلمات التي تساعده على التعبير عما اراد أن اقوله في مواقف الحداث 
أي أن الكلام عبارة عن عملية إدراكية تتضمن دافعا للتكلم، ثم مضمونا للحداث، ثم نظاما لغواا 
                                                           
 .111-811......ص، تعليم اللغةمحمود كامل الناقة،  11 
 81)، 3991، (الأردن: دار الفلاح للنشر والتوزاع مدخل إلى علم اللغةخولي،  محمد علي 11 
)، 1118م /  1811دار الفكر العربي، ( تدراس العربية في التعليم العام نظراات وتجاربرشدي أحمد طعيمة ومحمد سيد مناع،  81 
 .91
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بوساطته اترجم الدافع والمضمون في شكل كلام، وكل هذه العمليات لا يمكن ملاحظتها فهي عمليات 
داخلية فيما عدا الرسالة الشفواة المتكلمة. ومن هنا، أن الكلام هو عملية تبدأ صوتية وتنتهي بإتمام 
ي مهارة تتبع وأما مهارة الكلام ه 31عملية اتصال مع متحدث من أبناء اللغة في موقف اجتماعي.
 11مهارة الاستماع زمنيا. فالطفل استمع واستمع، ثم يحاول البدء بالكلام.
 أهمية مهارة الكلام .ب
إن الكلام اعتبر جزءا أساسيا في منهج تعليم اللغة الأجنبية، واعتبره القائمون على هذا الميدان 
  81لم اللغة.العملي والتطبيقي لتعمن أهم أهداف تعليم لغة أجنبية، ذلك أنه يمثل في الغالب الجزء 
 ومن أهمية مهارة الكلام هي ما الي:
من المؤكد أن الكلام كوسيلة الإفهام سبق الكتاب في الوجود، فالإنسان تكلم قبل أن اكتب. )1
التدراب على الكلام اعود الإنسان على الطلاقة في التعبير عن أفكاره والقدرة على المبادأة  )8
 ومواجهة الجماهير.
 سبيل إلى ة، وإبداء الرأي، ولاشياة المعاصرة بما فيها من حراة وثقافة في حاجة ماسة إلى المناقالح )3
 ذلك إلا بالتدراب الواسع على التحدث الذي اؤدي إلى التعبير الواضح عما في النفس.
 تنقلين فقط، طمأنة أهليهم وذواهم.نة الناس المأالكلام ليس وسيلة لطم )1
 في العملية التعليمية في مختلف مراحلها لا يمكن أن استغني عنه معلم فيوالكلام وسيلة رئيسة  )8
 أاة مادة من المواد للشرح والتوضيح.
والكلام نشاط إنسان اقوم به الصغير والكبير، والمتعلم والجاهل، والذكر والأنثى حيث اتيح للفرد  )0
 فرصة أكثر التعامل مع الحياة، والتعبير عن مطالبة الضروراة.
 01م وسيلة الإقناع، والفهم بين المتكلم والمخاطب.الكلا )1
 
                                                           
 .381، تعليم اللغة....صمحمود كامل الناقة، 31 
 .11، مدخل .....صمحمد علي خولي،  11 
 .181، .....صالمرجع السابق81 
 . 12-22) 8991(الرااض: دار المسلم، المهارات اللغواة ماهيتها وطرائق تدراسهاأحمد فؤاد محمود عليان،  01 
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 مهارة الكلام تعليم أهداف .ج
 هناك أهداف عامة لتعليم الحداث يمكن أن نعرض لأهمها فيما الي:
أن انطق المتعلم أصوات اللغة العربية. وأن اؤدي أنواع النبر والتنغيم المختلفة وذلك بطراقة مقبولة  )1
 من أبناء العربية.
 الأصوات المتجاورة والمتشابهةأن انطق  )8
 أن ادرك الفرق في النطق بين الحركات القصيرة والحركات الطوالة.  )3
 أن اعبر عن أفكاره مستخدما الصيغ النحواة المناسبة )1
 أن اعبر عن أفكاره مستخدما النظام الصحيح لتركيب الكلمة في العربية خاصة في لغة الكلام. )8
د والحال تعبير الشفوي مثل التذكير والتأنيث وتمييز العدأن استخدم بعض خصائص اللغة في ال )0
 ونظام الفعل وغير ذلك مما الزم المتكلم بالعربية.
اكتسب ثروة لفظية كلامية مناسبة لعمره ومستوى نضجة وقدراته، وأن استخدم هذه الثروة أن  )1
 في إتمام عمليات اتصال عصراة.
طبيعة المقبولة والمناسبة لعمره ومستواه الاجتماعي و أن استخدم بعض أشكال الثقافية العربية  )2
 عمله وأن اكتسب بعض المعلومات الأسس عن التراث العربي والإسلامي.
 أن اعبر عن نفسه تعبيرا واضحا ومفهوما في مواقف الحداث البسيطة. )9
 11لة.و أن اتمكن من التفكير باللغة العربية والتحدث بها بشكل متصل ومترابط لفترات زمنية مقب )11
 
 الوسائل التعليمية لتدرس مهارة الكلام .د
 21وأما الوسائل التعليمية لتدراس مهارة الكلام، وأهمها ما الي:
 .)edilSالشرائح ( )1
 .الصورة الثابتة  )8
 اللوحات الوبراة: وتستخدم لتدراب الطلاب على النطق والكلام. )3
                                                           
 .181، تعليم اللغة العربية.....صمحمود كامل الناقة، 11 
 .79 ,)3,,5 ,aroiniamuH :gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nazzI damhA 84
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لاب على الصور التي تعين الطالأفلام الثابتة: وتستخدم في عرض منظم لسلسة من الاطارات أو  )1
 التعبير عن التتابع الزمني للصة، كما تستخدم كمثيرات لبعض العبارات والجمل.
مختبر اللغة: واستخدم لتدراب الطلاب على تطبيق وممارسة ما سبق أن تعلموه في الصف من  )8
قديم التدرابات تالحضاراة للغة. كما استخدم لب نوالتلفظ، والمفردات، والتراكيب اللغواة، والجوا
النمطية والتدرابات السمعية الشفواة التي تتطلب كثرة التكرار، بهدف تزواد الطالب بما يمكنه من 
 التعبير الصحيح عن نفسه والتغلب على الحاجز النفسي عند التعامل مع أهل اللغة.
 
 طرق تعليم مهارة الكلام .ه
لاث طراقة، فتقسم الطرق في ثوقد تصنفت طرق التدراس حسب الجهد المبذول في كل 
مجموعات: أولها اشمل الطرق التي اتحمل المعلم وحده العبء فيها دون مشاركة من التلاميذ. وثانيها 
 اشمل الطرق التي اتقاسم العبء فيها المعلم والتلاميذ.
ئيستان ر ومن المعروف أن في التعليم اللغة الأجنبية طروق كثيرة متعددة، وقد استعرت طراقتان 
 في تعليم اللغة من ناحية مهارة الكلام، وهما:
 الطراقة المباشرة )1
تطورت هذه الطراقة بناء على الرأي أن عملية تعليم اللغة الثانية أو اللغة الأجنبية كمثل تعليم 
لغة الأم وهي استخدام اللغة مباشرة وملازمة في اتصال باستماع وكلام. وأما الانشاء والقراءة متطورة 
عدها. لذلك تعود الدارس التفكير بلغة الهدفة أمر لازم واستخدام لغة الأم أمر متروك ومكروه. ب
 وخصائص هذه الطراقة كما الي:
 ا.راسي على اتصال بهقدار الدالغرض الأساسي هو السيطرة على مهارة الكلام بلغة الهدف لم )أ
ون هذه استخدامها في الجمل. وتكالمواد الدراسية هي كتب مقررة محتواة على مجموعة المفردات و  )ب
 المفردات مستخدمة في بيئة الدارس الواقعية.
تعليم المفردات الحسية بطراقة التمثيل واستخدام الصور والنموذج وأم المفردات غير حسية   )ت
 بالقياسي والتعرافي.
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 داره على مهارة الكلام والاستماع معا.تالتدراب للدارس لاق  )ث
 أثناء سير التعليم. درسالمكامل اشتراك الدارس و    )ج
 اهتمام بسليم النطق وصحيح القواعد اللغواة. )ح
 ابتعاد أن استخدام لغة الأم أثناء سير التعليم. )خ
 والمزااا والعيوب بهذه الطراقة. وأما المزااا لهذه الطراقة فكما الي:
 .على مهارة الكلام والاستماع المدرسقدرة  )أ
 أبناء اللغة.قدرة المدارس على نطق السليم كمثل  )ب
 فردات وكيفية استخدامها في الجمل.معرفة الدارس واستيعابه عدد كبير من الم )ت
 قته في اتصال بلا حاجة إلى الترجمة.الدارس وطلاشجاعة  )ث
 راة. قدرته النظقدرة الدارس على استخدام قواعد اللغة التطبيقية بالإضفة إلى )ج
 وأما عيوبها فكما الي:
 القراءة لأن التدرابات أكثر عنااة وعلاجة في التعبير الشفهي.ضعف الدارس في مهارة  )أ
 المجيد ذو كفاءة في مهارة الكلام لتحضير المواد لدراسية في الفصل. المدرسالاحتياج إلى   )ب
 .هذه الطراقة غير مناسبة لفصل كثير عدد طلابه  )ت
 ضياع الوقت للشرح معاني الكلمات ووقوع أخطاء الدارس في فهمها.  )ث
 ط التدرابات للحفظ غير مطابقة بالواقع وقلة فائدة ومهملة للكبار.النما  )ج
 
 الطراقة السمعية الشفهية )8
ة تبدأ كلام، لذلك تعاليم اللغتكون هذه الطراقة على النظراة الأساسية أن صلب اللغة هو ال
لأخرى من اباستماع الأصوات في الكلمة الجملة ثم نطقها وهذا قبل تعليم القراءة والكتابة. النطرة 
ته مرات. راره وملازملوك والعمل هي العادة بإعادته وتكهذه الطراقة أن اللغة هي العادة. واكون الس
  ولذلك استخدام التعليم طراقة الإعادة تكرار.
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 وأما خصائص هذه الطراقة منها:
 دف التعليم هو قدرة الدارس على مهارة اللغة العربية في موازنة.ه )أ
 المواد: الاستماع ثم التحدث والكلام ثم القراءة والكتابةسلسلة تحضير  )ب
 إعطاء أساليب الجملة وأنماطها في شكل الحوار المحفوظ.  )ت
 على أسلوب الجملة محصولة من التدرابات بطراقة تطبيقية الكلمة المخططة. المدرسقدرة   )ث
 تحداد عدد المفردات طبق بسياق الجملة أو التعبير وليست بكلمات مستقلة  )ج
 تعليم نظام الأصوات منتظم بالترتيب حيث حاجة الدارس في تطبيقها المستخدمة )ح
 ابتعاد عن الترجمة )خ
 91وأما المزااا فكما الي:
 الاهتمام بالجانب الشفهي من اللغة )أ
 الاهتمام بثقافة اللغة الهدف بمفهومها الشامل  )ب
 وسيطةتعلم اللغة الهدف من غير الترجمة إلى اللغة الأم أو استعانة بلغة   )ت
 في تقديم المواد والعناصر اللغواةالتدرج   )ث
 التأكيد على أهمية التدراب في استيعاب اللغة.  )ج
 وأما عيوبها فكما الي:
 التأكيد بالجانب السمعي الشفهي )أ
 الفصل التام بين مهارات اللغة  )ب
 تخصيص فترة طوالة من البرنامج للاستماع  )ت
 18كفااة عالية في اللغة الهدف.هذه الطراقة معلمين ذوي  اتطلب التدراس على   )ث
 
                                                           
مد بن سعود (الرااض: جامعة إمام مح طرائق تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بلغات أخرىعبد العزاز إبراهيم العصيلي،  91 
 .111-911)، 8118الإسلامية، 
 .111-111، ص....نفس المرجع 18 
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 طراقة المحادثة أو الحوار )3
هي تعليم اللغات الأجنبية مثل اللغة العربية، الإنجليزاة أو اللغات الأخرى بطراقة مباشرة لدعوة 
الطلاب على التحداث بلغة أجنبية يجري تدراسها. تبدأ هذه الطراقة بالعبارات أو الكلمات في 
 18صباح الخير، كيف حالك ؟ ماذا تعمل ؟ وغير ذلك.نشطة اليومية مثل: الأ
 مهارة الكلامل دريبتال مراحل .و
 يمكن التدراب على مهارة الكلام من خلال أساليب متعددة كما منا اناسب مرحلة تعليمية مختلفة:
 : حوارات مغلقة الإجابةالمرحلة الأولى )1
غيير يها طابع ترداد القوالب مع تمرحلة مبتدئة من مراحل التدراب على مهارة الكلام اغلب عل
 بعض الكلمات. أمثلة تطبيقية لذلك. في التعارف مثلا: (ما اسمك ؟. من أان أنت ؟)
 ت مفتوحة الإجابةحوارا المرحلة الثانية: )8
وهي مرحلة تختلف عن المرحلة الأولى بزاادة المتطلبات الفكراة واللغواة للحوار. مثل: حوارات 
 إلى السوق ؟ ماذا اشترات ؟ ...... إلخ) مبسطة (ما أخر مرة ذبت
 : التعبير الموجه أو المفيدةلمرحلة الثالثا )3
ن بتقديم بعض فكرة متكاملة، ولكيرة هنا اتولى الطالب التعبير عن قص التعبير عن أفكاروهي 
مثل: (غرض صورة لوصفها، عرض سلسلة من  هما.لى مستوى الأفكار أو اللغة أو كلالمساعدة ع
 الصور لتكوان القصة، أو وصف تفصيلي لمحتواات صور متفرقة، أو التخليص)
 الحر؛ التعبير عن أفكار عميقة المرحلة الرابعة: التعبير )1
وهي مرحلة تناسب المستواات المتقدمة من تعلم اللغة، اقوم فيها الطالب بتقديم موضوعات 
على قدراته الشخصية في التنظيم اللغوي والفكري. مثال ذلك: تناول مشكلة بالتحليل متكاملة اعتمادا 
 (مثل: كيف انهض العالم الإسلامي ؟)
                                                           
 .79 ,)3,,5 ,aroiniamuH :gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nazzI damhA   05
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المقارنة بين شيئين والوصول إلى أفضلية أحدهما على الأخر: (أاهما أكثر فائدة في بناء الحضارة 
 88خطبة، أو درس، أو كلمة ....إلخ. مجموعتين. إلقاءالزراعة ؟) مناظرة بين طالبين  الصناعة أو
 
 وتعليمها مهارة القراءة .6
 مفهوم مهارة القراءة .أ
ث والدراسات اءت البحو جاشير الراث العلمي الربوي إلى أن مفهوم القراءة مر بمراحل مختلفة، و 
 حول القراءة في كل مرحلة تتفق مع المفهوم المحدد لها، ففي مطلع القرن العشران كان مفهوم القراءة
فكان هذا المفهوم ضيقا محدودا في  38اتمثل في القدرة على تعرف الحروف والكلمات والنطق بها،
الإدراك البصري للرموز المكتوبة، وتعرفها والنطق بها، فقد ركزت البحوث خلال تلك الفترة على التعامل 
 18ة للقراءة.مع القراءة من خلال البعد الآلي دون البحث في العمليات العقلية أو الانفعالي
ضمن كالاستماع، ومن ثم فهي تت  استقباليهوقد شرح محمد كامل الناقة بأن القراءة هي مهارة 
العمليات العقلية المتضمنة في الاستماع ففي كلتا المهارتين اقوم الطلبة باستقبال الرسالة وفك رموزها، 
 88يبها.تتر و غة ومات عن بناء الللكي تتم هاتان العمليتان يحتاج المتعلم لثروة لفظية كافية والمعل
وعند وليد أحمد جابر القراءة هي قدرة على حل الرموز، وفهمها، والتفاعل معها واستثمار ما 
 القراءةرجمة الخبرات يق تقاقرأ في مواجهة المشكلات التي يمر بها القارئ، والانتقاع به في حياته، عن د
 08القارئ. يمثلهإلى سلوك 
 
 
                                                           
 .111-111)، 1991، (لبنان: مكتبة لبنان، تعلم اللغات الحية وتعليمها بين النظراة والتطبيقصلاح عبد المجيد العربي،  88 
 .sserP kilaM– NIU :gnalaM( fitavonI barA asahaB narajalebmeP igetartS ,afotsuM lufiaS  38
 .070 .)00,5
جامعة  –الة الماجستير (رسبرنامج مقترح لتنمية القراءة الصامتة وأثره في تحسين التحصيل الدراسي بن عبد الله الراشد،  خالد 18 
 01)، 1118أم الملك سعود، 
 821، .....صتعليم اللغةمحمود كامل الناقة،  88 
 218، المرجع....صرشيد أحمد طعيمة،  08 
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 القراءةأهمية مهارة  .ب
القراءة ذات أهمية كبرى في حياة الأنسان منذ القدم، وازدادت أهميتها في هذا العصر بسبب 
التطور العلمي والتكنولوجي، وتفجر المعرفة في جميع مجالات الحياة، فالإنسان لا استغني عنها بالرغم 
قدمه هذه الوسائل. فته فيما تمن وجود الوسائل المتعددة لنقل المعرفة، حيث لابد له من توسيع دائرة معر 
فالقراءة لها أهميتها للفرد، لأنها تسهم في بناء شخصية الإنسان عن طراق تثقيف العقل واكتساب 
م لا استطيع أن اتقدم ة، فالمتعلالمدرسيف والانفعالات، وهي أداة التعلم في الحياة تالمعرفة، وتهذاب الهوا
السيطرة على مهارة القراءة. وهي كذلك مهمة للجميع لأنها  في أاة ناحية من النواحي إلا إذا استطاع
تصال بتاريخها، وهي أداة من أدوات الا خرطلاع على التراث القافي الذي تعتز به كل أمة تفأداة للا
 18فيه. الاجتماعي فتربط الإنسان بعالمه وما
 
 أهداف مهارة القراءة .ج
 الجزئية التالية:هذا الهدف العام يمكن أن اوضع في شكل الأهداف 
 أن اتمكن الدارس من ربط الرموز المكتوبة بالأصوات التي تعبر عنها في اللغة العربية. )1
 .أن اتمكن من قراءة نص قراءة جهراة بنطق صحيح )8
 أن اتمكن من استنتاج المعنى العام مباشرة من الصفحة المطبوعة وإدراك تغير المعنى بتغير التراكيب. )3
 دات من معاني السياق، والفرق بين مفردات الحداث ومفردات الكتابة.أن اتعرف معاني المفر  )1
 أن افهم معاني الجمل في الفقرات وإدراك علاقات المعنى التي تربط بينها. )8
 .أن اقرأ بفهم وانطلاق دون أن تعوق ذلك قواعد اللغة وصرفها )0
 ة.الرئيسيأن افهم الأفكار الجزئية والتفاصيل وأن ادرك العلاقات المكونة للفكرة  )1
 أن اتعرف علامات الترقيم ووظيفة كل منها )2
 أن اقرأ بطلاقة دون الاستعانة بالمعاجم أو قوائم مفردات مترجمة إلى اللغتين. )9
                                                           
 881، .....ص المهارة اللغواةأحمد فؤاد عليان،  18 
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أن اقرأ قراءة واسعة ابتداء من قراءة الصحيحة إلى قراءة الأدب والتاراخ والعلوم والأحداث الجاراة  )11
عربية المعاني وتقدها وربط القراءة الواسعة بالثقافة المع إدراك الأحداث وتحداد النتائج وتحليل 
 28والإسلامية.
 
 القراءة أنواع مهارة .د
 اكمن تحداد أنواع القراءة من زوااا أربع هي:
 من حيث التهيؤ الذهني للقارئ )2
 وانقسم هذا النوع من القراءة إلى النوعين:
 القراءة للدرس )أ
 من ألوان النشاط الحيوي، والغرض منها عملي،هذه القراءة ترتبط بمطالب المهنة، وغير ذلك 
 بجملة من الحقائق، ولذلك اتهيأ لها الذهن. تهيؤا خاصا، فنجد اتصل بكسب المعلومات والاحتفاظ
ته وقتا أطول والاهتمام، وتستغرق قراء في القارئ اقطع وتأملا وتفرغا، كما ابدو في ملامحه علائم الجد
ركات كررة طوالة أحيانا، ليتم التحصيل والإلمام، وقد تكون للعين حوتقف العين فوق السطور وقفات مت
 رجعية للاستذكار والربط وغير ذلك.
 القراءة للاستماع  )ب
راض العملية، ا، وتمحي منها الأعترتبط هذه القراءة بالرغبة في قضاء وقت الفراغ قضاء سارا ممتع
الاستطلاع، وفي هذه الحالة اكون المقروء من الموضوعات والدافع إلى مثل هذا النوع من القراءة إما حب 
الواقعية، وإما الرغبة في الفرار من الواقع وأثقاله وجفافه، والتماس المتعة والسلوى، وقد اكون المقروء في 
 هذه الحالة من صنع الخيال.
 
                                                           
 .921-221ص، .... .تعليم اللغةمحمود كامل الناقة، 28 
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  من حيث أغراض القارئ )1
 حيث يمكن تقسيمها إلى الأنواع التالية:
 القراءة لتكوان فكرة عامة عن موضوع موسع.  )أ
كقراءة تقرار، أو كتاب جداد، وهذا النوع اعج من أرقى أنواع القراءة، وذلك لكثرة المواد 
انبغي أن اقرأها الإنسان في هذا العصر الحداث، الذي زاد فيه الإنتاج العقلي زاادة مطردة، ويمتاز هذا 
خاصة لاستيعاب الحقائق، وبالسرعة مع الفهم في الأماكن  النوع من القراءة بالوقفات في أماكن
 الأخرى.
 .القراءة التحصيلية  )ب
واقصد بها الاستذكار والإلمام، وتقضي هذه القراءة التراث والأناة لفهم المسائل إجمالا وتفصيلا، 
 هان.ذوعقد الموازنة بين المعلومات المتشابهة والمختلفة، مما اساعد على تثبيت الحقائق في الأ
 .القراءة لجمع المعلومات  )ت
في هذه القراءة ارجع القارئ إلى عدة مصادر، يجمع منها ما يحتاج إليه من معلومات خاصة، 
ح السراع، مهارة في الصف وذلك كقراءات الدرس الذي اعد رسالة أو بحثا، واتطلب هذا النوع من القراءة
لدروس بعد من القراءة بتكليفهم بإعداد بعض ا وقدرة على التلخيص ويمكن تدراب التلاميذ على النوع
 تزوادهم بالمراجع اللازمة.
 القراءة النقداة والتحليلية  )ث
كنقد كتاب أو أي إنتاج عقلي، للموازنة بينه وبين غيره، وهذا النوع يحتاج إلى مزاد من التربوي، 
لثقافة أوتي حظا عظيما من اوالإمعان والمتتابعة التمحيص، ولذا فإنه لا اقدر على مزاولته إلى من 
 والنضج والاطلاع والتحصيل والفهم.
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 التقسيم عل أساس السرعة )6
ذهب بعض الباحثين إلى تقسيم القراءة إلى عدة أنواع تختلف السرعة فيها باختلاف الغرض 
نواع أمن القراءة، ونوع المقروءة. وعلى سبيل المثال فقد قسم "اوكم" القراءة من حيث السرعة إلى أربع 
 وهي:
 القراءة الخاطفة )أ
وهي أسرع أنواع القراءة وتستخدم عادة للبحث عن المراجع أو لتحداد مادة علمية معينة، أو 
 لمراجعة فصحة مألوفة، أو للحصول على فكرة عامة عن موضوع ما.
 القراءة السراعة )ب
و بعض أ وهي أقل سرع من الخاطفة، وتستعمل للحصول على الأفكار الرئيسية عن الموضوع،
 التفاصيل القليلة التي تستمد من مادة مألوفة.
 القراءة العاداة  )ت
وتستخدم للإجابة عن سؤال معين، أو لمعرفة العلاقة بين التفاصيل والفكرة العامة، أو لقراءة 
 مادة متوسطة الصعوبة.
 ةالقراءة الدقيقة المتان  )ث
ولحل المسائل،  ولمتابعة التوجيهات،وتستخدم للتمكن من المادة، ولمعرفة التفاصيل وتسلسلها، 
 ولقراءة المادة الصعبة نسبيا، وقراءة الشعر، والقراءة للتذكر، وللحكم على المادة المقروءة.
 
 التقسيم على أساس الأداء )1
تنقسم القراءة من حيث شكلها العام في الأداء إلى نوعين: قراءة جهراة، وقراءة صامتة، واتفق 
 ون في القراءة والهيئات العالمية.الخبراء المتخصصعلى هذا التقسيم 
 القراءة الجهراة )أ
لمعرفة معنى القراءة الجهراة يمكننا أن ننظر إلى ما صممناه تلك العبارة. القراءة الجهراة تتكون 
 –يجهر  –من الكلمتين وهم القراءة والجهراة. والقراءة فقد سبق بيانه، وأما الجهراة فهي من جهر 
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وذكر 98ر في لسان العرب أن كلمة جهر معناها ما ظهر واقال جهر بالقول إذا رفع به صوته.جهرا. وذك
 10في المعجم الوسيط أن جهر بمعنى علن وظهر واقال جهر بالكلام معنها أعلنه.
وأما ما اقصد بالقراءة الجهراة فهو ظاهر من خلال بيان معنى القراءة والجهر. فمعنى القراءة 
القراءة جهرا أي اسمع صوت القارئ. ولكن لا انحصر على إسماع الصوت فقط، بل الجهراة هي 
هناك أمور تجب مراعاته وهي مراعة الصوت من حيث مخرج الحروف والنغم وعلامة الترقيم وغير 
 10ذلك.
 متةاالقراءة الص  )ب
 تحراك لسان بالمقروء ولا جهر ولا القراءة الصامتة هي القراءة التي تؤداها التلاميذ من غير تلفظ
يتبين مدى فهمهم ل المدرسأو شفتين، فيطالع التلاميذ الموضوع الذي اقرؤونه في صمت، ثم يختبرهم 
 80إااه واستفادتهم منه.
 
 مهارة القراءة دريسطرق ت .ه
يمكن تقسيم طرائق تدراس القراءة إلى نوعين، طرائق التدراس للمبتدئين وطرائق تدراس لغير 
عنى المربون بوضع طرق مختلفة لتعليم الأطفال مبادئ القراءة والكتابة، وقد تحمس كل  30المبتدئين.
فراق لطراقة خاصة، لأنه اتبرها من جهة نظره أفضل الطرق وأجداها في عملية التعليم. هناك أربع 
لاعتماد في تعليمها اطرق لتعليم القراءة للمبتدئين وهي طراقة البدء بالحرف، طراقة البدء بالكلمة مع 
على معرفة أسماء حروفها أو أصوات هذه الحروف، طراقة البدء بالكلمة مع التركيز على صوتها، طراقة 
 10البدء بالجملة.
                                                           
 .811/1)، 3118، (بيروت: دار الكتب العلمية، لسان العربمحمد بن مكرم بن منظور،  98 
 811، ( دون ذكر اسم المطبع ومدانة النشر وسنة النشر) المعجم الوسيط إبراهيم أنيس وعبد الحليم منتصر، 10 
 IKILAM-NIU :gnalaM( fitavonI barA asahaB narajalebmeP igetartS ,afotsuM lufiaS 10
 .070 ,)00,5 ,SSERP
 .191، (دون ذكر اسم المدانة: دار الفكر العربي)، فن التدراس التربية اللغواة محمد صالح سمك،80 
 .081ص، التوجيه في تدراس اللغة،....محمود علي السماك،  30 
 .988، ص ....جعنفس المر  10 
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 ومن الممكن إرجاع تلك الطرق القديمة والمستخدمة إلى أصلين أساسيين، وهما:
 الطراقة التركيبية أو الجزئية )1
 تنتقل كالبدء بتعليم الحروف الهجائية بأسمائها، أو بأصواتها، ثموهي تبدأ بتعليم الجزئيات،  
بعد ذلك إلى تعليم المقاطع والكلمات التي تتألف منها، أي أن هذه الطراقة تبدأ من أصغر وحدات 
ممكنة وتنتقل إلى الوحدات الأكبر. ولما كانت الجزئيات لا معنى لها بذاتها فإن هذه الطراقة لا تركز في 
 80لى الأكبر.البدء ع
 
 الطراقة الجزئية أنواع  )8
سميت هذه الطراقة بالجزئية لأنها بدأت تعليم القراءة من الجزء قبل الكل، إنها تعلم الدارس 
القراءة بدأ بالحروف أو بالأصوات ثم تضمها إلى بعضها البعض لتكون منها كلمات وتكون من 
 وأما البيان من نوعين فيما الي: 00الكلمات جملا ومن الجمل فقرات ومن الفقرات موضوعا. 
 الطراقة الهجائية (طراق الحروف) )أ
إن طرقة الحروف أقدم طراقة مستعملة في تعليم قراءة العربية. وهي واضحة المعنى لأن اسمها 
قد ادل على حقيقتها. كما هو ظاهر أنها طراقة لتعليم القراءة ببدأ تعليم الحروف. وهذه الطراقة 
 أشكال وهي:تنقسم إلى ثلاثة 
 
 تعليم أسماء الحروف حسب ترتيبها الألفبائي -1
ح  –ج  –ث  –ت  –ب  –وهو أن اعلم المعلم الطلاب الحروف الهجائية من " أ 
 –.....إلخ ي"، وبعد ذلك تنتقل إلى الرموز بأشكالها مع الحركات (أ  -ذ  –د  –خ  –
ذ ......إلى ي). ثم تكون هذه كله كلمات " أب  –د –خ  –ح  –ج  -ث -ت –ب 
 10إلخ ومن الكلمات جكلا.  –أخ  –
 
                                                           
 .988 ص تدراس فنون اللغة العربية.....،علي أحمد مذكور،  80 
 .118.صالمرجع ....رشدي أحمد طعيمة، 00 
 .118.، ص....نفس المرجع 10 
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 تعليم أسماء الحروف حسب ترتيبها الأبجدي -8
، والفرق بينما في ترتيب الحروف. إذا كان الشكل 1هذا الشكل التعليمي كما رقم 
د  –ج  –ب  –الأول حسب ترتيب الهجائية فترتيب من هذا الشكل حسب الأبجدي ( أ 
 –ر  –ق  –ص  -ف –ع  –س  –ن  –م  –ل  –ك  –ي  –ط  –ح  –ز  –ه  –
 20ت .......إلخ). –ش 
 
 تعليم الأسماء والرموز والحركات من أول الحروف لآخرها -3
س القرآن، حيث اذكر أسماء الحروف عند تعليم القراءة، مدر وهذا الشكل كما استعمله 
ألف كسرة إ باء كسرة ب........إلخ)، أي تبدأ  –باء فتحة ب  –فمثلا (ألف فتحة أ 
 90بالفتحة ثم الكسرة ثم الضمة ثم السكون. 
 الطراقة الصوتية )ب
 هذه الطراقة تبدأ تعليم القراءة بالحرف مع صوته ولا تعني باسمه إلا في الأخير ولها شكلان هما:
 لخ)بدء بالحرف مع صوته مع الحركات كلها (أ إ أ أ، ب ب ب ب، ........إال -1
....إلخ) -ج  –ث  –ت  –ب  –البدء بأصوات الحروف جميعا مع حركة واحدة ( أ   -8
 11ج ......إلخ وهكذا). –ث –ت  –ب  –ثم (إ 
 
 الطراقة التحليلية أو الكلية )ت
 ومن أمثلة هذه الطراقة هي:
وهذه الطراقة اعتمد من الطراقة الجملة لأنها تتخذ القصة أساسا في هذه طريقة القصة، 
الطراقة، وإنما اتركز على تحليلها إلى جملة ثم جعل الجملة هي العنصر والوحدة في عملية تعليم. 
 ومن أمثلة القصة التي يمكننا أن نعلم القراءة بعا فهي:
 
                                                           
 .118 ص ، المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين.....،رشدي أحمد طعيمة 20 
 .118 .... ، صنفس المرجع 90 
 .118ع..... ص،نفس المرج 11 
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 زجاجة الحبر
قط الحبر فس.... بة والده ..... ليلعب بها وفتحها أخذ الكفل زجاجة الحبر، من فوق مكت
لك مرة ال لن أفعل ذ.. وقفوسخها ... ورأته أمه فنهرته ....  فتأسف لها ... على ثيابه ...
 11ثانية.
 مراحل تعلم القراءة .و
القراءة هي النقطة الأولى في التعلم. واظهر أن تعلم القراءة قد مر بعدة مراحل. فالدكتور كامل 
 الخواسكي ارى أنها قد مرت بخمس مراحل، وهي:
ق وكلمات انطق بها: فكان المقصود من تعليم القراءة، هو الاهتمام بالنطمعرفتها باعتبارها حروفا  )1
فقط، بعض النظر عن الفهم. فالإنسان ما دام انطق المكتوب فهو قارئ، فهم أم لم افهم ما هو 
 مكتوب.
التعرف على الرمز ونطقها: حيث لوحظ التغير في مفهوم القراءة، والذي تحول إلى التعرف على  )8
ا، وترجمتها إلى ما تؤدي إليه من معان وأفكار، لتصير القراءة متضمنة والفهم، والقارئ الرموز ونطقه
 اقرأ ليفهم.
ضافة لإالنطق والفهم والنقد والتحليل: حيث ظهر أن القراءة تختلف باختلاف غرض القارئ، با )3
ذاتها. حيث اتفاعل القارئ مع ما اقرأ من النص المقروء،  القراءة إلى اختلافها باختلاف مواد
تفاعلا يمكنه من الحكم عليه بالرضا أو السخط، مما اترتب عبى ذلك من القبول أو الرفض. وعليه 
 معها. أصبح مفهوم القراءة موجها إلى نطق الرموز وفهمها وتحليلها، والتفاعل
. القراءة أصبحت واحدة من أساليب النشاط الفكريالنطق والفهم والتفاعل والاختيار: وفيها أن  )1
وقد استعان بها القارئ على ما واجه من مشكلات تخصه، حين تحولت لداه إلى معنى هدف، 
ليصبح مفهومها نطق الرموز وفهمها، والتفاعل معها، واستخدام ما افهمه منها في مواجهة ما 
 مواقفه الحياتية.اعترضه من مشاكل وأزمات، فضلا عن الانتفاع بها في 
                                                           
 .118، ....صنفس المرجع 11 
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 81وسيلة استماع وتسلية: فقد تغير مفهوم القراءة ليصبح أداة لاستمتاع الإنسان بما اقرأ. )8
 
 مهارة القراءة ةماد اريختا .ز
إن اختيار مادة القراءة له دور كبير في تعليم القراءة وتطوار مهارة قراءة الدارس. لذلك ارجى 
لكل المعلم أن اعد مادة القراءة قبل تعليمها الطلاب، والإعداد سيجعل التعليم مرتبا ومنظما. ولاختيار 
 أن اهتموا بملاكة مراحل الطلاب. المدرسمادة القراءة فعلى 
 
 وتعليمها الكتابةمهارة . 1
 مفهوم مهارة الكتابة .أ
الكتابة هي وسيلة من وسائل الاتصال الإنساني، اتم عن طراقها التعرف على أفكار الغير، 
والتعبير عما لدى الفرد من معان ومفاهيم ومشاعر وتسجيل الحوادث والوقائع. وكثيرا ما اكون الخطأ 
 المعنى وعدم وضوح الفكرة.الكتابي في الرسم، أوفى عرض الفكرة، سبب تغيير 
ولذلك تعتبر الكتابة الصحيحة عملية مهمة في التعليم، إذ أنها عنصر أساسي في عناصر 
الثقافة، وضرورة اجتماعية لنقل الأفكار والتعبير عنها، والوقوف على أفكار وآراء الآخران والإلمام 
الحروف ا نستطيع أن نعبر عن أنفسنا بوقال محمد علي الخولي عن مفهوم مهارة الكتابة هو " أنن 31بها.
 11المكتوبة".
 أهمية مهارة الكتابة .ب
تعتبر الكتابة مهارة مهمة من مهارات اللغة. كما تعتبر القدرة على الكتابة هدفا أساسيا من 
أهداف تعلم اللغة الأجنبة. والكتابة كفن لغوي لا تقل أهمية عن الحداث أو القراءة، فإذا كان الحداث 
وسائل اتصال الإنسان بغيره من أبناء الأمم الأخرى، به انقل انفعالاته ومشاعره وأفكاره  وسيلة من
واقضي حاجاته وغاااته، وإذا كانت القراءة أداة الإنسان في الترحال عبر المسافات البعيدة والأزمن 
                                                           
)، 3118( 98صدار ، إ-خضير  جامعة محمد –المهارات اللغواة ودورها في العملية التعليمية، مجلة العلوم الإنسانية سهل ليلى،  81 
 .218-118
 .808 ص ،علم ....عبد المجيد سيد أحمد منصور،  31 
 . 11، ص، مدخل.....محمد علي خولي،  11 
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ظمته حيث ذكر ع العابرة والثقافات المختلفة، فإن الكتابة تعتبر من مفاخر العقل الإنساني ودليل على
حافظ أن الإنسان حين اخترع الكتابة بدأ تاريخه الحقيقي. فبالكتابة سجل تاريخه و  الأنثروبولوجيعلماء 
د على بقائه، وبدونها قد لا تستطيع الجماعات أن تبقي في بقاء ثقافاتها وتراثها، ولا أن تستفيد وتفي
 من نتاج العقل الإنساني الذي لا بدال عن الكلمة المكتوبة أداة لحفظه ونقله وتطواره.
كتابة مهمة كوسيلة من وسائل الاتصال والتعبير عن النفس والفكر، فإنها مهمة أاضا في وال
حجرة الدراسة حيث اتطلع الدارس للغة العربية إلى القدرة على أن اكتب بها كما اتحدث واقرأ. إن 
كيب االكتابة أاضا وسلة من وسائل تعلم اللغة. فهي تساعد الدارس على النقاط المفردات وتعرف التر 
واستخدامها، كما أنها تسهم كثيرا في تعميق وتجواد مهارات اللغة الأخرى كالحداث والقراءة والاستماع 
 81أاضا باعتبار كتابة الإملاء نوعا من أنواع التدرب على الاستماع.
 
 أهداف مهارة الكتابة .ج
 تهدف عملية تعليم الكتابة باللغة العربية إلى تمكين الدارس من:
 .ف العربية وإدراك العلاقة بين شكل الحر وصوتهكتابة الحرو  )1
كتابة الكلمات العربية بحروف منفصلة وبحروف متصلة مع تمييز شكل الحرف في أول الكلمة  )8
 ووسطها وآخرها.
 إتقان طراقة كتابة اللغة العربية بخط واضح وسليم. )3
 إتقان الكتابة بالخط النسخ أو الرقعة أاهما أسهل على الدارس. )1
 الكتابة من اليمين إلى اليسار.إتقان  )8
معرفة مبادئ الإملاء وإدراك ما في اللغة العربية من بعض الاختلافات بين النطق والكتابة والعكس،  )0
ومن خصائص انبغي العنااة بها في الكتابة كالتنوان مثلا والتاء المفتوحة والمربوطة، والهمزات... 
 الخ.
 استخدامها. معرفة علامات الترقيم ودلالاتها وكيفية )1
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 ترجمة أفكاره كتابة في جمل مستخدما الترتيب العربي المناسب للكلمات. )2
ترجمة أفكاره كتابة في جمل مستخدما الكلمات صحيحة في سياقها من حيث تغيير شكل الكلمة  )9
 .. الخ).وبنائها بتغير المعنى (الإفراد والتثنية والجمع، التذكير والتأنيث، إضافة الضمائر.
 فكاره كتابة مستخدما الصيغ النحواة المناسبة.ترجمة أ  )11
 استخدام الأسلوب المناسب للموضوع أو الفكرة المعبر عنها. )11
 01سرعة الكتابة معبرا عن نفسه في لغة صحيحة سليمة واضحة معبرة. )81
 
 مهارة الكتابة ق تدريسطر  .د
افضل عادة عند البدء في تعليم الكتابة أن اكون الدارس قد وصل إلى درجة ما من دراسته 
للغة تمكنه من سماع أصواتها ونطقها جهراا عند رؤاتها وأن تكون لداه حصيلة من المفردات، وقدرة 
ا، طيطا تتابعيالكتابة تخعلى فهم بعض التراكيب والجمل. كما افضل أاضا أن يخطط برنامج تعليم 
قان هذه بالمهارات الفكراة، واتدرج بالدارس واأخذ بيده في اسر نحو إت ابدأ بالمهارات الحركية وانتهي
 المهارة وفيما الي يمكننا أن نتناول تعليم الكتابة من خلال المجالات التالية:
 الإملاء )1
 الخط )8
 التعابير )3
ة إلى الصعوبة. وتتدرج من السهولل سنقدم المهارة بشكل تدريجي يمهد سابقه للاحقه وفي كل مجا
إلا أننا نود هنا أن نلفت النظر إلى ضرورة أن نتناول الخط من خلال الإملاء إذ أنه من الصعوبة أن 
 11نفصل تدراس الخط والتدراب عليه عن كتابة نجد أن الخط جزء مهم لا يمكن إهماله.
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 .118 -938، صالمرجع السابق...  11 
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 الإسلاميةالمتوسطة الكوثر  مدرسة: لمحة عن ثالثالمبحث الج. 
 ونشأتها تاريخ التأسيس .2
قراة سامبونج ريجو، سوكودونو، سيدوأرجو،   )10,0 :TR( في منطقة بيسوك  درسةتقع هذه الم
جاوا الشرقية، إندونيسيا. تحيط بها روضة من كل أنحائها إلا من جانب الجنوب وهو طراق صغير 
كيلو أو عشرون دقيقة بالدراجة   1تقرابا ورأسيح من موقع السيارة بنجوبعض بيوت المجتمع. مسافتها 
 الناراة أو السيارة.
ثر كانت هذه مؤسسة الكو المتوسطة تحت ظل مؤسسة الكوثر. و الكوثر  مدرسةتأسست هذه 
م مجرد المؤسسة لرعااة الأاتام والضعفاء  1991م إلى  8191اونيو  9التي في أول نشأتها من التاراخ 
لمساعدة حاجات التعليم والملابس والصحة. حتى حينما آخر عام  التي تعمل في المجال الاجتماعي
 33ين رقم في الشارع كاليجات تانتين بن تارتيم، سجلت دار الأاتام عند مكتب كاتب عدل  1991
رجو بسيدواطورايا طالب سجلت مرة ثانية عند مكتب  3118في سيفانجانج سيدوأرجو. وفي عام 
ر داسمبر حصلت مؤسسة الكوثر على الإذن الرسمي من وزارة في شه 3118اونيو  98في التاراخ 
 م. 3118عام  UHA  - 8820  HA 11. 11) برقم . MAHMUKPEDالقوانين وحقوق الإنسان (
ة المتوسطة وبدأت عملية التعليم والتعلم في سن مدرسةم، تم بناء المباني لل 8118 في سنةو 
 م. 0118
 
 الإسلامية الكوثر المتوسطة مدرسةلة والأهداف لالرؤية والرسا  .1
 الرؤية .أ
 هي حمل الأطفال إلى النجاح في الدنيا والآخرة على منهج أهل السنة والجماعة. درسةرؤاة هذه الم
 الرسالة .ب
 أما رسالتها فكما الي:
إعداد الجيل سليم العقيدة والعبادات وذي الأخلاق الكريمة، تحقيقا لدعوة الأنبياء والرسل  )2
 الدعوة والتعليم.خاصة في مجال 
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 .ايالدولة الوحدواة إندونيسة سطي تحت إشراف الحكومتنظيم التعليم المتو  )1
زواد متميز في مجال تعليم اللغة العربية وتحفيظ القرآن الكريم والتربية الإسلامية مع ت درسةجعل الم )6
 الطلاب بتدراب نمط التعود على الحياة وفقا للسنة النبواة.
 البرامج .6
المناهج الدراسية التي تتضمن مزيجا من المناهج الدراسية الدانية الكوثر  مدرسةاستخدمت هذه 
 هي: درسةوالحكومية. والمادات التي تدرسها الطلبة في هذه الم
 العقيدة والتوحيد .أ
 الفقه .ب
 التجواد .ج
 تفسير القرآن .د
 اللغة العربية .ه
 السيرة النبواة .و
 الأدب والأخلاق .ز
 الأحاداث الشرافة .ح
 عمدة الأحكامتيسير العلام شرح  .ط
 الشمائل المحمداة  .ي
 راط الساعةشأ  .ك
 شرح الأربعين النوواة  .ل
 تفسير جزء عم  .م
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 المتوسطةالكوثر  مدرسةبيانات مباني  .1
 المباني الرقم
 العدد
 معهد الإخوان معهد الأخوات
 3 11 سكن الطلبة 1
 1 1 المقصف 8
 1 1 المسجد 3
 1 8 الفصل 1
 1 1 المطعم 8
 1 1 المطبخ 0
 1 1 المكتبة 1
 1 1 المدرسينإدارة  2
 1 - إدارة المؤسسة 9
 1 1 غرفة الضيافة 11
 8 3 المدرسينغرفة  11
 88 81 الحمامات 81
 8 8 مروق المياه 31
 
 
 )9201-2201(العام الدراسي  عدد طلبة المرحلة المتوسطة .1
 الصف الرقم
 عدد
 الطالبات الطلاب
 13 13 السابع 2
 28 13 الثامن 1
 - 01 التاسع 6
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 98 12 العدد
 
ولكل الصف فصلان لطالب وفصلان لطالبات ما عدا الصف التاسع، ومن هذا الجدول 
طالبا، وهذا البحث  01طالبا وللصف التاسع  10طالبا، وللصف الثامن  10نعرف أن للصف السابع 
 أجر في الصف الثامن المتقدم مع أربع وستين طالبا.
 
 الأساتذة والموظفينأحوال  .1
هم المتخرجون من مرحلة ا، أكثر مدرس) (اثنان وعشرون 88 درسةين في هذه المالمدرسيعدد 
 قائمة أسماءها: وبعضهم ما زالوا في الدراسة. وهذه، الجامعة
 المادة الشهادة نالمدرسيأسماء  الرقم
 اللغة العربية والسيرة 0-S I.dP.S  محمد أصحاب اليمين 1
 اللغة العربية والفقه والحداث 0-S  dP.S مستقيم 8
 اللغة العربية والفقه AMS   اوسف فرداانشه 3
 العقيدة والتوحيد 0-S  dP.S لالو مروازي 1
 اللغة الإندونيسية 0-S  gA.S خير هشام 8
 داثلغة العربية والفقه والحال 0-S   AB دانس مانوفتح 0
 والرااضيات اللغة العربية 0-S     I.dP.S إندرو وباوى   1
 API 0-S  T.S يماكعين الج 2
 SPI ,NKPP 0-S HSالفتح هرشام بودانو  9
 الرااضيات AMS وحي ستياوان 11
 اللغة الإنجليزاة 0-S SS ابن ستئوان 11
 الرااضة 0-S I.dP.S زان العارفين 81
 القرآن والحداث AMS عباد الفروق 31
 الرااضيات 0-S I.dP.S عبد الله فراد 11
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 علوم الفن AMS رزقي شاهد السلفي 81
 اللغة الإنجليزاة 0-S   ستي مالخاح 01
 NKPP 0-S I.soS.S   مسيتى فردوسي 11
 اللغة العربية والحداث AMS إسلامي درة النصيحة 21
 علوم الفن AMS إرنتى عفيفة 91
 اللغة العربية  AMS أداكى فتري فرتوي 18
 API 0-S سرتى 18
 اللغة الإنجليزاة AMS إرزى مولنى 88
 
 في معهد الكوثر قد تخرج في المرحلة الجامعية.  المدرسل ابين لنا أن أكثر هذا الجدو 
 الأنشطة اليومية .0
 الأنشطة الزمن الرقم
 الاغتسال وصلاة الليل   81.11 -  81.31 1
 صلاة الصبح 81.11 – 81.11 8
 وحفظ القرآن الكريم أذكار الصباح 13.81 – 81.11 3
 صلاة الشروق وتنظيف أحوال المعهد 11.01 – 13.81 1
 الفطور والاستعداد لدخول الفصل 13.01 – 11.01 8
 الدراسة في الفصل 81.81 – 13.01 0
 صلاة الظهور والاقتراحات 13.81 – 81.81 1
 الغداء 13.31 – 13.81 2
 الاستراحة 13.11 – 13.31 9
 العمل الجماعي والاغتسال 81.81 – 13.11 11
     digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
88 
 
 
 
11 18.18 – 18.31 رصعلا ةلاص 
18 18.31 – 10.11 لماةسرد ةينادلا 
13 10.11 – 11.31 نآرقلا ظيفتح ةعجارمو ءاسلما راكذأ 
11 11.31 – 19.31 ءاشعلا ةلاصو ةرضالمحاو برغلما ةلاص 
18 19.31 – 81.11  ءاشعلا ثم ةعجارلما 
10 88.11 – 13.18 ةحارلا 
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 الثالث فصلال
 ة البحثــــمنهجي
 هنوعمدخل البحث و  .أ
) evitatilauQهما منهج البحث الكيفي ( أساليب العملية في البحث تنقسم إلى قسمين رئيسين
يفي هي الذي نعتمد فيه بشكل أساس على الكلمات كفمنهج البحث ال ، )evitatnauQ( والكمي
ما منهج البحث نتائج البحث. أ والعبارات في جمع عمليات البحث: جمع المادة العلمية وتحليلها وعرض
  1.الكمي هي الذي نعتمد على الأرقام عند تحليل المادة العلمية بخاصة
) الذي تتركز عمليته في تطوار الإنتاج D & R( والتطوارهو البحث هذا البحث وأما نوع 
التعليمي بهدف تحسين عملية التعليم ورفع مستواها. وهناك عدادة من تعراف البحث التطواري 
ولكن الأساسي هو أن تقصد الطراقة ترتيبا وإرشادا على فعالية الإنتاج حتى اصل إلى إنتاج  ومفهومه
   8.ا هو جداد وجيد لا اسبقه بحث آخرم
، )evitatnauQ(بمدخل الكمي )D&Rهو البحث والتطوار (ف في هذا البحث نهج البحثموأما 
المتوسطة  مدرسةلل إعداد كتاب تعليم اللغة العربية لتنمية مهاراتها الأربع الباحث اعد ّلأن البحث 
 .وابحث فعاليتها في الظرف المراقبة
 
 هتمجتمع البحث وعين .ب
 مجتمع البحث .1
من الإنسان والمواد والحيوان والمظاهر  نالبحث الذي اتكو مجتمع البحث هو كل موضوع 
 3والنتيجة في الاختبار أو الوقائع التي تملك الصفة الخاصة في البحث.
                                                           
 .82-12ه)، 8111 –م  1991(بيروت: مؤسسة الرسالة،  قواعد أساسية في البحث العلميسعيد إسماعيل صيني،  1 
 :gnudnaB( tnempoleved dna hcraeseR ;nagnabmegneP nad naitileneP edoteM ,onoiguS 2
  10-90,)70,5 ,atebaflA
 .900 ,)6330 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,nakididnep naitilenep igolodoteM ,onograM .S 3
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ة الإسلامية المتوسطالكوثر  مدرسةمن  انيالصف الثفي طلاب جميع الومجتمع هذا البحث هو  
 .عددهم تسعة وخمسين طالباوكان  9118-2118في العام الدراسي  سدوارجو إندونيسيا
 
 البحث عينة .2
 .الفرضية أو العقداة أو الهدفيةواختار الباحث العينة  1.هو جزء من المجتمع عينة البحثأما 
واختار هذا النوع من العينات لتحقيق غرضه، بحيث اقدر حاجاته من المعلومات وتقوم باختيار عينه 
للباحث  ة من خلال توافر البيانات اللازمةدراسالأغراض اختيارا على أساس أنها تحقيق المناسبة الدراسة 
 نيالصف الثا الطالبات فيوهي  في أفراد هذه العينة. واختار الباحث العينة المناسبة لأغراض دراسته
لعربية وكان اللاتي ادخلن في البرنامج المكثف لتعلم اللغة ا المتوسطة الإسلاميةالكوثر  مدرسةفي  "الباء"
 عددهن ثماني وعشران طالبة.
 
 تصميم البحث .ج
يجري الباحث تجربته على تصميم مجموعة واحدة بالاختبار القبلي والبعدي واستخدم لمعرفة 
ونموذج الكتاب  هارات لغواة).مفعالية متغير المستقبل (تصميم المواد التعليمية) في المتغير التابع (لتنمية 
  )llaG & groB(التعليمي المستخدم في هذا البحث والتطوار هو النموذج الذي اقترحه "برج وغال" 
 8تها منها:ابخطو 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,ketkarp natakednep utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imsirahuS 4
 .600 ,),0,5
 .600 .dibI 5
الدراسة 
 المبدئية
تحكيم 
 الخبراء
تطوير الإنتاج 
 النموذجي
التصحيح  التخطيط
 والتعديل
التجربة 
 المحددة
التصحيح 
 والتعديل
التجربة 
 الميدانية
التصحيح 
 والتعديد
تنفيذ ونشر 
الإنتاج
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 البحثأدوات  .د
 الملاحظة .2
وهي انتباه مقصود ومنظم ومضبط للظاهرات أو الحوادث الأمور بغية لاكتشاف  ملاحظة؛
مادة  في عملية التعليم والتعلم في ثلاث مرات استخدم الباحث بهذه الملاحظةو  0أسبابها وقوانينها.
وجمع البيانات  رقةلمع اللغة العربية لطلاب الصف الثامن في مدرسة الكوثر المتوسطة الإسلامية سدوارجو
 .من نحية المهارات اللغواةتعليم اللغة العربية  عن تطبيق
 
 ختبارالا .1
 اصالأشخ أو الشخص إلى المقدمة الأسئلة من اتكون وهو الاختبار، هو القياس وسائل من
 .ادواجته بجد اتعلموا لكي الطلاب ادفع كدافع أاضا الاختبار استخدم وقد درجة، لإظهار
الاختبار مرتين، اعني الاختبار القبلي والاختبار البعدي. الاختبار القبلي الباحث  استخدم
أن نتائج الاختبار  حيثلمعرفة مدى فعالية الكتاب التعليمي في تنمية المهارات اللغواة لدى الطلاب، 
القبلي تكشف عن قدرة الطلاب قبل تجربة الكتاب، أما نتائج الاختبار البعدي فهي تكشف عن 
 قدرتهم بعد تجربتها.
 
 الاستبانة .6
وهي أداة مفيدة من أدوات البحث للحصول الحقائق، والتوصل إلى الوقائع والتعرف على 
والآراء، اساعد الملاحظة واكملها، وهو في بعض الظروف والأحوال ودراسة المواقف والاتجاهات 
 الأحيان الوسيلة العلمية الوحيدة للقيام بالدراسة العملية.
 وهذه الاستبانة التي استخدمها الباحث لمعرقة فعالية الكتاب التعليمي في تنمية المهارات اللغواة
 الخبراء. من الطلاب. وكذلك استخدم الباحث الاستبانات لسرد نتائج التحكيم من
 
 
                                                           
 .113 ص ،....نفس المرجع 6 
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 طريقة تحليل البيانات .ه
واعقلها بالنظراة الموجودة  العملية الأخيرة هي التحليل وإعطاء التفسير عن كل البيانات المأخوذة
ثم الخصها. ولمعرفة مدى فعالية عن مواد تعليم اللغة العربية لتنمية المهارات الأربع لطلاب الصف 
 سدوارجو.الكوثر  درسةالثامن بم
 الباحث لتحليل البيانات عدة طرائق كما الي:استخدم 
" لتحليل البيانات التي يحصل عليها الباحث خلال الاختبار القبلي والبعدي، هذا tاختبار  " .1
المقارنة  بين حالتين أو معاملتين على أساس المساومةالاختبار استخدم للاكتشاف عن التفاوت أو 
واتم إجراء تحليل البيانات بهذا الاختبار من   1حالتين.) من naeMالمعدل ( بين الوسط الحسابي أو
 9خلال الخطوات الإخصائية التالية.
 : جدول نتائج الاختبار القبلي والبعدي وتفاوتها على النحو التالي:أولا
 
 أسماء العينية
 
 النتيجة
 )dالتفاوت (
 X-Y
 1D
 )y(الاختبار البعدي )x (الاختبار القبلي
     
     )∑(المجموع 
 
ونتيجة الاختبار البعدي  x ( ) بين نتيجة الاختبار القبلي (مرسوم بعلاقة dمعرفة الفرق (مرسوم  :ثانيا
 ) x – y – d ) لكل مجموعة ( y(مرسوم بعلاقة 
 تعيين معدل التفاوت بين الاختباران، ورمزه كما الي: ثالثا:
= 𝐷𝑀
𝑑 ∑
𝑛
 
                                                           
 ,)0,,5 ,aiteS akatsuP :gnudnaB( ,haimlI naitileneP rasaD-rasaD ,tajaraduS & anabuS .M 7
 950
 655-750 ,....haimlI naitileneP rasaD-rasaD ,anabuS .M  9
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 البيان:
 .من التفاوت بين الاختبار البعدي والاختبار القبليالوسط الحسابي أو المعدل : DM   
 .تفاوت النتائج:     d
 .عدد العينة:     n
 ."، واتم من خلال العملية التاليةحساب t"  : تعيينرابعا
√ = 𝐷𝐷𝑆
8𝐷 ∑
𝑁
( −
)𝐷 ∑
𝑁
)
8
 
 
 جدول "، ورمزه كما الي: t : تعيين "اخامس
− 1 ( = 𝑡
1
8
 )1 − 𝑛( )𝑎 
 البيان: 
 :  11،1= مقياس التمييز الأدنى :       a
 مجدولة t:      T
المكتوب عادة في صفحات الملاحق من   tواستعين التعيين بالجدول الإحصائي عن اختبار 
 كتب مناهج البحث.
 
جدول" فهناك فعالية في  t" أكبر من عدد "  حساب t : التحليل الأخير هو إذا كان عدد "ساساد
 تجربة البحث في المواد التعليمية. وإلا فليس هناك فعالية في المواد التعليمية المجربة.
 
 الاستباناتالبيانات من تحليل  .2
  :ستخدم الباحث طراقتينأما تحليل البيانات من الاستبانات في
 
 ات التقييم لكل موقف يختاره الطالب.جدر  بسايح :أولا
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من اختبار  ب من الطلاب الإجابةتاة ومقارنتها. واستعمل الباحث اكبتعيين النسبة المئو  :ثانيا
 الإجابات الموجودة فيها. وتقييم الدرجات فيما الي:
 8:   أوافق .ج
 1:  أوافق إلى حد ما .د
 1:   لا أوافق .ه
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 الرابع فصلال
 عرض البيانات وتحليلها 
 
هذا البحث يحتوي على مبحثين، المبحث الأول اعرض فيه نتائج البحث من مراحل تصميم
 المواد التعليمية، والمبحث الثاني اعرض فيه نتائج البحث من تجربة المواد التعليمية.
  الكتاب التعليمي إعدادجراء لإ عرض البياناتالمبحث الأول:  .أ
 الدراسة المبدئية أو الملاحظة .2
داء لأ 2118 داسمبر 11 في اوم السبت،مدرسة الكوثر المتوسطة الإسلامية  الباحث زار
ة اقوم وهي أول خطو . تعليمية مواد تجربة قبل مقدرة الطلاب عن كشفالملاحظة على المشكلات و 
لمشكلات ليقوم بالملاحظة المباشرة على الظاهرات أو ا بها الباحث في كتابة بحثه واذهب إلى الفصل
وتكشف هذه الدراسة قدرة الطلبة وملكتهم في علم المهارات اللغواة التي   عليم والتعلم.في عملية الت
 –من خلال هذه الدراسة  –اراد الباحث إعداده على شكل كتاب تعليمي حتى اعرف الباحث 
 مشكلات الطلبة حاجتهم إلى تحليلها.
لمتوسطة االكوثر  مدرسةومن المشكلات التي لاحظها الباحث في تعليم اللغة العربية في 
 لا اناسب المجلد الثاني "العربية بين يديك"الإسلامية سيدوارجو هي أن الكتاب التعليم أي كتاب 
 لمرحلتهم كاملا لترقية المهارات الأربع.
. رات الأربعهاالممادة مناسبة لمرحلة الطلاب من ناحية ترقية  هذا الكتاب عدمبعض عنوان في 
ين لأن وهذا صعب عند الدارس . بية والنص الطوالوالمفردات الأجن الصعوبة منها كثرة التدرابات
 قدرتهم في اللغة العربية ليست مرحلتهم.
رابات مرحلة لا تستخدم التد ا، التدرابات متساواة لأنهوفي هذا الكتاب أاضا التدرابات مملة
 الطلاب من تدرابات لمهارة الاستماع والكلام والقراءة والكتابة.
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اء على هذا الحال، يحتاج الطلاب الكتاب المصمم يحتوي على المواد تعليم اللغة العربية التي بن
 اساعد الطلاب لمعالجة المهارات اللغواة وأشكال التدرابات المتنوعة.
 التخطيط .1
وي بدأ الباحث أن اكتب خطة دقيقة تحت ،في قاعة الدراسة بتعينت حاجات الطلاوبعد أن 
 تعليم اللغة في على شكل المواد التعليمية وهدفها والمستوى الذي اؤلف له الكتاب ومحتوااته وتدراباته
ومنا في المواصلات، يوهي  هذه المواد تتكون من ست وحداتأن  .العربية لتنمية المهارات اللغواة
ربع ون من ألكل الوحدة تتك .العقيدة الإسلامية، غة العربيةاللالصحة، يومنا في العطلة، المعهد، 
أربعة وعشرون. وفي كل الدرس تتكون من المفردات الجدادة  هي رسدروس فصاحل الآخر من جميع الد
 والنص أو الحوار وأسئلة استيعابية والتدرابات على المهارات، والقواعد النحواة واللعبة اللغواة.
 التعليمية في الجدول الآتية:وتتكون خطة المادة 
 جدول خطة المادة التعليمية
 الموضوع الدرس الوحدة الرقم
 المواصلات 1
الدرس الأول: مهارة 
 الاستماع
 الدراجة الناراة
الدرس الثاني: مهارة 
 الكلام
 السيارة
الدرس الثالث: مهارة 
 القراءة
 الحافلة
الدرس الرابع: مهارة 
 الكتابة
 القطار
 يومنا في المعهد 8
الدرس الأول: مهارة 
 الاستماع
 معهد الكوثر
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الدرس الثاني: مهارة 
 الكلام
 دكان المعهد
الدرس الثالث: مهارة 
 القراءة
 نظام المعهد
الدرس الرابع: مهارة 
 الكتابة
 آمال الطلاب
 يومنا في العطلة 3
الدرس الأول: مهارة 
 الاستماع
 في البيت
مهارة  الدرس الثاني:
 الكلام
 في المزرعة
الدرس الثالث: مهارة 
 القراءة
 حداقة الحيواناتفي 
الدرس الرابع: مهارة 
 الكتابة
 زاارة المتحف في
 الصحة 1
الدرس الأول: مهارة 
 الاستماع
 عيادة المرضى
الدرس الثاني: مهارة 
 الكلام
 طبيب الأسنانإلى 
الدرس الثالث: مهارة 
 القراءة
 المستشفىإلى 
الدرس الرابع: مهارة 
 الكتابة
 الوقااة خير من العلاج
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 اللغة العربية 8
الدرس الأول: مهارة 
 الاستماع
 العربية لغة سهلة
الدرس الثاني: مهارة 
 الكلام
 العربية لغة القرآن
الدرس الثالث: مهارة 
 القراءة
 اتحدث باللغة العربية
الدرس الرابع: مهارة 
 الكتابة
 ةلماذا نتعلم اللغة العربي
 العقيدة الإسلامية 0
الدرس الأول: مهارة 
 الاستماع
 الله ربنا
الدرس الثاني: مهارة 
 الكلام
 الإسلام داننا
الدرس الثالث: مهارة 
 القراءة
 رسول الله نبينا
الدرس الرابع: مهارة 
 الكتابة
 الإيمان وأركانه الستة
 
 إعداد الكتاب التعليمي  .6
مي، يحدد له أو التعلي المدرسيوالخطة الثالث هي تصميم المواد التعليمية في شكل الكتاب 
الباحث الهدف العام والهدف الخاص، والكتاب لابد أن اناسب مستوى الطلبة الذان اعد الكتاب 
 صف الفيلتعليم المهارات اللغواة الكتاب التعليمي لهم. أما البحث الذي اكتب الباحث هو إعداد 
، وعلى ذلك كان المحتوى لا بد أن اسير على الإسلامية المتوسطةالكوثر  مدرسة لابالثاني من ط
 قدراتهم ومستواهم.
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ع كل مالمهارات اللغواة والكتاب المعد يحتوي على ست الوحدات استند كل الوحدة إلى 
 :أما محتوااته ما الي تفاصيلها من شرح الكتاب، أسلوب تعليمه، تدراباته وما إلى ذلك.
 المواصلاتالوحدة الأولى:  )2
 جدول: تصميم المادة التعليمية
 مهارة الكتابة مهارة القراءة مهارة الكلام الاستماع مهارة
 الصورة )1
 المفردات الجدادة )8
الحوار بالموضوع  )3
 الدراجة الناراة
 أسئلة استيعابية )1
التدرابات على  )8
 الاستماع
 القواعد النحواة )0
على التدرابات  )1
 القواعد
 اللعبة اللغواة )2
 الصورة )1
 المفردات الجدادة )8
الحوار بالموضوع  )3
 السيارة
 أسئلة استيعابية )1
التدرابات على  )8
 الكلام
 القواعد النحواة )0
التدرابات على  )1
 القواعد
 اللعبة اللغواة )2
 الصورة )1
 المفردات الجدادة )8
الحوار بالموضوع  )3
 الحافلة
 أسئلة استيعابية )1
التدرابات على  )8
 القراءة
 القواعد النحواة )0
التدرابات على  )1
 القواعد
 اللعبة اللغواة )2
 الصورة )1
 المفردات الجدادة )8
الحوار بالموضوع  )3
 القطار
 أسئلة استيعابية )1
على التدرابات  )8
 الكتابة
 القواعد النحواة )0
التدرابات على  )1
 القواعد
 اللعبة اللغواة )2
 
 يومنا في العهد :الوحدة الثانية )8
 مهارة الكتابة مهارة القراءة مهارة الكلام الاستماع مهارة
 الصورة )1
 المفردات الجدادة )8
 الصورة )1
 المفردات الجدادة )8
 الصورة )1
 المفردات الجدادة )8
 الصورة )1
 المفردات الجدادة )8
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الحوار بالموضوع  )3
 معهد الكوثر
 أسئلة استيعابية )1
التدرابات على  )8
 الاستماع
 القواعد النحواة )0
التدرابات على  )1
 القواعد
 اللعبة اللغواة )2
الحوار بالموضوع  )3
 دكان المعهد
 أسئلة استيعابية )1
التدرابات على  )8
 الكلام
 القواعد النحواة )0
التدرابات على  )1
 القواعد
 اللعبة اللغواة )2
الحوار بالموضوع  )3
 دنظام المعه
 أسئلة استيعابية )1
التدرابات على  )8
 القراءة
 القواعد النحواة )0
التدرابات على  )1
 القواعد
 اللعبة اللغواة )2
الحوار بالموضوع  )3
 آمال الطلاب
 أسئلة استيعابية )1
التدرابات على  )8
 الكتابة
 القواعد النحواة )0
التدرابات على  )1
 القواعد
 اللعبة اللغواة )2
 
 يومنا في العطلة الوحدة الثالثة: )6
 مهارة الكتابة مهارة القراءة مهارة الكلام اعمهارة الاستم
 الصورة )1
 المفردات الجدادة )8
 فيالحوار بالموضوع  )3
 البيت
 أسئلة استيعابية )1
على  التدرابات )8
 الاستماع
 القواعد النحواة )0
التدرابات على  )1
 القواعد
 اللعبة اللغواة )2
 الصورة )1
 المفردات الجدادة )8
الحوار بالموضوع  )3
 المزرعة في
 أسئلة استيعابية )1
التدرابات على  )8
 الكلام
 القواعد النحواة )0
التدرابات على  )1
 القواعد
 اللعبة اللغواة )2
 الصورة )1
 المفردات الجدادة )8
الحوار بالموضوع  )3
 ةحداقفي 
 الحيوانات
 أسئلة استيعابية )1
التدرابات على  )8
 القراءة
 القواعد النحواة )0
التدرابات على  )1
 القواعد
 اللعبة اللغواة )2
 الصورة )1
 المفردات الجدادة )8
 فيالحوار بالموضوع  )3
 زاارة المتحف
 أسئلة استيعابية )1
التدرابات على  )8
 الكتابة
 القواعد النحواة )0
التدرابات على  )1
 القواعد
 اللعبة اللغواة )2
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 الصحة الرابعة: الوحدة )1
 مهارة الكتابة مهارة القراءة مهارة الكلام الاستماع مهارة
 الصورة )1
 المفردات الجدادة )8
لحوار بالموضوع  )3
 عيادة المرضى
 أسئلة استيعابية )1
التدرابات على  )8
 الاستماع
 القواعد النحواة )0
التدرابات على  )1
 القواعد
 اللعبة اللغواة )2
 الصورة )1
 المفردات الجدادة )8
 الحوار بالموضوع )3
 إلى طبيب الأسنان
 أسئلة استيعابية )1
التدرابات على  )8
 الكلام
 القواعد النحواة )0
التدرابات على  )1
 القواعد
 اللعبة اللغواة )2
 الصورة )1
 المفردات الجدادة )8
الحوار بالموضوع  )3
 إلى المستشفى
 أسئلة استيعابية )1
التدرابات على  )8
 القراءة
 القواعد النحواة )0
التدرابات على  )1
 القواعد
 اللعبة اللغواة )2
 رةالصو  )1
 المفردات الجدادة )8
الحوار بالموضوع  )3
الوقااة خير من 
 العلاج
 أسئلة استيعابية )1
التدرابات على  )8
 الكتابة
 القواعد النحواة )0
التدرابات على  )1
 القواعد
 اللعبة اللغواة )2
 
 اللغة العربية الوحدة الخامسة: )1
 مهارة الكتابة مهارة القراءة مهارة الكلام الاستماع مهارة
 الصورة )1
 الجدادةالمفردات  )8
الحوار بالموضوع  )3
 العربية لغة سهلة
 أسئلة استيعابية )1
 الصورة )1
 المفردات الجدادة )8
الحوار بالموضوع  )3
 العربية لغة القرآن
 أسئلة استيعابية )1
 الصورة )1
 المفردات الجدادة )8
الحوار بالموضوع  )3
اتحدث باللغة 
 العربية
 أسئلة استيعابية )1
 الصورة )1
 المفردات الجدادة )8
الحوار بالموضوع  )3
لماذا نتعلم اللغة 
 العربية.
 استيعابيةأسئلة  )1
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التدرابات على  )8
 الاستماع
 القواعد النحواة )0
التدرابات على  )1
 القواعد
 اللعبة اللغواة )2
التدرابات على  )8
 الكلام
 القواعد النحواة )0
على التدرابات  )1
 القواعد
 اللعبة اللغواة )2
التدرابات على  )8
 القراءة
 القواعد النحواة )0
التدرابات على  )1
 القواعد
 اللعبة اللغواة )2
التدرابات على  )8
 الكتابة
 القواعد النحواة )0
التدرابات على  )1
 القواعد
 اللعبة اللغواة )2
 
 العقيدة الإسلامية الوحدة السادسة: )1
 مهارة الكتابة مهارة القراءة مهارة الكلام الاستماع مهارة
 الصورة )1
 المفردات الجدادة )8
الحوار بالموضوع  )3
 الله ربنا
 أسئلة استيعابية )1
على التدرابات  )8
 الاستماع
 القواعد النحواة )0
التدرابات على  )1
 القواعد
 اللعبة اللغواة )2
 الصورة )1
 المفردات الجدادة )8
الحوار بالموضوع  )3
 رسول الله نبينا
 أسئلة استيعابية )1
التدرابات على  )8
 الكلام
 القواعد النحواة )0
التدرابات على  )1
 القواعد
 اللعبة اللغواة )2
 الصورة )1
 المفردات الجدادة )8
الحوار بالموضوع  )3
 الإسلام دانادان 
 أسئلة استيعابية )1
التدرابات على  )8
 القراءة
 القواعد النحواة )0
التدرابات على  )1
 القواعد
 اللعبة اللغواة )2
 الصورة )1
 المفردات الجدادة )8
الحوار بالموضوع  )3
الإيمان وأركانه 
 الستة.
 أسئلة استيعابية )1
التدرابات على  )8
 الكتابة
 القواعد النحواة )0
التدرابات على  )1
 القواعد
 اللغواةاللعبة  )2
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 تحكيم الخبراء  .1
الكتاب  واعطي الباحثحكيم. عملية الت عملية التصميم، جرى الباحث الباحثبعد انتهاء 
في جامعة  وتعليمها هالغير  وهما متأهلان ومتخصصان في اللغة العربية للناطقين مين،إلى المحكالتعليمي 
 وهما: .سورابااا الإسلامية وجامعة علي بن أبي طالب بيل الإسلامية الحكومية سوراباااسونان أم
لية التربية في اللغة العربية في ك مدرس، هو -حفظه الله تعالى-الماجستير مرواندكتور الالأستاذ  .1
 سورابااا. الإسلامية الحكومية مرحلة الماجستير في جامعة سونان أمبيل
ة في كلية ، هو مدرس اللغة العربي-حفظه الله تعالى- فريد محمد البطاطي الماجستيرالأستاذ  .8
 سورابااا.الإسلامية البكالوراوس في جامعة علي بن أبي طالب  التربية في مرحلة
 
استخدم الباحث الاستبانة للحصول على البيانات ونتائج التحكيم، واكون نوع الاستبانة مغلقا 
 ة.الإجابة من الأجوبة الموجودة فيها لتقييم المواد التعليمي اختيارومقيدا حيث اطلب من المحكمين 
بالدرجات الأربع، ومعيار الدرجات ) elacS gnitaRوالاستبانة التي اتم استخدامها على نهج مقياس (
 على النحو التالي:
 لا أوافق.، إذا كان المحكم اعطي النتيجة 1درجة  
 ما. إلى حد، إذا كان المحكم اعطي النتيجة 8درجة  
 أوافق.، إذا كان المحكم اعطي النتيجة 3درجة  
 أوافق جدا.، إذا كان المحكم اعطي النتيجة 1درجة  
عداد والجانب الجانب الإ وفي ورقة التقييم للمحكم هناك خمسة بنود في الكتاب التعليمي وهي
طلب الباحث  ة. وفي نهااة الاستبانالإخراجي والجانب التعليمي والجانب اللغوي والجانب الثقافي
الإرشادات والاقتراحات بأنه اقول الكتاب بشكل عام جيد لكنه يحتاج إلى بعض التعدالات في 
في  راذكوأما تقدار الدرجات المحصولة كما إجراءات تقديم الدرس وبعد ذلك تصحيح الباحث. 
 :الجدول الآتي
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 لة للمحكمالمحصو  جدول تقدير الدرجات
 البيان معيار النجاح المئوية الرقم
 جيد وصادق % 111 - % 12 1
يجوز استخدامه في التعليم دون أن اصحح 
 واعدل
 مقبول % 91 - % 08 8
يمكن استخدامه في التعليم مع التصحيح 
 والتعداد البسيطين
 لا يمكن استخدام في التعليم ناقص % 88 - % 11 3
 اصلح كله أو ابدل بالجداد مردود % 93تحت  1
 
من تلك  التحليلبعد أن افوض الباحث الاستبانة والمواد التعليم المصمم فبدأ الباحث 
 هارات اللغواة هي:المللكتاب المصمم لتنمية  تحكيم الخبران الاستبانة. ونتائج
 المجموع
نتائج التقويم من 
 الرقم  نودـــــــــــــــالب الخبرين
 الأول الثاني
 2 الجانب الإعدادي
 
 
 
 1 1 2
إعداد النصوص استند إلى نتائج الدراسات السابقة عن 
 ومشكلاتهم خصائص الطلاب
 6 1 0
إعداد النصوص استفيد من قوائم المفردات الشائعة في 
 اللغة العربية
 1 الجانب الإخراجي
 النصوص طبعت بجودة جيدة 1 6 0 
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 1 1 2
  النصوص تحتوي على العناصر الإخراجية التعليمية
 كالفهرس أو محتواات وقائمة المفردات
 
 
 6 الجانب التعليمي
 النصوص تتمشى مع المنهج المتبع 1 1 2 
 أهداف النصوص تتصف بالتعليمية 1 1 2
 النصوص تلتزم بمبادئ تعليم اللغة 1 1 2
 النصوص توظف طرائق تدراس معينة 1 1 2
 النصوص تعالج المفردات بصورة جيدة 1 1 2
 النصوص تعالج مهارة القراءة بصورة جيدة 1 1 2
 النصوص تُـقخوِّم الخبرات التعليمية بصورة جيدة 1 1 2
 التدرابات والتمرانات متنوعة 1 1 2
 الكتاب يحمل الطلاب على التعلم الذاتي 6 1 0
 تقويم القراءة اتم من خلال التدرابات المتنوعة 1 1 2
 دلائل واضحة حول كتاب الطالباقدم كتاب المعلم  1 1 2
 1 1 2
اقدم كتاب المعلم توجهات واضحة تساعد على تطبيق 
 الأنشطة
 1 الجانب اللغوي
 تستخدم النصوص باللغة الفصيحة 1 1 2 
 النصوص تتمتع بدرجة عالية من الصحة اللغواة 1 1 2
 النصوص تستخدم اللغة على مستواها المناسب 1 1 2
 1 الثقافيالجانب 
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 1 1 2
تستوعب النصوص ثقافة اللغة العربية وثقافة الطلاب 
 وتقدمهما على التوازن والاندماج
 
 1 1 2
النصوص تقدم الموضوعات الثقافية التي تشوق الطلاب 
 وتجذبهم
 النصوص تقدم محتواها الثقافي على طراقة واضحة 1 1 2
 المجموع 12 02 602
 8:  % 2،29+  %1،19
  %1،29= 
 التحكيم الأول:
𝟔𝟖   
𝟖𝟖
    
 2
 التحكيم الثاني:
𝟕𝟖   
𝟖𝟖
    
 1
 
يد جنظر إلى النتائج كلها فيكون تقدار معالجة الكتاب المطورة في أعلى درجة فالتقدار لها 
  .في التعليم دون أن اصحح واعدل يجوز استخدامه. ومعنى ذلك أنه % 8،29بالدرجة المؤاة  وصادق
 
 التصحيح والتعديل الأول  .5
بناء على تلك النتائج قام الباحث بتعدال وتصحيح الكتاب المصمم التي تحصل على النتيجة 
حتى اكون الكتاب  انغير موجودة، فيقوم الباحث إلى تصحيح وتعدال تناسب بالاقتراحات من الخبير 
 .التعليمي أحسن من قبل، واكون هذا الكتاب المصمم يخلو من الأخطاء والمطبعية والأخطاء اللغواة
 وأما الملاحظات والإرشادات الإضافية من الخبيران، كما الي:
 
 التحكيم الأول )2
 الكتاب جيد وممتاز حيث الشكل والمضمون والإخراج، «:قال الدكتور مروان أحمد توفيق
 .»الآن اسم المدرسة يجب تعداله حسب المصطلح العربي. والكتاب لائق للطباعة والتطبيق
 
 % 1،19=  % 111 X
 % 2،29=  % 111 X
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 الثانيالتحكيم  )1
ية في الرجاء تعدال الأخطاء الكتابية والأساليب العرب: قال الأستاذ فريد البطاطي الماجستير
 بعض المواضيع. بارك الله فيكم وفي جهودكم.
 
اسم  عدالت والإرشادات، فتصحيح الباحث للكتاب التعليمي،الملاحظات  بناء على تلك
  و:نح المدرسة حسب المصطلح العربي وتعدال الأخطاء الكتابية والأساليب العربية في بعض المواضع.
 قبل تصحيح: 
 المدرسة الكوثر المتوسطة الإسلامية. -
 الفصل الثامن. -
 يختم المعلم الدرس واؤدي إلى قراءة الدعاء ثم التحية. -
 بعد تصحيح:
 مدرسة الكوثر المتوسطة الإسلامية. -
 الصف الثامن. -
 يختم المعلم الدرس بدعاء كفارة المجلس ثم التحية. -
 
 التجربة المحددة  .1
نة المغلوقة المتوسطة مع توزاع الاستباة محدودة مع زمرة قليلة من طلاب مدرسة الكوثر بجرت تجر 
لغواة حيث الهارات المعليهم. والنتيجة من هذه العملية هي أن الكتاب التعليمي المطور فعالية لتنمية 
 أنه اقلل إلى حد كبير عن أخطاءهم تعليم اللغة العربية على أربع مهارات.
 
 التصحيح والتعديل الثاني  .7
ودة وجد الباحث من الأخطاء والنقصان في تصميم عن مواد الانتهاء في التجربة المحد بعد
 تعليم اللغة العربية لتنمية المهارات الأربع من حيث إجراءات تقديم الدرس، ولذلك قام الباحث بإتمامها.
هذه هي نتائج البحث من خطوات تصميم الكتاب التعليمي. سيعرض الباحث نتائج البحث من 
 التجربة الميدانية.
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 التجربة الميدانية  .8
ن طلاب م في مجتمع أكبر وأوسع مما قد جربه في التجربة الكتاب التعليميأن يجرب الباحث 
المتوسطة سدوارجو مع توزاع الاستبانة عليهم. قام الباحث بالاختبار القبلي على الكوثر  مدرسة
اب التعليمي الكتلكشف عن مقدرتهم قبل تجربة مواد تعليمية. ثم يجرب  2118 داسمبر 11الطلاب 
للكشف عن مقدرتهم  2118 داسمبر 81لقاءات وبعد التجربة يجير الاختبار البعدي في التاراخ  ستة
ة لغواالهارات لمابعد الاختبار. والنتيجة من هذه العملية هي أن المواد التعليمية المطورة فعالية لتنمية 
 .حيث أنه اقلل إلى حد كبير عن الأخطاء في تقديم الدرس
 
 التصحيح والتعديل النهائي. .9
جد النقصان و  إذاالتصحيح بالباحث  ه الخطوة هي خطوة أخيرة من الخطوات المتقدمة. اقومهذ
 حيح والتعدال،بعد التجربة الميدانية، وإلا فلا يحتاج إلى التص الكتاب التعليميفي والعيوب أو الخطيئات 
 وانبغي بعد ذلك طبعها وتعميمها.
 
 مهارات الأربعلل الكتاب التعليمي تطبيق إعدادالمبحث الثاني:  .ب
 عرض البيانات عن استخدام الكتاب التعليمي  .2
الذي  لقاءات في تجراب فعالية استخدام الكتاب التعليمي ستةفي هذا المبحث، أجرى الباحث 
ليمي في لقاءات بعده لتجربة الكتاب التع أربعةه الباحث. فأول اللقاء لإجراء الاختبار القبل، و أعد 
 فهو لإجراء الاختبار البعدي. قام الباحث سادستدراس المهارات الأربع. أما آخر اللقاء أي اللقاء ال
م. والتالي خطوات تدراس  2118داسمبر  8م إلى  2118داسمبر  1من التاراخ بتجربة الكتاب 
 في كل لقاء:
  اللقاء الأول: الاختبار القبلي .أ
نوع الاختبار هو ، و صباحا م 2118داسمبر  1اقوم الباحث بالاختبار القبلي في التاراخ 
بة كما في كلمة مناس) √(وضع علامة يحول  أنالاختبار التحراري والشفوي حيث اطلب الباحث 
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، ن المفرداتوتكوان جملة مفيدة م سمع، وتكلم عن المواصلات، وترتيب الكلمات لتصبح جملة مفيدة،
 أما معيار التقييم فهو الطلاقة والقواعد وصحة الجملة.
 
 اللقاء الثاني: .ب
 10 أي ف،والنص السادسة العشرة في وانتهي الخامسة العشرة والنصف الساعة في الدرس بدأ
 .العشرة الثانية الحصة في 2118 داسمبر 1 التاراخ في وهو دقيقة
 الوحدة الأولى: المواصلات
 الدراجة النارية: الدرس الأول
 نوع المهارة: الاستماع
 : الانتقائية (سمعية شفوية ومباشرة) الطريقة
 : الحوار الأسلوب 
 : جهاز التسجيل الوسائل
 دقيقة 012:  زمن الدرس
 الثامن المتوسط:  الصف
 أهداف الدرس .2
 الأهداف العامة .أ
 .المناسب السياق في الجمل أو والعبارات والكلمات الصوت تحداد )1
 مناسب. بشكل المنطوقة النصوص من مختلفة أشكال من فكرة ومفهوم معنى فهم )8
 
 الأهداف الخاصة .ب
 لمسموعة عن المواصلات.الكلمة ا فهم )1
 لمسموعة عن المواصلات.العبارة ا فهم )8
 سموعة عن المواصلات.الجملة الم فهم )3
 عن المواصلات. »الكلمة وأنواعها وبيانها«تقديم قواعد خاصة  )1
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 الإجراءات في تقديم الدرس .1
 النشاط الأول .أ
 .القي المعلم فهم المواد للمهارات الأربع لدى الطلاب )1
 .اقوم المعلم بمطالعة الدرس السابق )8
 .القي المعلم أهداف الدرس )3
 .طراقة التعليم للمهارات الأربع قبل أن ابدأ الدرسالقي المعلم عن  )1
 النشاط الرئيسي .ب
 شرح المفردات )2
 اقدم المعلم المفردات التي اراها جدادة على الطلاب بنطق سليم ثم اسمعونه واتبعون -
أن اشرح المعلم معاني المفردات الجدادة باللغة العربية عن طراق الاقتران المباشر أو التمثيل أو  -
 السياق أو أساليب أخرى لتقديم المفردات التي اراها مناسبة. 
 أن يمثل المعلم المفردات الجدادة في جمل مفيدة. -
 
 معالجة النص )1
 اقرأ المعلم النص قراءة نموذجية والكتب مغلقة. -
 اقرأ المعلم النص مرة ثانية والكتب مفتوحة. -
 اقرأ المعلم النص مرة ثالثة واطلب من الطلاب الإعادة بعده. -
 أن افهموا النص.بواأمر الطلاب  شرح المعلم المعنى الإجمالي للنصا -
 الأسئلة الاستيعابية )6
 .الحوار لنص الطلاب فهم لمعرفة الأسئلة الاستيعابية المعلم اقدم -
 .اطئةخ إجابات عرضهم تم الذان الطلاب قدم إذا الآخران الطلاب على الأسئلة المعلم اقدم -
 في طئيخ الذي للطالب السؤال نفس فيكرر الصحيحة، الإجابة على المعلم أن يحصل بعد -
  الإجابة. لتصحيح الإجابة
 معالجة النحوية )1
 على ضاعر  أو السبورة على واكتب )وأنواعها الكلمة( حول القواعد النحواة المعلم اشرح
 .بسهولة فهمها من الطلاب اتمكن حتى الشاشة
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 التدريبات إجراء )1
 سمعها. التي ادالمو  حول الطلاب إنجازات وقياس فهم لاكتشاف) التدرابات( تماران المدرس اقدم -
 كتبهم في التدرابات إجابة الطلبة اكتب أن -
 النشاط الأخير .ت
 .درسها التي والمهارة بالمواضيع المتعلقة اللغواة الألعاب المعلم اعطي )1
 .الاستماع رةالمه التعلم عملية على اعطي المعلم التقويم والانعكاس )8
  .المنزلي الواجب الطلاب المعلم اعطي )3
 .الآتي اللقاء في التعليم تخطيط المعلم اقدم )1
 .التحية ثم وبدعاء كفارة المجلس الدرس المعلم يختم )8
 
 اللقاء الثالث .ج
 10 أي ف،والنص السادسة العشرة في وانتهي العشرة والنصف الخامسة الساعة في الدرس بدأ
 .الثانية العشرة الحصة في 2118 داسمبر 8 التاراخ في وهو دقيقة
 السيارة: الدرس الثاني
 كلامنوع المهارة: ال
 : الانتقائية (سمعية شفوية ومباشرة) الطريقة
 : الحوار الأسلوب 
 : جهاز التسجيل والشاشة الوسائل
 دقيقة 012:  الدرسزمن 
 : الثامن المتوسط الصف
 أهداف الدرس .2
 الأهداف العامة .أ
 شفواا. الآراء أو الأفكار نقل )1
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 صحيح. بشكل للنص وفًقا الحوار بإجراء القيام )8
 الأهداف الخاصة.  .ب
 عن المواصلات. المناسبة والتغنية الصحيحة والتواصلية التعبيرات نطق  )1
 عن المواصلات. الصحيحة النطق والتغنية مع الأسئلة تقديم )8
 عن المواصلات. الصحيحة والتغنية النطق مع إجابات تقديم )3
 لمواصلات.عن ا التي تناسب للسياق والتغنية الصحيح للنطق وفقا ودقة بمهارة الحوار إجراء )1
 عن المواصلات. »بعلامات الاسم وبيانه«تقديم قواعد خاصة  )8
 الإجراءات في تقديم الدرس .6
 النشاط الأول .أ
 المعلم فهم المواد للمهارات الأربع لدى الطلابالقي  )1
 القيام بمطالعة الدرس السابق )8
 القي المعلم أهداف الدرس )3
 القي المعلم عن طراقة التعليم للمهارات الأربع قبل أن ابدأ الدرس )1
 النشاط الرئيسي .ب
 شرح المفردات )2
 اتبعونو  اسمعونه ثم سليم بنطق الطلاب على جدادة اراها التي المفردات المعلم اقدم -
 أو التمثيل أو اشرالمب الاقتران طراق عن العربية باللغة الجدادة المفردات معاني المعلم اشرح أن -
 . مناسبة اراها التي المفردات لتقديم أخرى أساليب أو السياق
 أن يمثل المعلم المفردات الجدادة في جمل مفيدة. -
 معالجة النص )1
  .مغلقة والكتب نموذجية قراءة النص المعلم اقرأ -
  .مفتوحة والكتب ثانية مرة النص المعلم اقرأ -
 .بعده الإعادة الطلاب من واطلب ثالثة مرة النص المعلم اقرأ -
 .النص افهموا أن الطلاب واأمر. للنص الإجمالي المعنى المعلم اشرح -
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 الأسئلة الاستيعابية )6
 .الحوار لنص الطلاب فهم الاستيعابية لمعرفة الأسئلة المعلم اقدم -
 .اطئةخ إجابات عرضهم تم الذان الطلاب قدم إذا الآخران الطلاب على الأسئلة اقدم المعلم -
 في طئيخ الذي للطالب السؤال نفس فيكرر الصحيحة، الإجابة على المعلم أن يحصل بعد -
  الإجابة. لتصحيح الإجابة
 معالجة النحوية )1
 لىع اعرض أو السبورة على واكتب) علامات الاسم( حول القواعد النحواة المعلم اشرح
 .بسهولة فهمها من الطلاب اتمكن حتى الشاشة
 التدريبات إجراء )1
 سمعها. التي ادالمو  حول الطلاب إنجازات وقياس فهم لاكتشاف) التدرابات( تماران المدرس اقدم -
 كتبهم في التدرابات إجابة الطلبة اكتب أن -
 الأخير النشاط .ت
 .درسها التي والمهارة بالمواضيع المتعلقة اللغواة الألعاب المعلم اعطي )1
 لمهارة الكلام. التعلم عملية على اعطي المعلم التقويم والانعكاس )8
 المنزلي. الطلاب الواجب المعلم اعطي )3
 الآتي اللقاء في التعليم تخطيط المعلم اقدم )1
 .التحية ثم بدعاء كفارة المجلس الدرس المعلم يختم )8
 
 اللقاء الرابع .د
 10 أي ف،والنص العشرة السادسة في وانتهي والنصف العشرة الخامسة الساعة في الدرس بدأ
 .العشرة الثانية الحصة في 2118 داسمبر 3 التاراخ في وهو دقيقة
 الحافلة: الدرس الثالث
 قراءةنوع المهارة: ال
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 : الانتقائية (القراءة المواجهة وترتيب النص) الطريقة
 : القراءة الجهرية الأسلوب 
 : الصور والنص الوسائل
 دقيقة 012:  زمن الدرس
 : الثامن المتوسط الصف
 أهداف الدرس .2
 الأهداف العامة .أ
 .بصوٍت صحيح المكتوبة والخطابات والجمل الكلمات نطق وقراءة )2
 .بدقة وصحيحة الخطاب وموضوع شكل تحداد )1
 .صحيح بشكل المكتوب الخطاب من الأفكار أو والأفكار المعنى تحداد )6
 الخاصة الأهداف .ب
 عن المواصلات. صحيح بشكل النص موضوع تحداد )1
 عن المواصلات. النص من التفصيلية المعلومات تحداد )8
 عن المواصلات. للسياق وفقا الكلمة معنى شرح )3
 عن المواصلات. التفصيلية المعلومات حول الأسئلة على الإجابة )1
 عن المواصلات. » بالجر والمجرور «تقديم قواعد خاصة  )8
 في تقديم الدرس الإجراءات .1
 النشاط الأول .أ
 القي المعلم فهم المواد للمهارات الأربع لدى الطلاب )1
 القيام بمطالعة الدرس السابق )8
 القي المعلم أهداف الدرس )3
 القي المعلم عن طراقة التعليم للمهارات الأربع قبل أن ابدأ الدرس )1
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 النشاط الرئيسي .ب
 شرح المفردات )2
 اتبعونو  اسمعونه ثم سليم بنطق الطلاب على جدادة اراها التي المفردات المعلم اقدم -
 أو التمثيل أو اشرالمب الاقتران طراق عن العربية باللغة الجدادة المفردات معاني المعلم اشرح أن -
 . مناسبة اراها التي المفردات لتقديم أخرى أساليب أو السياق
 أن يمثل المعلم المفردات الجدادة في جمل مفيدة -
 معالجة النص )1
 .مغلقة والكتب نموذجية قراءة النص المعلم اقرأ -
 .مفتوحة والكتب ثانية مرة النص المعلم اقرأ -
 .بعده الإعادة الطلاب من واطلب ثالثة مرة النص المعلم اقرأ -
 .النص افهموا أن الطلاب واأمر. للنص الإجمالي المعنى المعلم اشرح -
 الأسئلة الاستيعابية )6
 .الحوار لنص الطلاب فهم الاستيعابية لمعرفةالأسئلة  المعلم اقدم -
 .اطئةخ إجابات عرضهم تم الذان الطلاب قدم إذا الآخران الطلاب على الأسئلة المعلم ارمي -
 في طئيخ الذي للطالب السؤال نفس فيكرر الصحيحة، الإجابة على المعلم أن يحصل بعد -
  الإجابة. لتصحيح الإجابة
 معالجة النحوية )1
 الشاشة لىع اعرض أو السبورة على واكتب) الجر والمجرور( حول القواعد النحواة المعلم اشرح
 .بسهولة فهمها من الطلاب اتمكن حتى
 التدريبات إجراء )1
 سمعها. التي ادالمو  حول الطلاب إنجازات وقياس فهم لاكتشاف) التدرابات( تماران المدرس اقدم -
 كتبهم في التدرابات إجابة الطلبة اكتب أن -
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 الأخير النشاط .ت
 .درسها التي والمهارة بالمواضيع المتعلقة اللغواة الألعاب المعلم اعطي )1
 لمهرة القراءة. التعلم عملية على اعطي المعلم التقويم والانعكاس )8
 للطلاب المنزلي الواجب المعلم اعطي )3
 الآتي اللقاء في التعليم تخطيط المعلم اقدم )1
 .التحية ثم بدعاء كفارة المجلس الدرس المعلم يختم )8
 
 اللقاء الخامس .ه
 داسمبر 1 التاراخ في وهو دقيقة 10 أي ،لعاشرةا في وانتهي التاسعة الساعة في الدرس بدأ
 .السادسة الحصة في 2118
 القطار: الدرس الرابع
 كتابةنوع المهارة: ال
 : سمعية بصرية الطريقة
 : الإملاء الاختباري الأسلوب 
 : القلم والقرطاس الوسائل
 دقيقة 012:  زمن الدرس
 : الثامن المتوسط الصف
 أهداف الدرس .2
 الأهداف العامة .أ
 والترقيم الهجاء وجمل والعبارات الكلمات كتابة )1
 .لصحيحةا والعبارات الكلمات باستخدام الجمل في المكتوبة الآراء أو الأفكار عن التعبير )8
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 الأهداف الخاصة .ب
 عن المواصلات. ترتيب الكلمات .1
 .عن المواصلات في النص الموجودة، الكلمات على بناء ً بسيطة جمل ترتيب .8
 عن المواصلات. واحدة فقرة في الجملة ترتيب .3
 قاالصحيحة وف مع الكلمة الصحيحة الهجائية مع الجمل في والعبارات الكلمات استخدم .1
 .للسياق
 عن المواصلات. .»بالنكرة والعرفة«تقديم قواعد خاصة  .8
 الإجراءات في تقديم الدرس .2
 الأولالنشاط  .أ
 القي المعلم فهم المواد للمهارات الأربع لدى الطلاب )1
 القيام بمطالعة الدرس السابق )8
 القي المعلم أهداف الدرس )3
 القي المعلم عن طراقة التعليم للمهارات الأربع قبل أن ابدأ الدرس )1
 النشاط الرئيسي .ب
 شرح المفردات )2
 اتبعونو  اسمعونه ثم سليم بنطق الطلاب على جدادة اراها التي المفردات المعلم اقدم -
 أو التمثيل أو اشرالمب الاقتران طراق عن العربية باللغة الجدادة المفردات معاني المعلم اشرح أن -
 . مناسبة اراها التي المفردات لتقديم أخرى أساليب أو السياق
 .مفيدة جمل في الجدادة المفردات المعلم يمثل أن -
 معالجة النص )1
 .مغلقة والكتب نموذجية قراءة النص المعلم اقرأ -
 .مفتوحة والكتب ثانية مرة النص المعلم اقرأ -
 .بعده الإعادة الطلاب من واطلب ثالثة مرة النص المعلم اقرأ -
 .النص افهموا أن الطلاب واأمر. للنص الإجمالي المعنى المعلم اشرح -
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 الأسئلة الاستيعابية )6
 .الحوار لنص الطلاب فهم الأسئلة الاستيعابية لمعرفة المعلم اقدم -
 .اطئةخ إجابات عرضهم تم الذان الطلاب قدم إذا الآخران الطلاب على الأسئلة المعلم ارمي -
 في طئيخ الذي للطالب السؤال نفس فيكرر الصحيحة، الإجابة على المعلم أن يحصل بعد -
  الإجابة. لتصحيح الإجابة
 معالجة النحوية )1
 الشاشة على ضاعر  أو السبورة على واكتب) والمعرفةالنكرة ( حول القواعد النحواة المعلم اشرح
 .بسهولة فهمها من الطلاب اتمكن حتى
 إجراء التدريبات )1
 سمعها. التي ادالمو  حول الطلاب إنجازات وقياس فهم لاكتشاف) التدرابات( تماران المدرس اقدم -
 كتبهم في التدرابات إجابة الطلبة اكتب أن -
 الأخير النشاط .ت
 .درسها التي والمهارة بالمواضيع المتعلقة اللغواة الألعاب المعلم اعطي )1
 لمهرة الكتابة. التعلم عملية على اعطي المعلم التقويم والانعكاس )8
 للطلاب المنزلي الواجب المعلم اعطي )3
 الآتي اللقاء في التعليم تخطيط المعلم اقدم )1
 .التحية ثم بدعاء كفارة المجلس الدرس المعلم يختم )8
 
 السادس: الاختبار البعدياللقاء  .و
بعد تجربة الكتاب في طلاب الصف الثامن، اقوم الباحث بالاختبار البعدي لمعرفة مدى فعالية 
م.  2118. داسمبر 8أجرى هذا الاختبار البعدي في الكتاب التعليمي في تنمية مهاراتها الأربع. 
ث الشكل ختبار القبلي من حيالاختبار البعدي بنفس النوع بالأسئلة في الا وكانت الأسئلة في
 .والمستوى
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 وتحليلها اتبيانات الاختبار عرض   .1
 إنتاج الاختبار قبل التعليم بالكتاب التعليمي .أ
الصف  طلابار القبلي والاختبار البعدي لاعرض الباحث في هذا المبحث بيانات نتائج الاختب
 الاختبار القبلي والبعدي:هذا هو  المتوسطة الإسلامية سدوارجو.الكوثر  مدرسةالثاني في 
 
 الاختبار القبلي 
 الاختبار لمهارة الاستماع )1
 ) في كلمة مناسبة كما سمعت:√ضع علامة (
 1
  ..... عسير
 0
 ..... ساء
 ..... شاء ..... عصير
 8
 ..... أملا
 1
 ..... وأد
 ..... وعد ..... عملا
 3
 ..... الساعة
 2
 ..... العاثرة
 ..... العاشرة  ..... الساحة
 1
 ..... السابحة
 9
 ..... الخامس
 ..... الخامش ..... السابعة
 8
 ..... الصف
 11
 ..... طار
 ..... تار ..... النشف
 الاختبار لمهارة الكلام )8
 " المواصلاتتكلم عن " 
 الاختبار لمهارة القراءة )3
 رتب الكلمات لتصبح جملة كما في المثال:
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 : قرأ داود القرآن في المسجد.  في المسجد  –داود  –القرآن  –المثال: قرأ 
 : .....................................  محمد –على –الكرسي  –جلس  .1
 : ..................................... في –جماعة  –المسجد  –حمزة  –اصلى  .8
 ........: .............................   إلى –السوق  –محمد  –ذهب  .3
 : .....................................  الجدادة –بكر  –اشترى  –السيارة  .1
 : ..................................... الجدادة –الطلاب  -الغرقة  –جميع  –سكن  .8
 
 الاختبار لمهارة الكتابة )1
 كون جملة مفيدة من هذه المفردات الآتية:
 .........................................................: ................. السيارة .1
 .................................... : ..................................... المدار .8
 ................................... : ..................................... الطالب .3
 ................................... ................: ..................... درسةالم .1
 ................................... : ..................................... اذهب .8
 
 الاختبار البعدي 
 الاختبار لمهارة الاستماع )1
 ) ِفي ص ور ٍة م ن اسب ٍة ك م ا س ِمْعت  .√ض ْع ع لا  م ة  (
 2
   
 1
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 1
  
 1
  
 6
  
 1
  
 
 الاختبار لمهارة الكلام )8
 "القطار في بلدكم  تكلم عن "
 الاختبار لمهارة القراءة )3
 رتب الكلمات لتصبح جملة كما في المثال:
 : قرأ داود القرآن في المسجد.   في المسجد  –داود  –القرآن  –المثال: قرأ 
 : .......................................    محمد –السراع  –القطار  –اركب  .1
 : .......................................  اسافر -إلى بالقطار -أن  -أحمد  -جاكرتا –اراد  .8
 : .......................................    إلى –محمد –المحطة  –ذهب  .3
 .....................: ..................   لأنه رخيص –بكر  –افضل  –القطار  .1
 المصلات : ...................................... –القطار  -أسرع –في العالم  –بعد الطائرة  .8
 
 الاختبار لمهارة الكتابة )1
 كون جملة مفيدة من هذه المفردات الآتية:
 : ..................................................................  القطار .1
 : ..................................................................  المواصلات .8
 : ..................................................................  سافر .3
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 : ..................................................................  المحطة .1
 ...................................................: ...............  اشاهد .8
 
 . وهذه هي نتائج الاختبار القبلي:2118داسمبر  81وقد تم إجراءات الاختبار القبلي في 
 جدول نتيجة الاختبار القبلي
 النتيجة أسماء العينة الرقم
 82 عفيفة سلسبلة 1
 19 عائشة 8
 10 ألميرى شفاء الحق 3
 39 رحمةعالية زادة  1
 82 أمارى الزهليى نبيلة 8
 11 النساء فردوسي افتتاح الرحمة 0
 11 آسية الناجية 1
 81 عين غانية 2
 19 فارح فاضلة الرشدى 9
 80 فاتحة الأرفيانا 11
 11 فوزاا زلفى 11
 81 فلزة الدارة الثانية 81
 81 هانية بستانية لبيبة 31
 81 جوانى جليتا سلسبلة 11
 10 إليجا باشيى كيلن 81
 80 كنانتي لكسمي بوجي إلاهي 01
 92 مولداا شاكرة 11
 81 ميرآلا زادة برليانا 21
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 39 نبيلة مفيدة 91
 10 نيلى فردس 18
 12 نجلى نور رزق فوزاة 18
 81 ني كاداك اونتا أردانا 88
 81 قرة الأعين 38
 10 سارح صافية زهوى هندوقو 18
 11 سفيرى مردلينا زلفى 88
 18 صافية الزهرة 08
 82 تابنا فارح ناداة 18
 10 زكية الهدى المشرقي 28
 1918 المجموعة
 
 :باحث من البيانات المعروضة ما يلييستخلص ال
  18، وأخفضها=19=  أعلى النتيجة 
 09،31=  28: 1118=  معدل النتائج 
1118=  النسبة المئوية 
28
 %109،31=  %111 X 
 
 بعد التعليم بالكتاب التعليميإنتاج الاختبار   .ب
وبعد إجراء الاختبار القبلي بدأ الباحث تجربة الكتاب المصمم في الفصل، ثم يجري الباحث 
السؤال في مختلف النوع ب اد المصممة. وكان الاختبار البعديلترى أثر أو فعال المو البعدي  ختبارالا
 الاختبار القبلي ولكن نفس الدرجة. وهذه النتائج الاختبار البعدي:
 النتيجة أسماء العينة الرقم
 99 عفيفة سلسبلة 1
 111 عائشة 8
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 12 ألميرى شفاء الحق 3
 29 زادة رحمة عالية 1
 111 أمارى الزهليى نبيلة 8
 111 النساء فردوسي افتتاح الرحمة 0
 99 آسية الناجية 1
 29 عين غانية 2
 111 فاضلة الرشدى فارح 9
 89 فاتحة الأرفيانا 11
 12 فوزاا زلفى 11
 111 فلزة الدارة الثانية 81
 92 هانية بستانية لبيبة 31
 12 جوانى جليتا سلسبلة 11
 99 كيلن إليجا باشيى 81
 19 كنانتي لكسمي بوجي إلاهي 01
 89 مولداا شاكرة 11
 19 ميرآلا زادة برليانا 21
 19 نبيلة مفيدة 91
 92 نيلى فردس 18
 29 نجلى نور رزق فوزاة 18
 19 ني كاداك اونتا أردانا 88
 99 قرة الأعين 38
 19 صافية زهوى هندوقو سارة 18
 12 سفيرى مردلينا زلفى 88
 89 صافية الزهرة 08
 111 ناداا تبينة فارح 18
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 19 المشرقيزكية الهدى  28
 1808 المجموعة 
 
 :باحث من البيانات المعروضة ما يلييستخلص ال
 12 ، وأخفضها=111=  أعلى النتيجة 
 10،19=  28: 1808=  معدل النتائج 
=  النسبة المئوية 
1808
28
 %10،19=  %111 X 
 تعليم اللغة في لقبلي والبعدي، ترقت كفائة الطلابواتضح من النتائج المذكورة بين الاختبار ا
 وعند الاختبار البعدي %109،31العربية، حيث أن درجة معدل الطلاب عند الاختبار القبلي
 .%10،19
 
 إنتاج الاختبار القبلي والبعدي )1
 واتم تحليل النتائج في الاختبار القبلي والبعدي من خلال العمليات التالية:
 وتفاوتهما:: تعيين جدول نتائج الاختبار القبلي والبعدي أولا
 
 جدول المقارنة بين نتائج الطلاب في الاختبار القبلي والبعدي  
 
 البعدي القبلي أسماء العينة الرقم
التفاوت 
 )d(
 التفاوت
  )1d(
 091 11 99 82 عفيفة سلسبلة 1
 03 0 111 19 عائشة 8
 111 18 12 10 ألميرى شفاء الحق 3
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 88 8 29 39 عالية زادة رحمة 1
 888 81 111 82 الزهليى نبيلةأمارى  8
 119 13 111 11 النساء فردوسي افتتاح الرحمة 0
 112 98 99 11 آسية الناجية 1
 988 38 29 81 عين غانية 2
 111 11 111 19 فارح فاضلة الرشدى 9
 119 13 89 80 فاتحة الأرفيانا 11
 111 11 12 11 فوزاا زلفى 11
 880 88 111 81 فلزة الدارة الثانية 81
 091 11 92 81 هانية بستانية لبيبة 31
 88 8 12 81 جوانى جليتا سلسبلة 11
 1881 93 99 10 كيلن إليجا باشيى 81
 01
كنانتي لكسمي بوجي 
 إلاهي
 1811 83 19 80
 03 0 89 92 مولداا شاكرة 11
 103 91 19 81 ميرآلا زادة برليانا 21
 01 1 19 39 نبيلة مفيدة 91
 112 18 92 10 فردسنيلى  18
 183 21 29 12 نجلى نور رزق فوزاة 18
 121 88 19 81 ني كاداك اونتا أردانا 88
 018 18 99 81 قرة الأعين 38
 981 18 19 10 سارة صافية زهوى هندوقو 18
 091 11 12 11 سفيرى مردلينا زلفى 88
 8818 81 89 18 صفية الزهرة 08
 888 81 111 82 تابنا فارة ناداا 18
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82 يقرشلما ىدلها ةيكز 01 91 31 901 
ةعومجملا   801 11111 
 
يناث:ا :يلا امك هزمرو ،نارابتخلاا ينب توافتلا لدعم ينيعت 
𝑀𝐷 =
∑ 𝑑
𝑛
 
 
Md= 80182 = 10،01  
 
( توافتلا لدعمفMd=) 112: 12 = 10،01 
اثلاث: يرايعملا فارحنلاا بلط))𝑺𝑫𝑫( Standar Deviasi( 
 
𝑆𝐷𝐷 = √
∑ 𝐷8
𝑁
− (
∑ 𝐷)
𝑁
)
8
 
:ةفورعملا  
=       𝑀𝑑 
=         ∑ 𝒅 
=     ∑ 𝑑2  
n       = 
𝑆𝐷𝐷 = √
11111
28
− (
561
28
)
8
 
 
𝑆𝐷𝐷 = √514,89 − 111,13 
 
10،01 
112 
21120 
12 
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 11،02 =𝑫𝑫𝑺
 
  (ataR rorrE radnatS-ataR ES(DM) رابعا: طلب المعيار الخطئي
= 𝐷𝑀𝐸𝑆
80,11
1 − 28√
 
 
 10،1 =DMES
 t:o طلب نتيجةخامسا: 
= 𝑜𝑡
𝐷𝑀
𝐷𝑀𝐸𝑆
 
 
= 𝑜𝑡
41,12
51,2
 
 87,9 = 𝑜𝑡
 
 tOسادسا: إعطاء التأويل نحو نتيجة 
 
 2-N =fd
 01=2-21 =fd
 
 fd  ولذلك استخدم الباحث , 71 =fdاوجد فيها  » t « حدةوبعد الاستشارة بالو 
 :وبه تنال البيانات كما الي. )65(
(معروفا وكثرة   81،8= % 1  )isnakifingis farat( مستوى الدلالةحينما ثبت 
لواضح ليكون ا 88،8هي  »جدول t«الاستعمال) أما قام التجربة بعملية الاختباران فقيمة 
 لإحصائي:سيستعرض الباحث هذا جدول ا
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 ةميقل يئاصحلإا لودج« t لودج» 
a نيفرطلا ةبرجت 
 1،81 1،81 1،11 1،18 1،18 1،11 
دحاولا فرطلا بارجتلا 
DK 1،88 1،11 1،18 1،88 1،11 1،118 
1 1،111 3،112 0،311 18،110 31،281 03،081 
8 1،210 1،220 8،313 1،313 0،908 9،988 
3 1،108 1،032 8،383 3،128 1،811 8،211 
1 1،111 1،833 8،138 8،110 3،111 1،011 
8 1،181 1،110 8،118 8،811 3،308 1،138 
0 1،112 1،111 1،913 8،111 3،113 3،111 
1 1،111 1،118 1،291 8،308 8،992 3،199 
2 1،110 1،391 1،201 8،310 8،290 3،388 
9 1،113 1،323 1،233 8،808 8،281 3،881 
11 1،111 1،318 1،218 8،882 8،101 3،109 
11 1،091 1،303 1،190 8،811 8،112 3،110 
18 1،098 1،380 1،128 8،119 8،021 3،188 
13 1،098 1،381 1،111 8،101 8،081 3،118 
11 1،091 1،318 1،101 8،118 8،081 8،911 
18 1،091 1،311 1،183 8،131 8،018 8،911 
10 1،029 1،331 1،110 8،181 8،823 8،981 
11 1،022 1،333 1،111 8،111 8،801 8،929 
12 1،022 1،331 1،131 8،111 8،888 8،212 
19 1،021 1،382 1،189 8،193 8،839 8،201 
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 812،8 288،8 021،8 881،1 883،1 120،1 18
 132،8 218،8 121،8 181،1 383،1 020،1 18
 912،8 218،8 111،8 111،1 183،1 020،1 88
 112،8 118،8 901،8 111،1 913،1 820،1 38
 191،8 891،8 ،8 111،1 213،1 820،1 18
 121،8 821،8 101،8 211،1 013،1 120،1 88
 911،8 911،8 101،8 011،1 813،1 120،1 08
 111،8 311،8 081،8 311،1 113،1 120،1 18
 301،8 101،8 881،8 111،1 813،1 320،1 28
 081،8 801،8 211،8 990،1 113،1 320،1 98
 181،8 181،8 811،8 190،1 113،1 320،1 13
 111،8 381،8 811،8 120،1 313،1 120،1 11
 100،8 193،8 181،8 110،1 098،1 910،1 10
 110،8 283،8 111،8 280،1 928،1 110،1 181
 129،1 110،1 828،1 110،1 a
 109،1
 818،8 083،8
 
 t«أكثر من عدد  »حساب t«إذا كان عدد  »جدول t«و  »حساب t«بقيت المقارنة بين  سابعا:
فهناك تميز، أو تمكن للباحث أن اقول إن هناك فعالية فيما جربه الباحث من الكتاب  »جدول
فليس هناك تميز، بمعنى أنه ليس  »جدول t«أصغر من عدد  »حساب t«التعليمي. وإذا كان عدد 
 هناك فعالية فيما جربه من الحل المذكور، أو على سبيل الإيجاز:
 = عدم تميز »جدول t«>»حساب t«
 = تميز »جدول t«<»حساب t«
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نظرا إلى البيانات التي حصل عليها الباحث في عملية بحثها ثبت الباحث بأن هذا المواد 
 .»جدول t«<»حساب t«التعليمية هي فعالية، بالسبة إلى عدد 
 81،8=  »جدول t«  < 21،9 =    »حسابt«
ع لدى الطلاب لتنمية المهارات الأربفلذلك كانت المواد مطابقة ومناسبة في تعليم اللغة العربية 
 في الصف الثاني بمدرسة الكوثر المتوسطة الإسلامية سدوارجو.
 بيانات الاستبانة .6
واأتي التحليل للاستبانة، هنا اقدم الباحث لمعرفة آراء الطلاب والمدرس حول هذا الكتاب 
ب الصف لداهم، هم طلا التعليمي الذي أعده الباحث. والطراقة المستخدمة هي بتوزاع الاستبانة
ئلة تتعلق بالمواد ها عشرة أسيبمدرسة الكوثر المتوسطة الإسلامية سدوارجو. ف ومدرس اللغة العربية الثاني
 التعليمية المنظمة. 
 الاستبانة للطلاب .أ
 السؤال الأول
 نسبة مئوية إجابة الطلاب السؤال
تساعد المواد التعليمية على الطلاب لفهم مادة 
 الاستماع
 % 12،2 61 أوافق  
 % 12،1 1 أوافق إلى حد ما
 % 0 0 أوافق لا 
 % 002 21 مجموع
 
، عرف الباحث من إجابة الطلاب أن المواد التعليمة تساعد عليهم لفهم من الجدول السابق
منهم يجب "أوافق إلى  % 11،8من الطلاب يجب " أوافق" . و  % 82،1 . دلالةالاستماعمادة 
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منهم يجب " لا أوافق. رأى الباحث أن النتيجة من الاستبانة لهذا التعبير راجحة في  % 1حد ما". و 
 درجة الموافقة.
 السؤال الثاني
 نسبة مئوية إجابة الطلاب السؤال
 عرافلت الطلاب على التعليمية المواد تساعد
 من بينهما ما وتمييز العربية الأصوات
 .صوتية الاختلافات
 % 19،2 08 أوافق  
 % 12،0 8 أوافق إلى حد ما
 % 0 1 أوافق لا
 % 002 21 مجموع
 
 تعرافل، عرف الباحث من إجابة الطلاب أن المواد التعليمة تساعد عليهم من الجدول السابق
من الطلاب يجب "  % 19،2. دلالة صوتية الاختلافات من بينهما ما وتمييز العربية الأصوات
منهم يجب " لا أوافق. رأى الباحث  % 1منهم يجب "أوافق إلى حد ما". و  % 12،0. و أوافق"
 أن النتيجة من الاستبانة لهذا التعبير راجحة في درجة الموافقة.
 
 السؤال الثالث
 نسبة مئوية إجابة الطلاب السؤال
 درةلق الطلاب على التعليمية المواد تساعد
 وفهمها القصيرة المحادثات إلى الاستماع
 .لها والاستجابة
 % 19،1 01 أوافق  
 % 01،6 2 أوافق إلى حد ما
 % 0 0 أوافق لا
 % 002 21 مجموع
 
 قدرةل، عرف الباحث من إجابة الطلاب أن المواد التعليمة تساعد عليهم من الجدول السابق
من الطلاب يجب " أوافق"  % 19،1. دلالة لها والاستجابة وفهمها القصيرة المحادثات إلى الاستماع
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منهم يجب " لا أوافق. رأى الباحث أن  % 1منهم يجب "أوافق إلى حد ما". و % 01،6. و 
 النتيجة من الاستبانة لهذا التعبير راجحة في درجة الموافقة.
 السؤال الرابع
 مئويةنسبة  إجابة الطلاب السؤال
 طقلن الطلاب على التعليمية المواد تساعد
 .صحيحا نطقا العربية اللغة الأصوات
 % 19،2 08 أوافق  
 %12،0 8 أوافق إلى حد ما
 % 0 1 أوافق لا
 1% 002 21 مجموع
 
 نطقل، عرف الباحث من إجابة الطلاب أن المواد التعليمة تساعد عليهم من الجدول السابق
  %12،0من الطلاب يجب " أوافق" . و  %  19،2. دلالة صحيحا نطقا العربية اللغة الأصوات
منهم يجب " لا أوافق. رأى الباحث أن النتيجة من الاستبانة  % 1منهم يجب "أوافق إلى حد ما". و 
 لهذا التعبير راجحة في درجة الموافقة.
 السؤال الخامس
 نسبة مئوية إجابة الطلاب السؤال
 عند تمييزلل الطلاب على التعليمية المواد تساعد
 .اضحاو  تمييزا المتشابهة الأصوات بين النطق
 % 92،1 11 أوافق  
 %0،02 6 أوافق إلى حد ما
 % 0 0 أوافق لا
 % 002 21 مجموع
 
 لتمييزل، عرف الباحث من إجابة الطلاب أن المواد التعليمة تساعد عليهم من الجدول السابق
من الطلاب يجب " أوافق" . و  %  92،1. دلالة واضحا تمييزا المتشابهة الأصوات بين النطق عند
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منهم يجب " لا أوافق. رأى الباحث أن النتيجة  % 1منهم يجب "أوافق إلى حد ما". و  %0،02
 من الاستبانة لهذا التعبير راجحة في درجة الموافقة.
 السؤال السادس
 نسبة مئوية إجابة الطلاب السؤال
تساعد المواد التعليمية على الطلاب للتعبير عن 
 أفكاره مستخدما الضيع النحواة المناسبة.
 % 111 28 أوافق  
 % 1 1 أوافق إلى حد ما
 % 1 1 أوافق لا
 % 002 21 مجموع
 
لتعبير ل، عرف الباحث من إجابة الطلاب أن المواد التعليمة تساعد عليهم من الجدول السابق
 %1من الطلاب يجب " أوافق" . و  % 111. دلالة مستخدما الضيع النحواة المناسبةعن أفكاره 
منهم يجب " لا أوافق. رأى الباحث أن النتيجة من الاستبانة  % 1منهم يجب "أوافق إلى حد ما". و 
 لهذا التعبير راجحة في درجة الموافقة.
 السؤال السابع
 نسبة مئوية إجابة الطلاب السؤال
 قراء عرافلت الطلاب على التعليمية المواد تساعد
 .معروفة مواضيع حول العامة النصوص ة
 % 19،2 11 أوافق  
 % 12،0 1 أوافق إلى حد ما
 % 0 0 أوافق لا
 % 002 21 مجموع
 
 تعرافل، عرف الباحث من إجابة الطلاب أن المواد التعليمة تساعد عليهم من الجدول السابق
 12،0من الطلاب يجب " أوافق" . و  % 19،2. دلالة معروفة مواضيع حول العامة النصوص ة قراء
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منهم يجب " لا أوافق. رأى الباحث أن النتيجة من  % 1منهم يجب "أوافق إلى حد ما". و  %
 الاستبانة لهذا التعبير راجحة في درجة الموافقة.
 السؤال الثامن
 نسبة مئوية إجابة الطلاب السؤال
 راءةلق الطلاب على التعليمية المواد تساعد
 همالف أسئلة على والإجابة المعقد النصوص
 .الجمل وإكمال متعدد من والاختيار
 % 19،1 01 أوافق  
 % 01،6 2 أوافق إلى حد ما
 % 0 0 أوافق لا
 % 002 21 مجموع
 
 قراءةل، عرف الباحث من إجابة الطلاب أن المواد التعليمة تساعد عليهم من الجدول السابق
 %  19،1. دلالة الجمل وإكمال متعدد من والاختيار الفهم أسئلة على والإجابة المعقد النصوص
منهم يجب " لا  % 1منهم يجب "أوافق إلى حد ما". و  % 01،6من الطلاب يجب " أوافق" . و 
 أوافق. رأى الباحث أن النتيجة من الاستبانة لهذا التعبير راجحة في درجة الموافقة.
 السؤال التاسع
 نسبة مئوية إجابة الطلاب السؤال
 راءةلق الطلاب على التعليمية المواد تساعد
 .صحيح بنطق جهراة قراءة النصوص
 % 19،1 01 أوافق  
 % 01،6 2 أوافق إلى حد ما
 % 0 0 أوافق لا
 % 002 21 مجموع
 
 قراءةل، عرف الباحث من إجابة الطلاب أن المواد التعليمة تساعد عليهم من الجدول السابق
 % 01،6من الطلاب يجب " أوافق" . و  % 19،1. دلالة صحيح بنطق جهراة قراءة النصوص
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منهم يجب " لا أوافق. رأى الباحث أن النتيجة من الاستبانة  % 1منهم يجب "أوافق إلى حد ما". و 
 لهذا التعبير راجحة في درجة الموافقة.
 السؤال العاشر
 نسبة مئوية إجابة الطلاب السؤال
 تابةلك الطلاب على التعليمية المواد تساعد
 ليم،س بهجاء الكلمات وكتابة العربية، الحروف
 .قارئال افهمها عربية وجمل تركيب وتكوان
 % 19،2 11 أوافق  
 % 0،02 6 أوافق إلى حد ما
 % 0 0 أوافق لا
 % 002 21 مجموع
 
 كتابةل، عرف الباحث من إجابة الطلاب أن المواد التعليمة تساعد عليهم من الجدول السابق
. دلالة لقارئا افهمها عربية وجمل تركيب وتكوان سليم، بهجاء الكلمات وكتابة العربية، الحروف
منهم  % 1منهم يجب "أوافق إلى حد ما". و % 0،02من الطلاب يجب " أوافق" . و % 19،2
 يجب " لا أوافق. رأى الباحث أن النتيجة من الاستبانة لهذا التعبير راجحة في درجة الموافقة.
 
البيانات  راجحة في جمع التعبيرات الاستبانة. وهذهوتضح من البيانات المعروفة أن درجة الموافقة  
تساعد وتؤاد البيانات التي حصل عليها الباحث من خلال الاختباران. ومن ذلك تعرف أن المواد 
 التعليمة المصممة فعال أو مؤثر إلى حد كبير لتنمية المهارات اللغواة في تعليم اللغة العراة. وهذه البيانات
 الكتاب التعليمي في عملية تعليم اللغة العربية وتعلمها.تأكد أاضا في أهمية 
 الاستبانة للمعلم  .ب
وهو معلم اللغة العربية في مدرسة الكوثر  لالو مروزي للأستاذأعطى الباحث الاستبانة 
 الإجابة ما الي: التي يجبهاالاستبانات و المتوسطة الإسلامية. 
 .الفصل الثانيتناسب المواد التعليمية باحتياج الطلاب في  .1
 أوافق لا. ت   ما حد إلى أوافق. ب       أوافق. أ
 أوافق الإجابة:
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 .تناسب التدرابات بمهارة الاستماع .8
 أوافق لا. ت   ما حد إلى أوافق. ب       أوافق. أ
 الإجابة: أوافق
 .تناسب التدرابات بمهارة الكلام .3
 أوافق لا. ت   ما حد إلى أوافق. ب       أوافق. أ
 الإجابة: أوافق
 .تناسب المواد التعليمية بأهداف المهارات اللغواة .1
 أوافق لا. ت   ما حد إلى أوافق. ب       أوافق. أ
 الإجابة: أوافق
 .تناسب التدرابات بمهارة القراءة .8
 أوافق لا. ت   ما حد إلى أوافق. ب       أوافق. أ
 أوافق: الإجابة
  .استخدم الكتاب المصمم لغة بسيطة .0
 أوافق لا. ت   ما حد إلى أوافق. ب       أوافق. أ
 الإجابة: أوافق إلى حد ما
 .تساعد التدرابات على الطلاب لتنمية المهارات اللغواة في تعليم اللغة العربية .1
 أوافق لا. ت   ما حد إلى أوافق. ب       أوافق. أ
 الإجابة: أوافق
 .هناك أهداف الخاصة لكل الموضوع  .2
 أوافق لا. ت   ما حد إلى أوافق. ب       أوافق. أ
 أوافق: الإجابة
 .كل الموضوع تناسب بتخطيط المدرسة  .9
 أوافق لا. ت   ما حد إلى أوافق. ب      أوافق. أ 
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 أوافق: الإجابة
 .تناسب التدرابات بمهارة الكتابة .11
 ت. لا أوافق   ب. أوافق إلى حد ما    . أوافق  أ 
 أوافق: الإجابة
 
 التصحيح .1
بعد أن تنتهي التجربة للكتاب التعليمي، كانت الاقتراحات من حيث الجهات التي انبغي 
للباحث أن يحسنه. مثلا ترتيب كتابة الموضوعات في الكتابة المصمم وعملية التدراس والتعبيرات 
 الاصطلاحية والوسائل التعليمية وغيرهم.
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  الخامس فصلال
 الاختتام
) توصيات 8) خلاصة البحث كالإجابة لأسئلة البحث و (1يحتوي هذا الباب على قسمين: (
 واقتراحات. اشرحهما الباحث تفصيلا كما الي:
 البحث  خلاصة .أ
كان الباحث اقوم بإعداد الكتاب التعليمي في هذا البحث بعد الملاحظة المباشرة على الظواهر  .1
والمشكلات في عملية تعليم اللغة العربية في الصف الثاني بمدرسة الكوثر المتوسطة الإسلامية 
للغة ا الكتاب التعليمي لمساعدة الطلاب في تعليم نظرا إلى حاجات الطلاب فخّط ليعد ّسدواجو. 
واة وهو الكتاب التعليمي لتنمية المهارات اللغ هذا تم إعدادوقد  العربية لتنمية المهارات اللغواة.
تنمية المهارات له هي أن الكتاب ومن خصائص .الكتاب ابحث فيه المهارات اللغواة وتدراباتها
، اللغواة ذه المهاراتبه كلها تتعلق،  المتوسطة الإسلاميةالكوثر  درسةاللغواة لطلاب الصف الثاني بم
 مع مراعات مستوى الطلاب وبيئتهم اليومية.
أن نتيجة إعداد الكتاب التعليمي لتنمية المهارات اللغواة للصف الثامن في مدرسة الكوثر المتوسطة  .8
الإسلامية سدوارجو مرتفعة. أن نتيجة الطلاب بعد إعداد الكتاب التعليمي أكبر من نتيجة 
ادل على ذلك نتائج الاختبار حيث أن درجة معدل الطلاب عند الاختبار ه. الطلاب قبل تعليم ب
 ، والنتيجة%10،19، وعند الاختبار البعدي في النسبة المئواة %109،31القبلي في النسبة المئواة 
 % 8جدول"  tلأكبر من عدد " 21،9حساب"  t) حيث أن عدد " tset-tمن الاختبار (
 المقابلة.و د ذلك نتيجة الاستبانة وأك ّ .81،8 أي
-t(ختبار ااعتمادا على النتائج التي حصل عليها الطلاب في الاختبار القبلي والبعدي، والنتيجة  .3
، ونتيجة الاستبانات والمقابلة، أن إعداد الكتاب التعليمي لتنمية المهارات اللغواة لطلاب )tset
 الإسلامية سدواجو فعال.الصف الثاني في مدرسة الكوثر المتوسطة 
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 الاقتراحات  .ب
 ي:لغواة"، فيقترح الباحث ما الدروس المهارات البعد تطبع الكتاب التعليمي بعنوان " 
 س أن اصمم الكتاب التعليمي المناسب بحاجة الطلاب.مدر انبغي لل .1
راسة كس أن اعتمد على الكتب والمراجع المناسبة بحاجة الطلاب. ليس اعتمد على  مدر انبغي لل .8
 التدرابات فقط.
انبغي لكل من استخدم هذا الكتاب التعليمي بمهل في عملية التدراس لأن كفائة الطلاب مختلف  .3
 بينهم.
انبغي لكل المدرس أن اهتم بتعليم المهارات اللغواة لأنها تساعد الطلاب عل تعليم اللغة العربية   .1
 كثيرا.
عاة حاجة الطلاب ومستواهم وبيئتهم انبغي لكل مدرس أن اصمم الكتاب التعليمي مع مرا .8
 اليومية حتى اساعد الطلاب على فهم اللغة العربية وتطبيقها في حياتهم اليومية.
ارجو الباحث من جميع الدارسين أن اطبق هذه اللغة العربية اليومية حبا لها وخدمة لدان الإسلام  .0
 ونشرا لشعائره.
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 قائمة المراجع
 المراجع العربية
 القرآن الكريم
 .3191. القاهرة: نحضة مصر، فواعد اللغة العربية، الجزء الأول ملخص .فؤاد ،نعمة
امعة أم ج المرجع في تعليم اللغة العربية للناطفين بلغات أخرى مكة المكرمة، .رشيد أحمدطعيمة، 
 . 0291القرى، 
 .م 1118، القاهرة: در الفكر العربي، المهارات اللغواة، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أم  امعةجكرمة: الممكة  ،اللغةدليل عمل في إعداد المواد التعليمية لبرامج تعليم ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .8291القرى، 
ر الفكر العربي، دا، تدراس العربية في التعليم العام نظراات وتجاربومحمد سيد مناع،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،
 .1118م /  1811
  .قرىلة المكرمة، جامعة أم ا. مكللناطقين بلغات أخرىتعليم اللغة العربية  .محمود كاملالناقة، 
 حة.، (دون ذكر المطبع)، دون ذكر الصفأسس إعداد مواد تعليم اللغة العربية وتأليفه، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،الكتاب الأساسي لتعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىورشدي أحمد طعيمة،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،
 .3291أم القرى،  مكة: جامعة
 8291
 .م 1118، المصطفىدار  ،فضل العربية ووجوب تعلمها على المسلمين .عبد الله بن سعيدرسلان، 
، المملكة العربية السعوداة: جامعة الملك سعود، علم اللغة النفسي .عبد المجيد سيد أحمدمنصور، 
 .8111
 .م 8991: لبنان، ، بيروتتعليم اللغة وتعليمها بين النظراة والتطبيق .صلاح عبد المجيدالعربي، 
اض: الرا، ةالكتب التعليمية لغير الناطقين بالعربيأسس إعداد  .ناصر عبد الغالي وعبد الحامدعبد الله، 
 .دار الغالي، مجهول السنة
هول مج ،دروس الدورات التدرابة لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها .عبد الرحمن إبراهيمالفوزان، 
 .3311المدانة والمطبعة، 
 .ربيةدراسة في كتاب أحب اللغة العإعداد المواد التعليمية في تعليم اللغة العربية  .محمدفاضل، 
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اة إلى المرجع في تعليم اللغة العربية للأجانب من النظر  .فنحي علي اونس ومحمد عبد الرؤوفالشيخ، 
 .3118القاهرة: جامعة مكتبة وهبة،  ،التطبيق
 .3991الأردن: دار الفلاح للنشر والتوزاع ، مدخل إلى علم اللغة .محمد عليخولي، 
 .النشر المطبع ومدانة النشر وسنة دون ذكر اسم ،المعجم الوسيط .إبراهيم أنيس وعبد الحليممنتصر، 
 .3118، بيروت: دار الكتب العلمية، لسان العرب .محمد بن مكرم بنمنظور، 
 .دانة: دار الفكر العربيدون ذكر اسم الم، فن التدراس التربية اللغواة .محمد صالحسمك، 
 .8991الرااض: دار المسلم، ،المهارات اللغواة ماهيتها وطرائق تدراسها .محمودأحمد فؤاد عليان، 
 .هــ 2111بيروت: دار النفائس،  ،خصائص العربية وطرائق تدراسها .نااف محمودمعروف، 
الرااض: جامعة  ،طرائق تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بلغات أخرى .عبد العزاز إبراهيمالعصيلي، 
 .8118بن سعود الإسلامية،  إمام محمد
خضير  جامعة محمد –، مجلة العلوم الإنسانية المهارات اللغواة ودورها في العملية التعليمية .سهلليلى، 
 .3118 98، إصدار -
 –م  1991بيروت: مؤسسة الرسالة،  ،قواعد أساسية في البحث العلمي .سعيد إسماعيلصيني، 
 ه. 8111
عمان  ،في مناهج البحث العلمي وأساليبه .حسين مصلح ومفيد نجيبسامي عراف وخالد حواشن، 
 .9991الأردن: عند لاوي، 
ة الماجستير رسال هارة القراءة.م تاب التعليمي لمادة النحو لتنميةإعداد الك .نور خالص أغوسسنطوصا، 
 .0118كومية، سورابااا، جامعة سونان أمبيل الإسلامية الح –
 –سالة الماجستير ر  مواد تعليم النحو العربي في ضوء النظراة التوليداة والتحوالية.إعداد  .بحرالعلوم، 
 م. 8118جامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية، سورابااا، 
 إعداد مادة تعليم اللغة العربية لتنمية مهارة القراءة على أساس الألعاب اللغواة. .لنور خالصأحمد، 
 م. 0118نان أمبيل الإسلامية الحكومية، سورابااا، جامعة سو  –رسالة الماجستير 
إعداد الكتاب المصاحب ل "كتاب التعبير" للمستوى الأول من كتب السلسلة  .إمام فوزي ،جائ
لانا مالك . مالانج: رسالة الماجستير جامعة مو لتعليم اللغة العربية لتنمية مهارة الكلام والكتابة
 .1118إبراهيم 
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 ،ناسمرنامام. ادعإ ءالما" دهعم ىلع قيبطتلاب ةاوحنلا دعاوقلا ساردتل هتيلاعفو يميلعت باتك د
نوبرشت يملاسلإا "يقوشلا.  يرتسجالما ةلاسر–  ةيملاسلإا ميهاربإ كلام انلاوم ةعماج
 ،جنلاام ،ةيموكلحا8111. 
 ،دشارلاللها دبع نب دلاخ. يساردلا ليصحتلا ينستح في هرثأو ةتماصلا ةءارقلا ةيمنتل حترقم جمانرب .
 يرتسجالما ةلاسر–  ،دوعس كللما مأ ةعماج8111 
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